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ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
División de Operadones 
do Lav.alle ~Eehevnrria. en ,el RniT. Teniente de 'Infantería D. Basilio 
Su.boJta mim.S. . D:\'h~ 'Casita:;, ('H 1'1 ,Cuartel Gellt'l'al 
Alfe'rez de Infantería D. -,.{nunel M !a eap¡~allÜl de lu. 1.& Rítgión ::\11-
'sunclH'z Canuto, en el ,mismo. litlíl'. 
Otro, D. VictOl'hlO Za,puta. Aunióll, T"ll:ellte {JI' .-\l'tiltel'ia n. Valflntfn 
1'11 el mismo. A:OIl1'io l')I'it'IItt'. en el mismo. 
Tl'flhl\t.' .al' Inlnntl'ria 'll, J;.,,'; ~d· ,:ap:1<ill ftt' ,Allillt'ria ll. Antolllu 1;1-
jo ¡.'lÚN'S, tU la A!!I'IlIl:w!611 lit' Tm- ;,ut1óa ~ill:lztih 1., í'lI \'1 n. A. ;.1\. "'. 
lla"; t:. H. *'1 Ejf>rcitn. ¡,(mM v 71. 
.. vrt·!'PZ Kit' "hlf4Hltíl1'f:l 1) •• A¡.mstill 1>('· ·!'¡·I¡k,lf." .h' Al'mlel'fa D. Curios 
lihüi\;'z }'iUln.po, tn la. 1111 Mml. .\l~m:.í} .\USill, i'tI 1'1 mismo. 
I Oh'o, n. Pedro 1),'1 HUI'Y Péí'/'Z, {m I ¡)fIn, D. 1.\1¡\JInH ;'!.lOl·utO !<'I.'rl"¡}, I'U la tllil'illltt. ,1 m¡·'ml!. .( ::t¡-lll(llí dI' ('alJnllm'ht n. JI'51)~ \Pn~. '¡.:a¡lif:ill d,' (:al)¡llltn~íu. O. Jf'ihl~ Ro. 
mml 'Adr:ñu, t'll ('1 R<l.AG, V¡llavl' tlt'l~1J "!minz. h :-1 '¡ti,la'¡ nf~Hmal 
ciu¡;a núm. 1~. 11(1 Aufomóvillls. 
1'1~I¡Jimte d·, (:uilullerfa D. An!f"! Ca· Ca;,:liÍu dI' ,La ¡IA'r.¡it'lIl n, n¡¡mfflf,(f) 
Ir~!<'ro !:.tl!Nl, !'ft ~l mbmo., H:ll da lh(ni¡ 1., ni la mhmut. 
<:apittíll(lrlnfallfPl'ía. D. Jl'ill\!o\ (:11(>1'- Tpnil'llt¡, ~lt' JIIÍnllfl'l'ía D. Domlll-
.~u, ('lunzñh-z, 1111 pllR¡'glmifl.llto ,dI' h¡· 140 ,Gtll'\'O 'Mata, ~n In misma. 
fanter(l1 'ÜI'd!'Ilf'S Militarp5 11üm. 31. ,¡:apltán d~ Intrmtl!1'ia 1). Ant01lio 
T!'lIlen!i.' de' TllfanH~l'ín 1) •• luan Ojal. ;!\,fnra!ps ll¡ancos, ¡'n el ,n¡>gimiento 
ORATIIFICACION Po.'R FUN .. V~:~;~f¡~flOto~~g;~lf~lsg~O~:r¡Wi!ltIJ {m I d;'~f~it~iit:ed~tt~f:~tel'f-a D. José 'Pú-
'ClONES DOCENTES ¡"tllrín, .{)oH la 'Agl'll,])(LClón Ob¡'('Hl ':l litnFl'll11CO, Iln el J.UA:C. Alcáool' de 
. . 'fo po:,;¡'átl ca., ~ 'l'olcdo núm. 61. 
l'lUtL .(t:tr,~umpllnllt'Ulo :t 10 Ü¡¡;" T:mltmt(l topógrafo n.Antonio }lo· Alf(!! pz de Jnf¡.mtel'ía D. Ferna mIo 
PU1ito, "p !tic {;}l'~(lll ~e ~ dI} ml1l'?o 1111'1'0 Al'rllil, MI la misma. 1l1l1'~()S (>Il.I'cía, e11 el mismo. 
dI! 1m.l ",O • .o, ¡!llm .• !l) y con ol}J~ n:w, In. A¡¡lonjo d,í: }a IP"¡iaHotll'i- otl'O, n. ,r"l'UllC!¡¡CO Alculia. Decerm, 
to rl,¿ l~grf dlta~ ,'iJl ~cl'eol1í) al ]):'1'1:1. ;';l1i1. ':\{llrtín, eH la mi~lJll.. en el mÍlmlO. 
tm '11-,: :'1 gmfl'fH;,ilC:f¡¡¡ por l$!'I'ncioll TC!lIiú¡¡t(} de! .AI'mll!l1:\ 1). !:\f(»l!uPl TNIÍ.t'llte d,' ,Tniuut!'lia 1). Jwm ,~Im. ú:~dln"y.lO!" I~" tl:::,.:~!f'r !'liP~Clltl, ,>i\ wm, Vttl'g'llS Ruiz, cm ul GACA. A. T, P. r!dtlH('j'f\I\ndt>z, lln el HIMZ, ,A:,tu. 
tmwtl .un li~ ¡¡ltt ,~Ol!l\, el .pIlliollnl X:I1. rlll,s nlun. :U . 
.({('. la;; ,HI':;lollf':;MLitarl's ·ql~1l :;'(l fJX· .0.11'0, n, JntH; '!.iopo.ciofl .LQ~ad(l, ~,n AlfÍ'¡'('z <lt! In1anW¡'ia '0'. Daniel Gil 
prflStl.II, que <lt'li('W'lH"linll ,rU,nmOl1tíS' do· {'I mlsm()¡ j"el'IHlw.leZ', en el millmo. 
etwf,¡:4, NI {tJ >Cm'so y Ul11dadel1 qml 'I'{'U!(lllt(j <1<: Ing:'f¡j(!j'Oli 11. Juan '1'0- GU'IlH:'m ,1¡> Al'tilfp.l'ia D • .Anto'lIlo 'VI'. 
';¡I l:lt~w. In ,;;;:11wIH:?', 1m, el m!¡;n¡o. ra lIib(1¡l,l, (m el Ul'giml¡mto d(~ .Ar-
'!'llllicllk dl'~unjll(lil 1>. Jo¡;í- l!\1iAi tlllp.¡'fu. rIr lllforrrmt:Íón y .Lo-callza· 
LVl OUHSO rm APTITUD PARA AS. !l:t .. \Ifl1l1', ,'TI la A;fl'1I1Hwí6¡.¡ Uf' ·,smli· cJÓn. 
'Ct-::N'SO A (,)ABO, pmMr~n{) <lu,r! ':\tilittll' ·dl! la 11·(1. Tenient¡¡. de ,AI'tillal'io. D. 'Fnmms· 
'I:01IlIi!II}';O: ll;¡ .¡j't' I'W'j'O dt' jHi'Í'I, 'rl~l'o 
mlrnU\ÍI''lI: j', tll' aJa'U "tt\ Wi!l, 
'I'('nil'nh~ di. Al'tlllm'lo. !}, Jmf(! '(:aso 
tro Pnf'n>t,f\, (\n I'j. !l{IAlCA m.'lln. :11. 
Al¡r(Il'f'7. !In AJ'tm0t'Ílt n. Il"lHU¡ norft-
d() Pomho, NI ,,1 m !fun o , , 
¡(Jlj,i·O, n Antoul(l 'J;árllllli(':r. ¡CO.lJCZal;, 
(ln 0,1 mif:llHl, 
\(:ll pit.fnl .¡ji' infalltería n. l·'<'l'nnn· 
~(lrgp.'l1t(l de :1'lunidtNl n. Josí' nl'tt!g'a 
Vl(WlltP, ('11 111 mii'ill1ll. • 
'Gwpltlín d¡¡ 'Gulmll(!!'ín D .• !llu,¡¡ dl'J 
t:i1ll"lll lluhi, (!1I pI itH1M:, "¡¡,,Iu mi. 
mei'o ,l.. 
CU'!llf¡in dI) Calmlli'I'¡':t !), Jú~(' ,Clltfi. 
f1n'l Lhtll(il1, 1'11 ul lIl!í-mw. 
'(:¡),)lltl'm Ile ltltt>llt!I'llflÍl\. 1), {terluiln 
i\l'(!!\ nntt¡r,lill'lI" ('11 lit Agi'111IlW1(11l ¡l!' 
I,nf.¡'fl~I('tl('.tnfl~ la H¡'¡;uvtt fiNt('fld, 
<"!'lIll'flt.(1 ,¡Il' 1111J'wlC1li,;!a U. f'wh'{l 
He!'nn.nrlf'¡.;Ur,¡'IltHldpVo, rn l'¡L m!:·óIlm. 
~::mlllin ,de lIw:C'ntcl'o!'l ID, J,(~SÚS 
:\INut1uJn:y I!~omrl'(), en el 'r. Y. ic. tE. 
(,Gunrlo.hljurn) . 
co ·Pal'Rdel<a ArrU'fttt, ¡>n \'1 mJ~m(). 
Unpllt'1t1 .¡le ,111ran1~1'hL n, TlhurnJo 
Grlar10 IM'arU,u, .t'l! !!1 'Centro tI,e ,1,111;0 
t,l'ucJclón de. tl,{{'(~ll1ta,.; 11(Ufl, 2. . 
'féJlh-nt.t1 dI! ~:MIIlW'I'hJ 1}, ~earll!l'I{) 
HI'I'l1!hHl¡'z Hr'l'l'pl'O, PI! \11 fillsltln, 
¡AJ.r.(\¡'rz dE' AI'!.Ul¡'¡'!tl, ,lJ. ;t(l¡;(' Al(¡.fltlfl 
MOU(I{!Il', OH tll mlilllHl. 
1t:ILp·ltOllt!(\ ,1!lr'nf1t~rin n, 1"¡¡l'l1nnd~l 
P,j'lfrto 'C:ne4~o, ~rl ,~l <:pntro ,da rní'ltru(\· 
(jlón dI' HrlHluln!'\ 1!I'I~m. 1 
l<\Húl'('Z >!l.(! ,Callallt'río. D. Josó< Ape.· 
1'JI\10 A¡·PIUifl. Itl1 el Il11RmO, 
"l~mt't'71 ,dIe II,nA'~'nicl'os D. Javier Mo-
ral Gutf.t'i:rrez, en &1 mismo'. 
.. 
. ¡Capitán d\~ 'Infantería ,D. Jestls C6.1'-
los Cristo, en el ·Qentr.O de instrucción 
de. Recluta~ ll\1nl. a. 
-Capitán . de <Caballería D, Diego 
MáJ.'quez Tosina, en el mi.smo. 
~Ctl'pitá.n -de I.nofant.el'ia D. lAn'tonio 
Dom:ínguez: Val()l', en el mismo. 
Qapitán de I'llgenieros D; ~Francis­
ca >(ionzález lPél'ez-Oarrasoo. en. el 
Regimiento de Transmisiones. . 
~ de marz() de 1978 
'Capitan dt'lngrmieros D.José !La.-
bttl'go. 3Lázaro, en la. A-ca.demia de- .In· 
genieros. 
., ¡Alf .... l'ez de Ingenieros D. !}''Ilguel 
lD1az ,Munoz, en la misma. 
Otl'o, D. José lMen'lbrillero GOl'osti-
di, en la misma. 
Teniente de !Ingenieros· D. Rafael Capitán de Infautería D. Anronio 
López I~Iinl'a, en el mismo. cabello T{)c()rnal, en' el RCz..4!..'\1. Gil. . 
.AUél'ez,.dé-. Ingenieros D. !Manuel Gurda Fuentes, en el mismo. lIcia núm. (j.1, (Bón. Gravelinas xxy}. 
Teniente de Farma;cia D. Qarlos Pe-
&." 11. egión Mititu:r ro Ruido, en la Agrcu;pación. de' Tr{)-
,pas de -Farm-acia R. G. .. . 
oCapitán de Ingenieros D. Antonio iCapitárt de linfanteria D. Juan Osu. 
lfayandia Fellflández, en el Regimien- na Rey. en <el ,Regimiento de ·Infan-
to . ,Mixt{) de .Ingenieros núm. tl.. teña. Zamora núm, 8 . 
. Teniente de Jngenfer!ls D~ Ramón Otro, D. F;\-elio Vázquez Cora, en 
díl'l Prado. T., en el nusmo. el mismo. 
Otro, D. ¡Manuel Garcia 1L6pez, en IOtí'O, D. Felipe Gal'cla -Casal, en el 
el mismo. lnismo. 
Tt'!li~nt~ de !.nranter1a D.RMael 'otro, D. Ricardo Boquete Ma&f.uera. 
lton,:1}o i~1:ontolo, en el lRlUI, Ua.d· en el 1 Batallón RJ,..\T. mimo OO. 
Itas m'ún. 55. . 'Otro, n. JoSÍ' Blanco íParedes, en 
'otro, D. losé Valí'» Vía, en. (1.1 mis- el mismo. 
1M. . . Ten.iwte de :Infanterí.a D. Eugenio 
;t;ttpitánde 1l1geni~l'os D. Domingo Fí'll!nándtlz 'Hernández, en el. mismo, 
Rivera S4nchez, .en .el Ifleglmlento 'Ca,pitán .aelnf-allterío. D. Mt¡;¡:in Be-
dJ+ (~fovnb;ación y Prl\cticas de i¡t.'IH'ro· 110 >Crespo, en el1.IBata.llóIl ThIAT. 
Il~U·tl1es. 11." 'Unidad {Albacete), 3." núnuu'o ~m, 
lt¡>gión I.'\milar. 'l'oniootí! de Infantel'ía D. Jostí :l'...n.n. 
'j'l'nlentl' ·de J-ngt>,nlero¡.; D. Aifiton10 de<!1·!I. Garata, t'll el mismo. 
lióm~z ~orl-O:tlo. en el mismo. 'G:t1lUán de ,tnfanterid. ID, 'Ma-nuel 
Cnpl1t\n .¡'!" .lnglmll'ros 1,). .Ernes.to l¡>¡HIlÚ>lId¡'z .rfru('h'o, cm el lRegimiento 
Gttrcía.. 'Tomás, en el Regimiento <de dI} J.llrÜ¡¡,tN'ía MÓl'ido. mlm. .t.i,. 
Movi!iza.cl.ón 'Y Pri!.6tlcas de F.errooa· .otr{): D'. Pedro 'C1l1erueIo iMuiflo, (¡lO 
l'l'\I~,Ufltal!ón .1/1 (BarcNou.¡¡,). el miliIno. 
t>tl'O, U . .;¡os~ MIguel 'l'llrrllgona., e.n 'l'>uuil'ntcl de c.aball(tria D. José .cal'. 
el mismo. . bp,1J¡e. (lrat1a. en· el GrupoL1ger~ de 
'l'im!tmte de ,Ingenieros D . .Anto!1t~ C.:u.bnlleritl "'IirI. 
Oonzáltlz HlH'l'erll, fin el mismo. Capitán de Artillería D. ·.Tes'Ús Aré-
-Capitán de >Ca:bal1ería. D. :rosé ;'Serna.. ví\,lo l~crnúllClez. en &1 R4.lM·IX. nume-
b(¡ Lóp¡>,z, Con el [M,Q."'-. núm. 3. ro 2. 
lCapitándc Ar1.mcl'ía. D. Mal'ian>o Pe- Te-nfonte -de' Artillería. -D. Manuel 
rajes Velaseo, en el mismo. Am>or IGaibeil'as. e.n el mismo. 
,Alférez .de Artillerí'a ,D. .Emilio \Ro- ICapit:índe. Artille·rf.a. D. Ant0'l110 'Es-
driguez .~* .. en ·el mismo.. pinosa ·Mh'and-a, en e-11R.4.l\UX. ntlm-e~ 
'l'ímic.ntede ,Inge-n!t~ros D. José de ro 3. 
Al'nlllz Seco, en 01 mismo. 'l',entente de Artillería D . .Tasé Viso 
.G:lIpitlÍndn ·Intantc>ría D. cal'los Gn- de la Granja. en -el mismo. ' 
ti(wl'ClZ (1utl(~rrez; en {'IIR .. 1. Il'nm.emo- Otro, no' !Santiago Amado Loriga, 
l·¡.u.l dt-l .Rey núm. 1. en -el n.kQA. m'lm. 28 •. 
lC:81pltán de Inf&>u1;¡)r1tt D. I.uis ·Caste. ·otro, iD. Hermencg1Ldo Tomé Del-
1elro V11lalba., e.n la. BlRRfI?IA1C. gado. en ('1 mismo. 
iJ'en1entl! ,do l·nfltn:tel'1a D. 'Frllllnls- ¡Otro, n, IAbra.ho.m P.on.cela iPórllz, 
1m Alval'ez D!o.z. {~n f'-1 mism/). ~tlel mismo, -
Otro,'}:). Amadei(J 'Mateu Máílez, en 'l'í:lrrl(mt('· ·dl' Ingenf.el'os ID . .Tuan no-
.el milano. d,l'íglH1Z ·VuUu, en el Uatal1ón Mixto 
,'n-niNltc .de 'Artillería. 1). Enriqu& (1l1 In¡.(C'u!e-l'OS VIII. 
Porras MontesInos, en el mismo.'l'euiellt{l ·de Infanteria D. Manl1e.l 
'l'oniont& ,de Ingtmi!l'os !D. l"rancla- mal Púrez, en ,el mismo. 
(10 dtHú.' COt'Í9 'García,c:fllll·l mismo. T4ln!eute. da Ingenic,ros D. Jos6 Ar. 
'l'onlentede ¡·ntI}UdGtlCll.a D. ;Josó Mo- mesto Ir,(¡p~z. !;11 el Batallón 'Mixto d!) 
.!\'IBO Mm·tino, 1'11 la Áca.demlu.· dala- Irll-!'l1.n!(!l'08i 1fllJ;~tlA:·r. 
ti'IHi.,tl.C1Ill., .Ca.p.lüí.n dti ·Itlfantllríll. 'D'. !M'a.nuPÁ! 
.(;U.pit¡\ll de Al'tnt"dtt D. 'ErrHi&to da NlLVo.¡o;tlUI1!! GlístlJltl., '1l11 ('/1 -Centro >tI.o 
.la Co·t1crpC:lóll, NI \,1 if:>tl.l'qUC Y' IMa(l5- Iustl'IUl<I!(m dI) ,n,I!(\jutM uítmo:t'o 1:l. 
1;·III1":\. dI! Artlll\>'!·íl~. '¡'(l,¡IlNIÜ' (I(~. Al'tillt!tlu. n.Etttn1alqt'ú 
'¡',ulll'tt1.1' ch. Artl11arIa.H •• AutOtllo (;o..lvQ ~Ji(Jt·t('ltt, ¡ltj el mismo. 
1;[ P0.fm .j.a¡,;utl.t'tll., ¡¡on I"t nllí;!tl(l. ·rt~ltltmt.(í I1lj .f.ut\\:ndl:tlttllo. D. m!tluu" 
,(:lIu¡,t!1l\IL\ IA1'tUlt!l'!¡\ ,J). lluUó,n. Nt\. 11u .l'i.¡wtmnm·ilí Hrm:ólt, ¡;n ~t (1ru-
\- oUt 11· if:(tlfuilfl, ;;n c'l !}t'l!ttHl!.\ltUmto do .J~O ¡Hñg, Ilo 11l¡JOIHlotlll·l!1 nÚltk 8, 
'í';i¡¡wl'J'a do ~'li ,Hll1.ntL. • T\',ulc!l1,tlt mNl1{l{f do Han M·o. cl don 
()t.ln, n. Jullti.n fitUlt'dn.f'l.o lb arra, ,CH Jtahlo I.ópez IMíllgutl7., ''''TI. ¡¡,1 G~'upo 
l'l Hh"tt\"lmu'nto rh: HHiu.mat'¡\s, l.\-(lg'.tlí» ~al¡¡·dn.d l!-llm, 8. 
nLl'O, D. Vi·¡}toi'J!\!lO IM6JdrÍ'd Vo.rgo.ll, T~lljt'lltcv'Clter.1n!1l'io de Vt>tel'!nnr1a 
()H ;,) IKsn¡wo;munto 'El Viso (Alce,lá d<Hl CeL/'1os ,Ber-ola.nos· Diez, &in la 'Un1. 
tl~,n;:.'nal'~il). dad de Yeteril\ar1a núm. 8. 
D. O. n'lim .. 68 
Canarias 
Ca:pitá-n ,de Infanteña. D. .Alberto 
Gime.no lH}\rnálldez. en el <Cenú'Q de 
Instl'uooiónde Reclutas núm. 15, 
Otro, D. J''Orge de !Dios d& 1~6 He· 
ras, en el mismo. 
'r<'nillut.e de. Artillel'ia D. Juan La-
garto del Corral, en el mismo. 
Capitán delnfante.ría. D. .Juan. p~. 
l'ez ¡Piqueras, an el.mismo. 
Otro, D. José 'BÜ'hol'quez Lópaz.il)O· 
riga, en el RI. Tenerife n1ím. i9. 
Tenien.te de Infanteria D: Zoilo Mo. 
raJes Garcia, en el mismo . 
lotro, --,D. Macario Díaz Alenso, <6Il 
el mismo. 
Capitán de .Infantería D. Adrián 
J~loret Gutiérrez, en el ro. Tenerife 
número 49 (JiI Bón.). . 
Teniente de Infantería :D. José SO-
roa Rances, en el mismo. 
otro, D. Lucas López Sánehez, en 
.el mismo. 
:Ca:pitán -d~ .... \rtillel'ia. D. Amador 
Garaia ,,;\rgüeues, en el RAMIX. mÍ!-
mero 93. 
Otro, D, Leonar<lo Giner Timoneda, 
en el mismo. 
otro, D, jesús Puma.r (Moralra., en 
~1 mismo. 
'1'.í)o~¡ente de Ing&nleros D. Isidoro 
Segredo \Pardilla, en el iRMING. 
Otro, D. P-cdl'O Marrero Sicilia, e.11 
el lnlsmo. . 
Otro~D, ,Enrique Arlza. ROdríguez, 
~n el mismo. 
'l'e-nlEmw. de ln,f,!lndencia. D. Emilio 
~inl'tfn.e-z PÓl'Elz. en el Grupo Reglo-
l!411 -de lntnnde.ne!ü. 
!OtilO, 1), J.osé IMllrtinez del Pino, en 
el mismo. 
Teniólnte mtíoc't1co ·D. Cla.uc'uo Vida! 
de. Mesn., en &1 lQrupo Regional <le 
~ll.nldll<l. 
Teniente !Le Jnran.ter!!!. D. P{)dro 
IUncón íMartfn~:¡:. en -el !Regimiento 
d~ Infantería mlm. 50. Qapltltn de 1tnfanter:fa n. iF..milio 
Mendaz¡¡, lI~o·dl'fguez, en ~l mismo. 
'r(mlente de- a:nfaniel'ía iD, Francis-
co GaTIlla 'Gl1l'cía, en el m:l&mo,. 
Capitán de irrutan'teria D. NanUlel 
Bnrreil'O$ Dfa.z. en el m.Canarias 
lll'lIl'HlfO 00 KIlI ,B6n.). 
'l'.tln1~nte de- ,1.lJ¡ftmterfa. n. -Bu&na~ 
ventura 1R.¡f¡¡; IEsteve, ,en .el mismo. 
,Cn.pitán de .ArtIlMrill. D. Vicen't0 Col'· 
bMón (limeno, en e.l MMJX. /flÚIDe. 
mero 9.i-: 
.otro, 'D. Lino Ga}'Clo.Fe-rnán44iz, en 
el mismo. 
'tenIente de Artillería. 1). .Tasó Ji. 
méne.z Asca.n10, en el mismo. 
-COJpitáu de. Ingenieros D. EmiliO' Ji. 
ménrw. Prieto, <>n .. 1 BM!NG. XVI. 
'l'.¡).nl-Ottté de:f.llg¡Hlim'oa D, J'e!!<Úil '0Ir· 
,do·vn.s kdáfl, on al ml¡uno. 
{)tro, n. JUlll1 ~I'do 1,il\.rltillil, &n 111 
ml¡;Iflo. 
'r,e.t!lí~ll·t() laG lntfíll Clollcldi ,n. t·'rotl' 
íl!¡;C¡J Gurclo, iM~~uez.1m 1«. (¡{l..' do 
·llltflUtl.í'fiC!U .. 
ll~llill1tft.nd(l $\tmlcl<atl n, 'Ml~u¡¡l Bt6.I"" 
(j\lNl Oomaílaz, en lo. {¡ta. do ~9,inMad. 
·'I'(1f¡.!e,n!tt> (1¡; 'lnfrmto-rif;\ n, Hf\lítón 
Mu.rtín Amibt'os10 M (J :r 1 n.o, '1'11 *ll 
E>PI.<\¡C, 1. • 
Madrj·d. 1(} de mUl'21ode r1wt.. 
GUfl~RREZ 'MELLADO, 
;Para <dar .cumpUmi~nto al(} di$ípues· 
10 en la. ,Oro.en de: 2 de marzo d~ 19'13 
(D. O . .núm. 51). y >con objeto de: aere· 
<litar el derecho al peroibo de- la. grao 
tificación pOol' servicios ordin~ios de 
. caJ:'ootere-spooia.l, a. >continuooioo. se 
¡relooiona. eJ ,personal de. las Regi<mes 
;p,i1litares que se expr~an. que des· 
empeñan:funcion:es docentes ooe1 curo 
so y Unida.des que se< eit.an. 
CURSOD:m FóRMACION DE ESPECIA· 
LIDADES DE NIVEL MEDIO PARA UNI-
DADES DE TRANSMISIONES 
Grupo 13. factor 0,05 
:F.echa de :comienzo: 14 de febrero 
de 19'18. Fooha. da ter:mir.:ación: 30 de 
-mayo <de il.m. 
1." Región Militar 
Oparador lCentral da segunda: 
T&niecnt6 de i:ngsnie.ros D. Juan Gua. 
~efio Diaz, M el Regimiento de Trans. 
misiones. 
Sa.rgento de 1:ngt>nieros D •. .Manuel 
Martín ElI.zo. en el mismo. 
Cela.dor: 
Tenf~nte de Lngemiaros D. :ruUo Ló· 
!P~ Bol're.ro, .en el mismo. 
SargentG de Ingenieros D. iEm!Uo 
Ba.rro Co-c!t!a., -en el mismo. 
OperOOor de rOO!o, de segunda: 
Tan.1e.nte de Ing.enieros D. 3"ua:n Pa· 
iblos Mateos, em. el mismo. . 
Brigada. eapecia,Usta D. Miguel Cues-
ta. LeaJ, en !&l mismo. 
Tenienta de ,Ingenie.ros D. ;rosé Ris. 
ca Santatecla, ero. el Regimleonto Mix. 
to de Ingenieros nllm. 1. 
, Otro, D. Ramón de.l Prado T-ralle.ro, 
en '&1 mismo. 
Sargento d.e lng.em.1~os D. ,o\,ntonl0 
Pola.y A.1varez, en el mismo. 
'Otro. ID. Flo.realcto lMat!ll Augusto, 
en el mismo. • 
'l'e,ni~nte de I-ngenier<>s ID. José iMa· 
,nella. Rivas, EIIl el RMING. núm. 7. 
Qt.ro, n. José Lechado Onieva, .em 
el mismo. 
,Ot.ro, D. Diego-Molina. :l\feléndez. en 
el mi.smo. 
Sargento ,de Ingenieros D. Rafael 
Alba Uheda. en el mismo. 
otro, D. l\figuel Arcinil'ga Booane. 
gra, en el mismo. 
,otro, D. Antnnio DurAn Luque, en 
I!'l mismo. '. 
>Capitán. de Ingsni.eros D. Luis Sa.n 
Martín Martinez,en el BML'\G. n. 
Teniente 9-& Ingenieros De JoreEs. 
tepa Gallardo, <en el mismo. 
ni-eros D. Fa'3'llCi$cO .Monta.ya ¡[olina. 
en e-l BMING. XXXiI!!. 
Otl'o, iD. César T~l'I:rer Morales. '-en 
el mismo. . 
C3pl.tánlle Img.emiel'o~ iD. ¡osé Be. 
renguer Zaragoza, ero. el BMlING. 1M. 
Sargento de lingenieros D. Juan Ois. 
tilla. Cruz, en el mismo. 
Ti'niente de [nge.nierós D. JoSé Mar. 
tinez Ala·roón, E'fl la--Compañía. RegUl· 
na.l de'Transmisioues. .. 
'Subteniente 4-6 ingenieros D. _I.\.nt{)~ 
fiio 'López Gonzále-z, en ·la ínism.a. 
6," Región Militar 
Subteniente da Jngenieros D. Fer. 
nandoFel'llárulez Rey.es, (>-n >el mismo. Capitán da :Eng.eni.eros D. jose Mar-
Sargento de lngenieros D. Felj,p.e t:íR Arce, -e,n el lliWNG. mUn: 6. 
Pel'¡'I.lcs -Guerrero. en el mismo. Sargento da I-ngenieros D. ;rosé 19o1a. 
Otro. ID. .José iGutiél'rez Lópe.z:. en sias 'Casas. <en el mismo. 
el mismo. . Otro, D. Angel Teuadill'Os Bor~t1, 
• <-~.. DA' en el mismo. Temen ... tie Ingeniero:; •• grlpfn Otl''(), ·D. ;rosé R-epes ;rOl'ge, >6.Th el 
Montilla Mesa, .en el BMilNG. '.x. mismo. 
~argento de Ingenieros ID. José Ji. Cfllpitán. de Ingenieros D. Fausto 
mene~ GÓme.z, en ~l mism~. . . _ Camarero Martín. en eJ. mismo. 
Cllpltán ~e Ingemeros ~. tMlgl;1&l !Ro· Sal'gl'nto de Ingenieros D. Alfonso 
rnel'G Dá.vlla, en el BM'h'lG. XXiI. MOtrtÍnez Romero, en ~1 mismo. 
Sargento do Ingenieros D. ("ipl'ia.no ,Otro, n.jasé IA-tartin Fel'míndez, .en 
González Jara, en .el mismo. el mi¡:;mo. 
Otro, D. Juan ILoones Ga.rcía, e~ el Cn.pitáll d~ Ingenieros D. Anto.nio 
mismo. Carvallo Alvarez, en el BM1NG. LXI. 
Capitán de Ingenl'1l,rosll. Antonio Sargento de Ing(}nlel'fls D. Pablo Ca. 
Bm.tMnante ,Buendla. en el BM'lNG.bello5 Alcn,ntarHla, en ~l mismo. 
XXU.· Otro, D. ¡osé Qufa-oga. G0111n, &n e.t • 
Te·nlellte de Ingenieros D. RamÓ!n mismo. 
Mufloz Zapata. en el mismo. Capitán de Ingenieros D.H1ginio 
Otro, D. Juan carlos Soto DíllZ, en IzqufGrdo Gareía en el BM1."'lG.: VI~ 
el mismo. Sllrge.nto d'9 Inge-nie-1'Qf:I D. J'oséRo· 
ALr6rez de ILngemieros D., ;rosé Na. driguezPolo, en el mismo. 
J,'a.njo López,en el mislnlo. Otro. D. Juno Rebosa. .Mar<las, e<n 
¡Sargento de lnge.ntaros D. losé Bien. e! mismo. 
voeuldo Sánohez. en el mismo. 
ot,ro, D. Manual. Sa.ntl'1go Amado,r, 
en el mismo. 
Otro, D. Jorge R(J.dr$gU~ P·rIeto, \lill 
el mismo. 
Taniente ,de Ingenie,ros 'D. Cl'~seen. 
cl0 Santama.r.l:a. González, en ",la Como 
pal1fa. R.eglODaI de T.ransmlsioú-es. 
tSargGnto de lngani'¡:¡.ros .D • .Tua:n Ba.. 
rl'a.nl(l8, López, en la misma. 
g." Región Mittt/l'f 
Tenie-nte de IngenierGS D. Flra.ncia· 
co Martínez lMadri,d, en l~ lReSfmien. 
to 'Mixto -d.e ¡,ngenieros ·nllm. 8. . 
Sa.rgento de lng.e.nle.ros D. ;rulio .})el,: 
ga.d-o Hidalgo, e.n al. mism-o. 
Teniente de Ingenie·ros D. Ferna.ndo 
Zaragoza Bueono. en eJ. mismo. 
F.ooba. de comienzo: 1<4 de lfehre.ro 
lF.ooha. d'8 oomi-enza.: 1 ,de- ma.rzo de do 1~78. F-echa de tG:l'minacioo! 00 de 
19'18. Fecha. 4e te:rmina-clón: 00 -de. ma;. mayo .de 1918. 
y.o -de 197ft 
Bri·gada .¡¡specia,1l.sta. O. AruLrée MM'. 
t1·nez Ga.reía, ten a,l mi~IllO(). '. 
T:e.niente ·de I,ng-eni~os iD. Anto.nl0 
Regu.lón Agullal'; eon ·&1 mismo. 
~ •• Regtón 'Militar 
Ten1é,nte de rnganieros D. :rosé Ru. 
1tno Gómez, ·eofl .el RMING. núm. f.. 
Otro. D. Plácido lliaz Ga.rcía, ·en el 
mismo. 
Otro. D. ·Anto'uio Aragoné.s López, 
6n.¡;.1 mismo. 
.AItél'llzdG Inglltl1iM'OI! D. José ·Ro<lrí· 
euez Fatou, .¡¡.no,l m!i:!mo. 
Bl'lg'IWl\ ,0.\1 lngtHlill'l'O!! D. los4 'Mo. 
lUla IPt~ntoJa, ,en 01 mi!!mo. 
Sn.rgtl,uto· I(i(} liI¡'¡~'(jnl(¡,ros D. Anto,nlo 
F.¡;,¡;onándlliz CtlJntos. 
, Otro. ~,}. Josó Bmmo, J'iménG7., ~n .al 
·ml;smo. , , 
, Otro, ,D. ;rai,mo. .P 1nM l"'e,rnálldez, .e'n 
&1 mIsmo. 
}",' otro. n. Al.1tonj,o Narull'}o L6pe·z. en 
. , .. ;".í¡¡¡'( mis·mo. 
~::i::~~: ' 
8." Rcgtón .Mftitar 
Te.nllG.nte de I,nge.nleros D, 1U8l11 Pas.· 
cual llt:rtom&u, .en .el·RMING. níml. 3. 
Otro, D. Antonio Car16n Pala.cios, 'EJ.tl 
el mism<l. 
Slu'S'e,nto de Inge·nlero.\l D. J.e!Ús Aa· 
el!.,BO l'1l1ttOítl, en Cfl mIsmo. 
Otro, D. Juun P6.rOJif, Vt'S'fl, ,p,n '91 
mIsmo. 
~l'e'!íl'\"'lit~ d~ :{lng¡¡.ul,u,Nll'I D. ¡;"¡fl1:tHlta. 
cO Gu.sc6n ··Pa1&grí ;r ,n ti Xl I &ne.l 
UMING. XXXI. 
Oj¡I'O, 'no Arturo. 'J,'O'f'l't'ft'o '(wtt'ga, <"11 
N m!¡;.mo. 
S-¡lIrgonto de l,ngen1el'oll 'P. ;ruron :r,~. 
~¡'¡\4 \M.tu'Unoz, cm ,¡¡..l mls-ffio. 
Ot¡'o. P. Ilula 'Blanco AI'roYoO, ·e.n ·e1 
mismo . 
'l'e;niente .dí'; ,eom'Ple<xnento dí'; 'l,nge. 
Sa.rga,nto de Jongenie.roe D. Antooio 
Cabre.l'a. !Ma'l't~n, oe.n ~ mismo.' 
'Com1e.nzo: ;141 de tGbrero' d-G am, 
Terminación: 31 de mayo oda 1978. 
1Jqtea'i'e~ 
Cltpitttn de bll!'ll'nioros D. N¡¡,r,¡¡!so 
E&Ofl.'IlM'O Día!!, o.n '01 Jln.t!l.l1ón Ml,'lCto 
rtl\ Il1ge,n¡e,ros xav. 
'l'o,nlo~lto d.e Lngll'ntc,to'& n .• <\ntlmlo 
(;¡tr.l'i't'Ufl VM;qu~.7., (lonc,! mIsmo. 
Sllt'J,\'f'nto .¡ir; (tn¡,rp.nferos D. IMa.rio 
Wo!steln *"be,rt. -en. ,p.l mismo. 
'Otro, D. A,iUton10' ·OemoÜá.n MeJj¡:¡, ',em, 
el miRmo. 
M/lldrld, 10& ,á,e marzo· de. ám, 
GtJTIÉRRE7. MEU,ADO' 
D. Q. núm. es 
--~~~ ~--------------------
r,tase n. tipo 6.01.. con exig.eooia del ti-
o trI' 1 'JURA suprRIOR Dr lb. . ,..10'0 I '.-... 1 tulo .de Piloto de Helicópteros; quooa 
.II:rA r: 1: 11ft"... - .. ""- «isponibleen la guarnición. di! Logro-PERSONAL ÍlO y agregado a da. citada Unidad da 
. Helicóptero::,. en vacante de, clase C. 
tilpo 9.° 
D~ I r'Otro, iD. FranciscO 15lasco., Robl..:do irecdÓ. (fe r:nseñilRRl et032'~), de las F. A • .:\L E. T. tCo!meU3l' 
Viejo). en 'Vacante de cualquier .Ar-
ma, dase B, ti1)o. 6.°, con exigencia 
INFANTBRIA del tftUIo. de Piloto de HeIicópteros; 
queda disponible en la. guarnición de 
DisPonibles C()~menar Viejo '(Madrid) y agr~gado 
a las citadas F. t\. !\I. E. T. en: vaeante 
• Por aplicación de ,lo dispuesto ~n de cfase C. tipo 9.° 
el articulo 55 del Reglamento de Pro- 'Ú'tro. D._luan. :t>aricio Gulien (10"32a) • 
. XXV PROMOCION DE IN: visión de Vacantes, de 31 de diciembre de disp011ible en la 3." REgión MHitar. 
GRESO EN EL CUERPO AU da '19'6fD· O. núm.. 1, de 1977}, >causa p:aza de Paterna (Valencia) y agre-
. N ES: baja en su destino de la Compañía;; gado al Regimiento de InfanfeI'ía XI LIAR DE AYUDA T d'6 Operaciones !E&pooiales núm. 3'"2 Guadalajal'a núm. '20; {{ueda en la 
TECNICOS DE SANIDAD {Paterna, Valencia). el teniente de In- misma situación, guarnición y agre-
MILli'f AR fanteria.Eseala a(}i;iva., Grupo de gado al citado Regimiento. 
~Mando <le Armas". '1). Jua.n Pal'ieio ~Otro. D .. t\Ul<uel l\Iartílll?Z ~flntínez 
Guillen (103:~); queda -en la situa.eión de Tejada (10324). de la Compañia 
Como resuitado de los exámenes de disponible en la 3." Región !l\1iU· de Op'f'!'aei(mes Espt'eialei" llí¡m. 61. 
correspondientes a la o'posición {'on~ tn.r.plaza. dePatel'na (Valencia) y en váCante de Intanterla. c!as-e A, ti-
v.acuda .pOI' Ordt>n de 14 de novi('mlm' agl'egadoal R~gimiento da Infantería "lO 3.0 , con exigellcia tli'l título da 
de 1m (D. O. ntlm. m). !pal'tt illgl't'so Huadalajara núm. 20. I aptitUd para el mando de Unida.des 
en el Cuerpo Auxiliar dl'<-\yu<'lanff's ~Madrtd. 17 de marzo de 1m. (1) ¡)01'l'UC!'Ol1l's' Espeeial"s: queda 
'1'¡"euieos deSnfl>ldMl 'Militar, qU(1dan df"pouibl" (in :n ~\larn¡(lj(m dI' Bltr-
nOmbl'n<lo5a!\mmes <'I(i In. Acadl'mia. VEGA Honn1G'EEZ ~o¡.; y ngl'l~gado nI \Rl'glmil'fito de 1'il-
da S:mldnd Militar los aspinmtNI que fot'ltl'l"Ül ¡i:an ~tal'clnl mimo 7, en va. 
s/! rQtaí~ionall !l <lOlttlnuani6n. ,por 01'- ¡'¡mll" ¡ll¡u:p (:, tl1w 9." 
dNl <'11' puntmwlím alr.ammdn: '<;ontiuím, como lllumnoc del 'Curso 1.--n. AntonioMltCho PnsclIu,l, ¡,/,wh'l'lm' pn\'(t ~l f¡falt<'lo dH Unldll-
guardia. ctvll. Aseen!o! d s d' Op:\j'nr.lollrs E$pt'einlf'll. pn.l';t 
2.-0. I.NlIlOldO, TOl'l'1'5 Unl'cÍlt, pul· '1 fIIU' rm' u~i¡"'11atl() ¡lO!' f)l'(iI'11 dI! 31 
¡<UIlO. IPO~ &xh;tlr VltC(Ult~ y J'eunl1' Inl' I tl" II'tttlh¡'e de l!ln (.1> 0, ¡¡(lfIl. ~). 
~.-n. 'Pcdt'o 1;>, rust.\ir 'Mol'l'lto, 1'(l. c.ondlUiont's f'xl~l{h¡$ l'fl lu !~¡.y dl' 19 '1t fl. U. ,\1111'1'10 ~';;¡t1t(}IIf'? Al'(l¡hm' 
clut{1,. de. abril dí' ,lOO! 'tIY. Q. mun. 9i~) '? ;W:l~;,n. di' la Halllllil'a n(l~I'!' d' 1:;,,1', 
'f.-n. AntonlQ Flwntinu¡'z pttltna'l H¡wl'{!to du ~ .de .dIciembre. <111 19116
1 
1 11, I'nl'(w¡¡itll,,'llll, \in VUiltwtu de 111-
gllardia clvl1. (D. O. núm. 11, de 1007) y -cQnfMffia taut"1 in, (llall~) n, tipo 4.". con Qxig('II-
,¡¡.-,D'. Jltltlll~ GOIl.?>lH('z UOodl'fgu¡;z, l¡" 1u, lll'jml'l'a dlsposi>c16n transitoria 1 ('o' 0;>.1 Utu:o dil ,Pal'allulrll!'tll.; qm', 
pttlsllno d01 Ueal a){l(l\'¡'to {}fl; 1tl de mayo <le I da tlhmoulhle Ni la j.\uftl'uiCUlIl do Al-
f" n. EIIl'iqUl; Montol'o (,¡u'cía, ~ol· 1!Jn !(D, 'O. mIm. 100), st+ lI.scifl;ndt·n ea\:'t dí' HI'lIUl't\S '(IMa<ll'id) y Ilgn'ga. 
<l(l¡{!O, al empleo ,de -capitán, con a,ntigiíf'dad da Il la clfrula nnnd('.t·11. un vaeantilde 
'7.-D. Antonio Vera Bel"lHtl, :'1}.l'Vdí· dí~ lH .¡le- marzo d~ 1978, a !CJ€. tt'!lit~n'l c'u,u f:, tipo í} o • 
tu dI! Artillrr·ía. , tfJS .de 'Infantcl'ía, Escalu activa. fim- ~ll ,'{.l, n. !.u!slitanRomán PlH.yO 
8.-D, Juan .(Jaroia Uodl'lguez, ¡l;u'.tr· po <k «Mando dI' IA1'llUl&» qUíl a con·. {1O!t26}, cIt'! Rflglmie-nto .(1& lnrantti-r!a 
dIa -civil. tinuación se l'~'laclo<n!l,n: quooa,n en "}' iflÍ7ad't tJ¡úl-J:lus 1111m. ;1:'>, en va. 
9.-Ifj', l'edl'o E, {lamia <¡utM.l'l'('l'<. lw situacUm y gUIll'1I1ci(¡1l qUCl pItia .canto de J.n1ante-ria, {lIase S, tipo S,o, 
l'!'\~luta. mutu. uno se ln~licu. LM agregaclon.es -con exlge.n-cla deJ. título ñ~ ,EsPoola. 
10.-10. ¡oM) Mltl'ln. !Hnrll'íg¡wz¡ Pala· quP se I1f'!! COnCQ{,Ii1-, son por. un l?lar I '";'1:1 ¡.!! Ganos ele Gomb.atf!.; qU'-da 
ctos, sotd.ooo, zo máximo (le 5(11S l!l¡>ses. sin .pcr;ui*1 dl*~on,¡bl(! NI la gultl'111ü¡(m >Cl~ Mu.· (H.-l>. 'Ratall! Rodl'iguc1J· Um'!ado ciad!'l dCtsthwqtte voluntario o for- Il,;<f! y ftt;l'ega,rltl ,¡¡: citado Hl'gimi('l\bO 
¡"ernández,guaI'dia civil. . ZO~() \puedo.. corresponderles, len vacante <lIase G, tipo 9.0 
Il'i/,.-U. '/\]fl'l'dOPol!)y Bel'mt'!dt)z" ca· Tl'nlent¡.¡ D. Juan Alvarez Jlmánezn. o, n. itu,l¡¡'l'to l~¡:lll'ltIt l'ial'l'iomm-, 
ho pl'imCl'O dI) ra. 'Guardia Givll. (10318}, dl'- In BlLndcil'll, Rogel' de Flor, {UU. '~1O:l27), dr.¡ la BUlld('!'u, U11{t¡'1' <lB 
rt3.-ID. 1'[,lso.1'OO ,MOl'clllo l<\lltroón. I .¡lfl Pnl'lt'CtJ¡ld.!sttw, en 'V/HIante {lo ln'l Jo' tn, 1 tl,~ Ptm¡c¡l!¡lh;fu:., 'NI V:Wil;llte 
Rnrgl'rlto de lo. ,Polll-cíu. Al'mnda. farrtoriu, cla .. '5oIl n. Ul)O' 4.0, con e:xi-, da IonfantCol'íll, c1(l.S~ B,tipo 4.(1, !{;on 
rJ.4.-D. RogC!lio l·'erIlándo7J, IlíMi, en· gen.ola del título O(} 'Paracaidista; qun· :"i;l,·;will (M título d;, Pa,l'uoalílis.ttt; 
1:>0 prlmlll'o de la POll<:Í(1 ,Al'líltloda, da dis.ponlhle (~n, la. guarnlcl6n de Al- 'IUnht t!:SIHlnihl(! ltll la gllltl'lIitliúu dll 
1:5 . ....111. Agu5tIn Utt!va ,~(tlmlH'?, ma· ()allÍ ,¡le Ht'llRl'US ~'Mudr!d) y agreglldo A'~aUí. .¡lf\ H¡m¡u'l~l1 (Marllid) y a~l'e. 
ritla1'o. !l. la Clit¡¡,¡lll Ba,lIdera cn vll.!lunte de g.urlo o. la eihula Hn,II'd,·l'.t{ 1m WWílll. 
1{\.~D, l"rnnc!sao l'lll,f!{1¡t GÓm¡'z., clíli.'lU JQ, t!1)() ~,a t< 11 U:W,1:l e, tipo 11.0 
aolodlHIO. • ,mj'O, '11'. Jmm Alvllrp;>;Gllutní! ,(l00.m), '[l'tro, 1). Juan Apur!elo Ht'I'l1ultd·ez 
¡Dlcho;¡ P,hU1lI10;¡ mlWmrft,u alta. tlll dlJ1 TIll'clo !101l JUUll du ~\lll3tr1!l., 111t1 (HK1!ií}, (it!l .upglll1lllltud. !1I,ílllltt). 
lIt !litada Atmdl'lHIn. tL l''l'tlÜtOí; udmltli¡;· dI) tt.tíI IIAlg!ÓIl, en vnelmto 01:1> llld'mlf.,,· da Ml'OUlli¡t,;ltlll1 A¡.íttll'lu¡; Ilnlll. :~i, t!'1I 
tmtlvo;¡, I'll la oltIW\;¡tll d~) '(:fJ1l1!"n¡'!o "fa, !JJtt1H' ~;, tipo 7.". qUt'dlt dlll<)1ou!. va mlltn dí) lnral1t,'¡'!a, n;mm 'G, ti· 
dul tPI'ÓXil1Hl HII'.H de nh!'!l. • blí' ,lIli 1111 ¡.¡unl'n.ic!fm du ¡'t1orio dl'J 'h! {I: ,1!lwtla ll!li!lÓlllhll' el! ltL gUlH" 
l't1.ro. {ic!lllorl'o11n.¡' -l'l t\l1l'íl(} dI' I\l\lltl,· 'Hmmrlu (t<'lH'I'1I'VI'lIttÜ'u)' y ttg'I'f!!;'udo lIh'bl! 1.1\' ~tll'(¡l'ttl ir tl;';l'í'¡.:tttlo fI,1 ('j. 
C\t.1WtoU NI h. 'fOl'lIlflulÍlIl ~I\\ lui'l lIllt' n1 (llttldu 'fpl'U!P. f tUlln U"¡.dlIlir !líO. 
tt'll'lall MfnUtlHt:t )! !lllllf.l\!'('~. 11l\/'ftll ¡;ll Oh'u, O, J(\l'I\~S AIlH\trlttin M¡\udnz. ,¡)l: n, H, ,AI11ht'tO ,A!,al'!ll {;U"VUíl 
pt't'iit'l1tIH\l(m ('1\ In ",Vl!Hlt'mln HI'HI'rltl N(~t~O), ~11'1 '1'1'1'11111 Il)LNlll(, {lf' Alhn, 1'1 I rl!1!l:W). <Ii' ltt UíUl(j··,¡,¡t OJ',t!7. tll1 1.t\ra· 
liñ.Í'lI(lf~ 4'l<l ¡gullnflr.lttII'R fl.'l.'I'l\llP, ,till'j· (lB 'La, 'I,('j.¡UlJ1., {lll 'Vlltltlntt' {\H l¡¡ill.,nto· t.', HI .¡ln I'rtr:waltlil!1llll, ¡'u VIUlnntíl 
dn). n. ttlR dl·G~ llrll'lu! <l~\1 .¡jiu. 1 dJ\ l'1a, t\lnHo ,n, tilm 7.n,; <!umlíJ, ~¡¡R1-)(Hli· ti lnfant¡'¡'fa, (\lll.~l' n, tJtP,tl 4.u, (:-fln 
a;lll'll ,próximo, 'l'ff'(ltU!l.!\~¡'O (Ü 'V!lJ¡j(! ~la lüe ,!lofl la gUt~l'líl>cj6n ,U<' ":(~ut¡¡, y tl.¡tl'{'\· :<i'¡"lw!a .¡j,¡'¡ título (11' .Pll'!'tl.mtldlH1.\l.; 
tncot'poruclón pe)!' ClIUm.tll. ~i(ll 'li:stwdo. gatln (\.1 'l'lltndo 'l'm'olo, . 'm ,tia (l\"'l)'Ollibl¡; l!1.l la. f,(1lU.1'1J!.(\i6nde 
'Mo.drJ.d, ro do rnarz>o dee :.1917S. Otro. ID'. ,JoRé Gouzá.lez: tArteagll A'{~it;(t {le lIO'IlIll'eS (Mllidl'l,(l) y a¡.j!'ll· 
(10321)"de Jo. Uni>Clu,d <le .Helicólpt¡>!.'os "'I\(lol.l. la 'citad,a, tRaTl<lel'a ('Xl vacan, 
GÓMEZ .HOR'rlG'lJELA lrT:!, en 'Vu.co.nteo de cualquier Arma, t de ,clase e, tllpo 9.° 
D. () . .n'Óm. es 
otro, n.Vicente. Bataller ·Alvento· S1: de octubre <de 19m I(ID. Q mime· 016n de ,Ceuta ~T agregMo al citado 
Sil .(10031}, del Tercio Duque. de Alba ro W¡). Grupo.. 
1lI de La Legión, en vacante de. ,Infan· Otro, D. .Jesús Tl'igo IMarco (l():."Ul}, Otro,' ID. l~ra..neisco Gallego. ~mes 
teria, clase e, tipo 7.°; queda dispo· d-e la ,CompaiHa -de Q.peraciones E:::¡pe· ~():.~~1~ de. la .~eMemia ('~nel'al Bá· 
nible en la gual'lliei6n >deCeuta y ciales núm: ~1, ell! vacante de Inftm·, sien. de SUboficiales, en vacant.e de 
agregado al cLtaao Te.rcio. tería, olase ~~. tipo 3.". con e:xigi'ncia Infantería, clase C. tipo 8.", 3.signa-da 
Otro, D. Jesús t\lal'tin G4-ón {lOO3'21, . da1 título. de Aptitud !)ara el Mando al gru,po <de baremos V; queda dls· 
del Regimien-ti> de Infantería 'Meca- I de Unida-des -de Operaciones Especia. ponible en la guarnición d.e Tremp 
nizada Uad-Ras núm. 55, en vacante les; queda disponible en la gual'ni· 1 (Lérida) y agrega-do a la 01ta<1a Aca~ 
de Infantería, >clase 013, tipo 6, coo exi- >ción de Zaragoza y agregado al Regi-¡ demi'a! en vacante clase e, tilla 9;0 
gencia del título de Especialista en miento de Infantería Las Navas mÍ- Oíro; D. J"osé Laiva cOlarte {10053}. 
Qarros de I(:{)m'batee; queda disponi- mero 1'2, en vacante elase e, tilpO 9.<> del Regiroiento Mixto (le, Infanterfa 
bIe .en la guarnición de Madrid y >Otro: n. FeU¡pe Blanco Yaronal EspaI1a. núm. 1&, en vacant,e de In-
agregado al citado ~eg:imientoen va· (103~}, -del T.erc~o !Duque de Alba, Ti fantería, clase B, tipo G.", >con exi. 
cante de 'C~ase.c; tIPO 9." de La. Legión, en vacante
o 
de Jnfan- genefa del titulo de ;Especialista en 
Otro, D. Antonio Gutiérrez Ma.mm teria, clase C, tLpo 7.°; queda dis- Carros -de Combate; queda disponi· 
(1(}3M), del Grupo de ·Fnerzas Regu- Donible <SIl; la guarnición de Ceuta. y bIa en la gu'a'l'nición de c.artagena 
lares de Infantería Tetuán 'núm. 1~.:gregado al cita-do Tercio. ~Murcja) y agregado al >citado RS'gi-
~n vacante de In'fantería, clase C, ti- Continúa coro& alumno del curso miento ,en vacante de, Infantería. cla-
!po 9.0; queda disponLble en la guar- para el d!~loma de :\Iando ae Trop:.ts se e, tipo 9.0 
nición de Cema yagl'egado al citado de Esquiad(}l'esCESCaladOl'es,para el 'Otl'~, :D' Benjamín Vicente Mayoral 
GrtIlPO· que fue designado ,por Orden de l!8 ¡ {1(354), de la ,Bandera úrtiz d: Za-
otro, D. José ,Calderón ,Mosteirín de octubre de 1911 ¡[D. O. núm. 2'S}. I rate, jlJjji de PaJracaidistas. en vacan· 
(10335), de la Bandera Rogel' de Lau- Otro, 1). Angel Yuste- Ca11as (10M3), te de Infantería, clase A. tipo 1.°, con 
ria, lJ: de P.arocaidisías,. en vucant~ del Gl'U~O de Fuerz!1s Regulares ,de I exigenci~ del. titulo de Parac~¡:<iista: 
de Infantería, claoo \.<\. tJ,po 1.°, 'Con Infantel'la Tetuán numo 1, en vacan- qUMa du,pomhle en la guarnImón <le 
e:dg'encia del títu]{) de Pal'áCaidi¡;.la: te de Infantt'l'ia, Clase C, ti>po 9.0 ; '1 Alcalá. d~ Henares '{:\tadrid) y a:,!I'f:' 
qlli'da disponible en la guarnición di' queda di,¡¡pollible i'll la gUlll'llieión dí> gudo a la citada Band2ra en: vacan· 
Alt~a:ti. de I~",nar('s (:.\I:Hh'id) y. tlgTé· Ceutn Jl agl'li'ga-do. al citadnGml)(). I tI' oln.se ,C, tipo 9.<> 
gitdo a,ln. .Oltad~ Dalldllru en vaclllltl' Otro, D. Benito Ghni'uez df~ .-\7.etlm. otro, l). ,Manul'1 Mnta. PÚI·tN'a 
clase e,. tIpo 9. t,,{1aStIOIl (100u), de la COltlIllI!iíu <le (10:l5G), d!,l Grupu dI' .'FllN·Z¡t¡; n,'¡.fu, 
Otro. iD. Enrique ,Eoha.nove 13(>l'l'lz Op"l'tMiollrs IEsp~lalt's, m'im.M, fU Itu'í'S de, Intuutl'fÍít Alhw'Ptllai:l ¡¡lllllt', 
(tItl3:l6l. dí' la Bundera Ol'tiz !ll~ Zlll'u· vaeaute de Infantería. clast' A; ti. ro &, ,(tU vacuntl! -ti,: rJnt!liít,riít, nlll' 
té,11111 dl~ Pa1'lHlaItUstns, en VUíJallh' po a.o, con N,it-\'l'I1Cia dl'1 tit11lo {!¡, Al)' íetfl e, tilPO 9.0; quedo. dh¡ponlbll' en In 
do lllta..utcl'ta, clusí'H, tipo ·l.o, f!Oll tUlli{ .pura (>1 Mundo dí! Uuidudl's dí~ gUtu'u!ni6n d(~ Mf'.lma y agregado al 
l'1Cig/!!lcla d,-1 titulo de. Pní'lwal~l}~ta; Ofl\H'ac¡Qnr~ io';slpecialrs; 11m'fIn. di!'>- ¡:itu{fu Gl'Il,pO. , 
queda. dlSlponlblll en In gutUnlcwll·dt· '1,onif¡!r ~'n la guul'Illr.ión, dI! Ztlol'agmw, 'Otro, D. lMallu~l (tafcin VNrz 
AI:ClLlñ .rh· HrmlU'el'l (Madrid) y U~l'¡" y agrega.do rol Hl'glmit'nto dI' ¡¡.uf:Hlt!'- (10037;, de. la Bandl'fu. Roge.!' dI! Flo!'. 
gado u. lu citu'liu. 'BanlfN'a f1!l vac-Un-,I'itl Las Nnv(\l'l m1m. 1~? t!n vacante 1 <lit' Pl1racaidlst:u;, I'll vactliote dCe fn-
tI' cto.!\l" C:. f,lpo 9.° clast'G. Upo 9.'" I tantm·íll. clase n. tipo lo.", Mil :l'xi· 
o.tro. n. 11"alro dl'l Pozo tL!ol'ent!' {;onílttitít como 1l1umuo d.¡;l (~U!'SI) gnncia dI!! título de. Pu.racuidista; 
(16337), do(! la Bandero. 'OrUz de Z:írn· Superi01' ,para 111 -Mando dn lJlllda~lf,s 'qnf'da dis110nlhle NI la gun,rnlaiólI di' 
tec, rlu de. "Pllracllldlstn.s, en vacante ,!t' dn (lJlel'acloll{'í'\ I¡'~sp¡>{:iale&, para 1'1 Almt!·(L -de l!<i¡litll'IIS {J.{QIC!l'id} y agl'!" 
:tniantcl'!a. clasa B, tipo 4.°" con ex!· qut! fue (}llslgmHlo 'POI' Orden d"í! :U gtNlo a la citrl!In. U:íudN':t fin vac.ultl!: 
w¡.¡!cla d'él título dn :Pal'Mai(~Ma. de octuhNí ,l~ 1977.\'!>. O. 1lI1m. 2C.e). de clase C. tirpo 9.<' 
qlllNkl, 'dlsponibie él! la guat'l1iciun dítOtro, 'D. Cristóbal Rlgo Ca¡·l'ato.laotI'O, ,D, Jesús liu,ncho Pit>al'uS 
Alí:ulá do 'Uí'xI1Ul'eS (M.ndl'1d) y agrn. (lU;VII3), dt>. la, Escuela Militar de Mon. (103.18), dI' la. Bundertt de OrUz de Zá· 
ga.d<l a. la ('H!.a,d~ Ban,derll,en vacan· taño. yOlpíll'aelcnles .Especiales, t'n l'ntl'. l'H de l?'n:racnidistas, en V(l{!fLutt' 
te'd~ ocIase (" tipO 0.° ... , vacante de Infanwría, clase. A, tipo dl1.1Ilfo.nter!a. clnse.B, tipo 4:0, .con 
'qtro, D. ,~do~fO Colomo. -ccmtleus 2.°, -CCJen f\xígencia del dl.ploma de E::¡. ex¡g¡>ncia del título ne· Vaf:l>Caldlstll: 
(1033&), d!'l lCI'elo ,D • .Juan de AUi-ítl'iu, quiadorl's -lEscalador.es, asignada al disponible en lu, guarnlr.ión de 
11111 de ·La, LegIóll, en vacante de 1:1' grUlpCt de bat'emos XillV; qUt><in dispo. á de H(!üares (.Madrf.d)~, y ngre-
fantería, clase e, tipo 7.0 ; queda d!¡¡. nibIa e.n la. guarnición de Juan g:ulo a. ¡¡JI citn<ln Bandera en vacaute 
ipOUilllíl en la guamición de PUI'rtO (Huesca} y agl'E'gndo a ~lL citada .Ell. clase e, tipo ~." 
del Hasarlo {Fue-rteventuray y ag¡'ego:· cuela en vacante 'OLase e, tipo 9,'" Otro, ID. Hufino al! :Hcl'llández 
do al >citado Tercio., otro., ,D. -Gllrardo MariflaS! del ¡~io (10X9), de la Bandera :HogOl' de Flor, 
'Otro, 'D. 'llamón IMartín-AmbrosIo (16:!4G), de la. Bandel'a OrUz de UU'Il. t d~ Paracuidlst.us, eIl v:tCo,nte de ,In· 
Merh.o .(loa:ID}, de la Ba.nde.ro. [toger t~, llllJ. de 'Paracaidistas, en vacantr de f:Wtfll'fu., clase lA, ti!po íL.O, con exl· 
de Flor, 1 de. Paraca.idistas, en 'lo,. Infantería, cJase 'B. tipo 4.°, con úxj· g'f'tlcia. del título de, IPo.l'ac°aJld!stIL; 
cante de Infantoria, clase 'B, tilpO 4.°, gancio: del título ,de P'o.fltCaldlstn; queda. disponf.b1,e .en la, guarnición. de 
con exigencia del titulo' ,dI! ·Pura,cllí· queda disponible en lo. gUlu'nlc1ón, dl' AI/cmlá de Henares .(MadrId) y ngr¡>ga. 
dista • .queda dls.pontble en la. g'llarni. Alcalá de H'enal'es (IMnd.rld), y agre· do u. la >citada Banó.cl'o,en 'V°a~~a.nte 
ctóI~ do AIClllá de Henares (Madrid) gudo a la. oeitudo. Bandera en 'Vllcante d·e elas.e CI tl,po 9.<> y u.g"l'egado IJ, la citada BUlIdo!'!), en do clase e, tipo 9.0 'Otro. 11): MailiUGl Zal'nZcng'a .Escriba-
vacante. clasé e, .tipo 9,0 , Otro, ['/. lF.ernando, U,pe-Z oGa:rcía no ,(llY.lOOh del Tercio ,Gran Capltlí,n, 
IOtro, 11), JoSlé- F'lcwlnflo. Vt'lnsco ('1034S~, ¡(}tl la i('.ompntiiH de. OIpl't'uclo· 1- de- ,La Leg!ón~ en VMlímte dn lH-
, (r1.0:V.lO) , odo la. :CompatUa de Opern.Clló· nes tEspeoia.les. l1t'nu. 72., pn 'Víwnnte, de ,nmt.e.rítl., <ll,ase. lC'", tlp'.o 7,0; .quMa 
no!! BlltIwclnLt18 ·¡M ;I\eglmlrmlio dI! trt· rntantel'fa, ,al!J.1ó1't A, tipo :l,o, con (;:x1· dlsrponlbl¡¡. en 1n g1.1nrniolótt de Me>U· 
tante.l'!u Tel1Jilt'l:l'n n(an, MIt, 4'11 vacn!ltl' gencÍa d,el; título .¡fp Alptltud pa'l'l1. 1'1 110. Y llg'regodo nI (Jitado Terolo, 
deo ilnfnntl"ríll, ·01tt5l~ .AI tipo :V, con Mando· dtl lTnitlooel1 de. <l.pí'l'lIclo!W5 Ott'O, 11l', aMun,ófl .(;!{' Iu. ,rgl.(!sla v\:'1tm~ 
exlg,(lTJ;tlia del' titulo >11 .. ,Aptitud IPtt1:ll. F,¡¡ptHlltvlc5; '(IUII{'IU: odl~,p()t¡n)l.~· "no lit 1\0 1(1@llL», dI" ¡'u,r!om.ll'IlIiHn (In ()lH'r* 
eL lMnlldtl ,dn Uflld¡t~Ietl dn Opl'I'I1r.lo, g'utU'ndolllll ~I(>, '¡-¡lj6t¡ y ug!'(1g'lt.¡}{) lt 1'1\ Cl!OflM '!l:¡;];l<,clttle& mimo -42, ('no Vfwun· 
nas .Ef'!¡¡lp(JlillplI; qm.wln. :dJ¡;.ponlhlíl ,tu Alírupf:l,(\!611 !Mixtn. do IEnfllltHh'nrnit'l1· te. dr> 'fntantertft, (lJn~tl lA, tllpO :1.". \lon 
la. gtHirnlo!ón .(l(~ l"ln,ntn >C:ru?J dI" '1'('· tn ·m'm. 7>, .en vailnnto ctn5ll (:, tl- e.xlgnncl(\ d('1 ttt1l1o !lo lAl¡HittHi ,¡lO.m 
nel'ltll y agl'egu(lo al cltnd(l; H{'gi· po 9.0 sI IMIUHlq ({,e ,Unldn<leR dl'l ()!pp,¡'nnlo· 
m1cmto en vacante 'Clu.sc ,e, tipo 9.0 mro, n. J'os,6 Bas<ftll Lru'l'lI!ingll UN\ iEspecifiJll¡;; qllpdu, dl11ponfbl<' en 
IContlOlla como u,l!tn:nno del 1C'lll'~n (103ilfl)', odnl 'Gl'UlpO d·e ,Fuerzas Rt'g'u· la guarnición de TaI'rugona, y. agn~· 
" SUlp61'ior pl~l'a el IMando doe Un!{ln· tareA de. -Infantería 'I'etuán mlm. 11, en ga~io al:ReJ~lmlEmto de rrntuntal'lu ·Ba· 
~. des de 'Operaciones IEspeoiules pura va'cante, ,ti!', 'Inli'antería" oCIase- >C:, Upo ajo?: mimo 216, en Vl1:co.nteCllase e, ti-
~,~ <i¡] qU& fue designado ¡p,ol' Orden dr; $}.o j queda disp(1nibleen la, guaml· po 9.0 
~, 
~ de marzo de lOO'8 
Contimla com,o alumno, d.el Curso (l0072J. de la Bandera de Ol'tiz 4e Otro, D. M i g u ~ 1 !\ifontojo Ripoll 
Sup.eriorpara: e1 Mando de Unidades ZtÚ'aw,:r.:¡;I' de Parac::J.i.dlsta:s. en va- (1008J.) , del ·Gruopo de 'Fuerzas íRegu-
de 'Ü;pera'Ciones iEslPeeiales • .para el cante de r.nfanteria, clase B. tipo .4.", lares de ,Intuntel'ia. Melilla. ntim."2, en 
que fue designado 1P01' Orden de ~l'1 de con e:x:ige.ncia del titulo de (Paracai· vacante de JIntaJllooria. cla!re e, 'tilla 
coutbre de 1971 {D. 'O. núm. ~;)2}. dista; Iqueda disponible en ita guarni· 9."; queda diSiponible en la goorni· 
Otr(}, D. ,Juan 1"e1'11e1' Escand~ll ci-ón de Alcalá. de Henares I(M-au1'id) ción die Melilla. y .ag.regad(} al eitado 
(l10362}. del Grupo de FuelZiaS Regula- y agregad(} a la. citada Bnndera en Grupo. • 
res delnfantel"ia \?o,felilla niml. 2, en vacante clase C. tilpo 9.0 Otro, D. iEnriqu~ ,Esteban lp¡endas 
vaca.nte de 'Infantería., clase C. ti- Qtro, tD~ Luis ,de la ,Chica Olmedo ~100~). de la Compañía. de Qpera-cio-
po 9-.<>; queda disponible en la guar- (103?'J}, de la Bandera (Roger de. Flor, nf!SEspeciaJes núm. 31, en vacante 4'6 
nlción de íM'elilla y agregado al cita- I de Parooa,idistas. en vacante. de ln-' J:nfanteria, 'clase A, tipo 3.0, -con exigen-
do G:ru.po. fanteria, clase :a. tipo 4,". -con exigen- cía del titul.o de, aptitud opa;ra el man-
'. Otro, -l!}. ¡osé San Martín :Na'ya cia del titulo de <Paracaidista; qued.a, dQ d'C Upidades de Operociones iEs¡pe-
{103m), de la Bandera 'OnU. dé Zára- disponible en la guarniCión de L41ca- ciáJ.es; qtreda. ,(lil;lponlible en la guaJ.'-
te, 'I.tI d~ Paracaidistas. en- vacante lá de ¡Henares .{Madrid;, y .a,gl1e-gooo a nición de Alicante 'Y agregado al Re-
.. de . Infantería~ cl-a'Se B, tipo 4.", eon la citada Ba.ndera en vaea.nte cla- gimi¿.nto de lnfanteria.san Fern8.Illdo 
exigencia del título de Paracaidista; ?e e, tipo 9.°. . número íl.l, en vaeanü> clase- e, . ,ti-
queda~disponibltHm la, guarnición,de ,Oh1(J, J,}. Silverio 'C v.,b e ro d& V'8.l ],lo ~.o. . 
. Alcalá. da. Hooar.es {Madrid) y agrega- (10374:. lÍe. la Compal1ía de Ope-raeiQ- Otro, ID. ·1"-el'nando !P é 1" e z UtrilIta. 
do. a la cita<l:3) Bandera en vacante de ne-'5 EspEciales nú~. 52~ en vacante (103::3), d&l Grl@o lleFuerzas -Regula,_ 
illa5B G, ú,po 9." . die 'IlIfam1.'ría. clase A, tipo 3,°, oon l".:.sde ,Infantería niim. 3, ~n v.a.caJ),t8 
otro, n, 'Joaquín Clar3Jllunt Clara- exigencia deoI titulQ • superi'Or de ap- de. Infan.teria, clase C. tipo 9. i> ; que-
munt (10004). de la Compal1ia de .ope- titud !})ara el mando de U.nidades de da disp(}nible en la gual'IDción ilie 
raciones Especiales< núm. 101, en va- Opsr.aciones Especiales; queda di5110- Ceutit y. agregado al ,citado Grupo. 
cante de 'Infantería., clase A, tipo 3.", nible en la guarnición de Barbastro Ot.ro,D. ¡<,sus .Estacio lí'.&rro '{1038ij, 
con exigencia dt<l titulo d'& ,;\ptitud (Huasca) ;y agregado al !Regimie.nto del Regimient-o de la Guardia Rea!. 
. para,e} .Mando de UnidadeSl de Opera. de Infautt'ria Bnrbnstro núm. 43, &n en vacante de Infantl'l'Ía. -clase .c, ti· 
ciones .Espi'cialus; queda disponible vacante clase <=, tipo 9.°. . po 7.° ¡ queda disponible en la gua¡" 
en la guarnición de l'olma de Ma~ Otro, n. José Par ~ d e s 'H~rrera. nición de Madrid y agregado al cita-
lloren. (lOO7;}), del Gmpo de, Ji'ue-rzlls \Regu- {lo Regimiento. . . 
.otro, D. Amadeo tM.ll!téu Mtíílea lurEs df Infantería Tetuán núm. 1, .Otro, D. ~ialluel Serr>ano .A:wnJ'éZ 
(l~). (le la. BandeNL Ol'tlz de Zártl.· Ni Vllcn.nte d~ .Infantería, clase e, ti- (10,18.1), de la nnndc·rn. Ortiz lOO Ztíra.. 
t~. "UI de Pa.racaidistas, (in vQ.tlantf\ po tl.o ; .queda disponible en la guIU" t(i, mi de i?arucll.ldi51l:ts, en vacnnil€" 
de IlItnnterin; claí'le: E, tl·PO 4.0, COl! uio\(jn de !C¡>,ufn. y t\g"l'egad() alc1ta- de .Infantería, clase .A, tl·po V, >con 
~xlgl'ncta del tltlJ<lo de- Pal'tl.caf.d1sttl,: fio ~ll'll'!i"O, Exigencia dt>l titulo .le. Pnt'Q.Caidlstn: 
qllt1da disponible en la guarnición dl\ otro, 1). 1-:llsw San Cristóbal p~. qllMn dls.p(}nlble NI la guarnIoión d~ 
Alcall1 de n~nattM\ (Mu:d¡'id) y tlgl'cga· bIos '(16376l. de lo. Compafiía d.t~ Ope. Alnalii. d~ Hcmu.oos QMadrid) 'y agN· 
do ít .la eltnda Btlndal'a en 'Vllocanta. mciones illlspeclall's mim. '12. en va- gado a la .citada. lmndl!ra '!'TI vacan-
de- .t:!¡¡se e, thpo 9.0 (:ante- de Il'ntllntl!rfa, clas¡¡..4., tIpo 3.0 , b\ Clíl .. 'lC 1(:, t·ltpo 9,0, 
Otro,I)'), ¡osé 'famayo P.et1IlS <100f(7), con Uxl~llcla del título ode aptitud Otro, D. ¡¡,uls !Gonz41Gz ·Ros. '(1038&), 
del (il'UipO de íFue-rzu~ '1!tPgullU'('l'\' d(\ PIlI'\), ('1 mundo de iUnldudea de Opc- dc- la Bnndert\ \R'Oger de Flor, '1 d.e 
lrllCuutl!rfa. tMelilla núm, 2, ('n. 'Vacllnte melom:3Es:¡roolali'l;; qUl'ua dl$'P0nl. Paru:caldlstas, en va'OOntG de I'lifan· 
de. )nrantGr{'fI" eln.!''\) ,e;. 9.0 ; que. llIe c.n la guarnición de Gijón 'Y a.gl'e· teda, clase.:S. Upo 4,°, oon .exigencia 
da· dl¡.¡ponlble en la Ión de M.e- gUillo fi lü Agru·pación 111ixta dl& EIl- de.! títulQ deP.al'acaidista.; queda .0.1$. 
llllu y ngl't'l'gn1lo al cItado G:rulJ)o. CUtUlNtmieuto< mim, 1. en vo.cante eIa· porllbloe en 1.;1. gua:mieión de Alca.lá dI' 
>Otl'o,D. Ccferiuo Ares Rodriguez se .C, tllpo 9.°, He·lI11raS ,(Mtulrid) y a.gregc.do '11. laei· 
(,10068.)" de· lll; Bnndcl'lt Rogel' dt> '1"101', 'Oh'o, n. d()sé Ventura Nebot (100'i7), tada. BalHIc~rll, e-n v.a.aante. clase <:, :ti· 
~.) Idi t t 1 ~ de la CompaJiíc. de Op'¡¡.rooiones IEspc- po U,o, 
1 de. a.raeíV s as, '(lll vMan ('o .¡ tí' "u· ciules núm . .re, en vaca.nte de lntante- Otro, D. V 1 {l Il U t () 'li'lOllllS ':M:u1l.oz fllutl'fl'fa, clase 'n, tipo' 4.". con .exi· gencia del' 1lt\1I10 dt~ [>al'lwaid.i~ta; da, ·nl·¡t¡¡.g. A, Itlllo 3.0 , con eXigencia del (10087), d~l Grupo le< I"uOO'zas R-egula-
>1 i l' d mulo de- a1ptitud !para el mando de res u<e 111:fanteda Melilla mimo ~, en 
(IU('ull. d sponlbleexli la guarnlc .me UnMuA.es de O:peracio.nes 'E-eelal'eiS,' v:r~cante. de IInfantería, ela.sa -e, tf:po Allétilá de Henares ,(!Madrid) y agro. ,,. Mt" gu.do o. In. cltnda Dun«N'a eH vactltlto fIuer,,:., d1Apo.nlble cm la gil>al'n.iolón <le 9.° i 'queda. <dlsponibl!!< en la. guarni· 
olas<> >O, tipo 9." 'l'<al"¡'u.gonu.y agllllg'!lido al íRegim-i-ento u1()u de Melilla y ngrog;U¡(lo a.l citado 
de. ll',nt.anterí,1l :Btuln.joZl ntím. 26,en 'Va- Grupo. 
Ott'o.D. Jesús Fel·windaz.fl?t'i·eto ctmt& -de. clase 'C, tIpo 9,0, ,.(}tl'O, D. ;roAÓ Q 11 :i fl tan Ramos 
Mal·t1ne21 ~;10:r(9), de,] TeNJlo DouJuan '04ro, D. Juan ,E!ip.o¡das· rp .é l' e. z do (10;iS8), de. la Bar.úera 'OrMa de> Zárll.-de 'Austria, ¡JJJ¡! do 'La !Legióll, en 'V[t-
ca.uf,o de- ,Infr.mte1'ía., (Ilusa e, tipo 7.0; :Meudiolu (1.<Ja7S), del Grupo eLe \l<'uer- te, 'I'l'I 'ds lPrtl·[Ulaidís.tll, en VMa.nte dM 
quedp. d1S1pOil1bl€l1 en la guf.tl'111ción del zas Iltl'gula¡'ps ,de ,Infant.ería lMelma. Infantería, clase, a, ti'P'O 4.°, co.n ex!-
Puerto! d.e}; !Rosarlo (FUiBl'tI'2"'llllinra) 'Y w1tn. IZ. el'! vacn.nte de 'J.nfante.ríll, cIa. gu.!ln!o,. del ;título rl~ IP.aoo.caidista; 
Ilg1'égndo .ll!l c.lttulo Tercio. S'¡¡' le, tl·p'O 9.°; qUeda dl$ponibl& Ic,n la. queda dis~()nfJ)l<? en la. gua~i¡(l1ón de-
glltll',t1,lclón de Melilla yagt'Ggado ll;l Alcalá da iUcnu.:t'ss 1(IMadrId) JI ~gre. 
Otl'(), 11.), Juan. IlllJiceIll Mat(;!()f;' X'1(370), cit41do Gru.po, gnd'O tt 141. cítnoda. :Rn.ndeora en VaCa.fl. 
<'I~ In. Bunidora ,Ortl" de Zúrate, MII {le IO,tl'O, n. Q'ollquínOn.rrasco lL ó ¡p {\ z te Clal'lll le, ,t.jlpO {},o, 
, P!U"ucaidlsta.s, . ~n. ViWll.ntll de, Infun· (l00'ID' , Wíl In Bandem ,OrUz de ZAra.. 'Ot1'O, D. Jesús 'Fo,ntnna. da Graífllt\ 
te:r:íu, olas¡>¡ n, .tllpo 4,0, mm tiXlgelH~in. te, :JIU 11t! íVíl.ll!l;eo,M.i!Jt.ns, en VíWo.nte (1{}''lSí}), de ln. 'E.'l()11~1!l. 'Mll1ta1' dKl IMotn.-
dél título .00 :P'll1raco.iodl9tu.; ({UMa dl¡¡- ,de- ,t·ufftutCl'ío., ¡;lMS B, tipo 4.0,00n teuia y ¡(}p¡mwlotl(lg El'il'HI'tíllAl<lll" . .¡m VIJ.~ 
pOlliMG 1m 10. gUIl.l'llillit'l,lI d!~ Alcallt (lXlg'PolUliít del MinIo 'd& IPfL.l'.aall.ld,!atu. ; {l!J.jft~ .da ,rtlfn.nf¡{wiu, ¡(iJas.0 .A, i1rpo 2',0, 
dt\ HtHlnreg (fMudrid) y Il.gl'egn~lo lit In quoort dilllHJhlble -en. Itl. gUll.rniob:!on dtl CM llxlgc'!Io(lÍolt ,del, títul{) dle. 'Ellqu1o..db. 
oltu<lu. 'Uau!lul'll. ,(lltvnc!l.uttl dl) \llm~íl (!, Alt~{tl(t d(l Hmw.1'lííl f(Mll.dl'ld) y ¡¡,gt'l\. ros-lll'kllltudol'M. us!g.fl9.da al Grupo de. 
t,jpo y,o . ,l\udo tt In,. ~lltIHtí1 IBI11HlIl1'a. ,('t! 'VltCI!.tWl 'H¡U'NnOll Xll'V; .qulf'da dlwp·on1bJ.e (l,f! la 
'otl'tI, }). ,1'¡nT'Ique, flJ.tu'hll{lo J(UI'IJltUl di' (1InR!! e. tjpo 11.0. g\1tíl'll.lcit~lI dI'! J·u,cn. ,(Hne'son)' .y l'l.¡.¡'I.'Cl. 
~1@iIn, dJ¡ 111/ (Rllud('rll 'UUgN' dn ,l".l¡u·, '0.1,)'1), n. ),:tlrIIlIHl !C¡¡,hllOO 'l'ahN'lHl glltlo 11, lu, ()itudüEsoue,llÍlo o(+fI V.fi;l!fl.ntl" 
1 de l'nrlHlll,fd!stua, .m~ vlumntl' d,l ilu~ (1o;~~).(10 lit 'llullflol'll .()rUft <dI) ZÚ¡'tL, (1.1' n!mw :(~. tI·po !l,a, • 
flmt~'.'i'Íll., oOt~ ~n. 1:!!p(} ~.lI, \lUU (l)flg¡'ll. trI, ,Uf ,(1,,, ¡P~lrfi~!tld1!lt¡t,A, NI. Vll.{\(tll't.¡, die (\ulttlmíu. comu nlllmno d.M (~{mllO 
,ola dril tHulo ·ctu Put'IWUldlijtfi; C{IH'.¡la '('Il'tu.utrH'ÍIf1., O:!Ii¡Hi n;' tipo 4,<>,cou o(.xl· d'~ IMnndo ,du 'rrolpas de- ESIg:u!:lldOl'.es 
dIRIHlll!bl(\ uf), 10. gual'nIclón díl AlflUlñ W',J1(}j,¡¡. 'tl.el titUlo() ,de J'nrl'J;C"4,\I¡Hsta;. gA<lll.lu·dol'tlFl, IprU'4t, el ·que ¡fuo, deaiglHli. 
h) ,1I1:llIhl'(lIl: ,)M'(Ld¡·j.d) y ngl'e:gado t~ 10. qnNla. !(11F11l0'n1ble ni) In gUu.rnác16n de do por 'OrdleTI. d:~ 2S da ootuhíre- de 
oittHltt lJ3u.ndera 'Elilt 'Vf1Ounteala&(lo .e, AllCuhl. de, Hlma.l'es <,lV,[u.drM) y ngl'c¡.gll. 1077 '(D. 10, . m'lm. 24.8). 
t,i,p<l 9,0 . do U. 111 ·alt8ida. Bandera len vi/l~a,nte Otro, 'D, JuanDíaz D,:fJaz: .(10300), de 
IOtro, 1). Luis IM a Xl! a s {Qlaeo.sta clase; le, ai'.P'o 9,0. la ICom;pañia "delOpera,cioQi!l8S Especia. 
. . 
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les n'Úm. 5~, en yacante de ¡-nrante. 
rioa, .clase .A, ,trpo 3.°, con exig~ncia 
dtel t1'1.ul0 dí> a.l'titUd ¡para -el' mando 
de ¡Unidades de Operaciones 'Espeeia· 
les; queda dlsl'ol1ible en la guami-
tión de, Bar.bastro (Huesca) y agrega· 
d'O al Regimiento de Infantería Bar-
bMtro ntim. 43 en yacante 'CI~oo lc, 
tipo 9 .... 
1G0ntinúa llom'O alumno del CUrso 
Sup-el'ior para .el ,;:yr~do de UIÍidades 
de. .operaciones Espooial-es,para el 
que :fus dasignooo \pOr .orden de 31 
de ootubredé 1m· {D. rO. núm. 252}. 
-otro, IJ). josé :Isidro íNieto (10091), 
de 1>a Bandera. Roger de :Flor, ,I de 
Paracaidistas, en vacante de. lnianile· 
ría, .clase A, tipo 1.0 ,eon exigencia del 
titUlo de IPal'aeaidista; .queda dispo-
nibleen la guarnición de AI'Calá de 
Henares 1(.Moorid} y agregado .a la cl-
tooa Bandera en yacante c 1 a.se C, 
tilpo 9.°. 
OtTo, D. 'Lea.ndro ,manco Altozano 
.(1()392). del Gru1'O de 'Fuerzas Regula-
ras da Infantería Allmeemas núme-
ro 5, en vaeante de Infantería, clase 
e, al-po 9.°; <lueda dis.pq.nibl~ en la 
guarnición <le :,vrelillay 'agregado al 
üita40 Oru1'O. 
'otro, D. Vicente- Mas Angles :(lo.1!t3), 
d(!ol :,Regimiento dI' Infantería E,.'{trf>. 
madura ,núm. 15, t'n va.cante. de In· 
tfintaría, cIo.se e. tl·po 9.<>; quooa dls· 
ponlbloe en la. gt1:tl'ulción de. ~4Jgc<'i. 
NI5 (CMlzj y ngr¡.¡.gado al cltallo Re-
gLmi(!irItto. ' 
, Otro, n. Jua.n {! o l' r 010 Alpllr!c10 
(ln.m), del Grupo d~ l¡"ue-rzali ill'egula· 
1'I!S <le l·nfa.nt.(}rí-a. Melilla núm. 2, sn 
vaca.nte. de ¡Infautlll'fa, clase -e, tipo 
9.4 : 'qt1<'4a <ltapon1ble. en la gual'n1-
elón (te Mel:IUa y agregado al <oitn<lo 
Hrupo. ' , 
.otro, D. José Ta.pia IGn:rcía '(;:\,0095), 
<le,l Tercio 'Don Juan de lÁustria. :]JJ;I 
dp,La. If~wlñn, en va.c:ante de .Inf.an-
taria. ,clase ¡e, tipo 7.°; que<la.di!';po-
nible. e.n: la gu.arnlción de lPuel'bo ·de-1 
Rosa.rio ·(1"uerteven1ura) y wgregado 
al .cfta:do T-ercio. 
«ro, D. Antonio Pozuelos Jlmén~z 
de 'Cisn-eros 1(10300), ,de la. Bandera 
Hog@l' ,de 'Flor, 11 -de ',P.ara>caMlstas, ('n 
va.cante de Iln·f.a..n!¡e.ría., ,clase A, tipo 
t.o. con extgenn!.n. -del >tltul-o ;de !Para· 
ea.fdlll!ta; .queda. disponible ·en la gua:r. 
nlclón -de. .-\lcalá de ¡Henares '~Ma.drld) 
y agl'~'OOO a la >(litada ,Bandera .e~l 
v!wa.nte clase G,llilpo 9.0 • 
O·tro, n, :.100quf,n lPis.el'l'a. G e. s t o 50 
(10397), del RegImiento de 'Infa.ntería 
Meeani.ml.da tJnd~nas mimo 56, ,en va-
cl:l-nte <le lnt.a:nt(j.l:'íu., clo,¡¡,e. 13, tipo 6.0, 
con Mtlg&fl!ci·(l. del !titulo .aCf jed"E! .e 
inst,ructo-r de ICIl. l' r O B 'de -Comb~te; 
I1Uóda.. .¡i,lS'IHmliblCJ¡ en 111 gU(l.l'rJi.Clón de 
M 9..(1 l' .id :y' 'lUgregMo al nlial<o (Rc~i. 
mi4\.nto en vllefl¡tI,tla.de {ll11Se oC, ti¡p·o !J.o. 
tCltr.o, n. J u n 11 ldie 10. Cruz E&l\na d 
'(.1il:!OO), ·d!} 141. ,t:mupnflin de -O,!H41'Mlfo· 
tlM 1':íltP(l('l.!.al!¡kI mim. ll'l, ¡¡'Ií V!Mlll..ntte de 
¡'fl17tl.fl'te·rín. lil.nst\ .A, tilpo S.o, con tlxi. 
. "eHl ai!!. 11 (;1 >t!t1l19 at~. u:p,t1turl !H.1.rn -1.\1 
.mlmd!) dt~ .'tJnLfrn·dí1íl da ,Q!pol'll.{\lones 
, EapOOlo.1!la ;quN:ln. dt~pontbl e ('HI ¡'n 
: gUArnicIón ·a·(;) 'Granad'a Y' u.gregooo al 
'~egtmiflnto ,deo íf,Ilf,a,ntQ¡'ít11C:ól'd'oba .m\. 
me-ro lO. 
. Conti:núa <lomo almullo del !Curso 
;~ ,Su:p.e.l'!or pql'a. ,el 'M·a-n<lo -die. 'Uni'dades 
m de, marzo dEl 19'18 
de ,Operaoi<mes Es,peoia}es. ¡para fll 
que fue designooo !por .orden de 31 
de ootulire de 1977 (D. O. núm. 252t 
,Otro, D. IgIflaoio Varona Mart,ine~ 
(10399); del Grupo de Fuerzas Regu-
lares de Infantería Ceuta núm. 3, en 
vacante de Infantería,olase C. ti-
q>o 9.0; queda disponible .sn la guaro 
nición de Cau.ta y ~a-regado al oita.· 
do Grupo. 
Otro, De Juan pérez. Blanca (10400), 
del Tercio Duque de Alba, II de La 
L1'gi6n, en yacante -de Infantería, ola· 
se oC, tipo 7.fT ; queda. disponible en 
la guarnición de -Ceuta y :ag'r~a>ado al 
citado Tercio. 
, Ofro, D. Joaquín E v i a. Vázquez 
(10ID1), de la Compañia de Operaeio--
nes Especiales núm. 71, en vacante 
de Infanteria clase A, tipo 3.° con 
éxigenoia del titula de aputitud para 
el ma.ndo de Uniedades de Operacio. 
nes Espeoiales; queda disponible en 
la gu¡:¡.rnición de Oviedo y agregado 
al Regimiento de Infantería Prínci-
pe. núm. 3, en vacante, clase C, ti-
po S,O ' 
Otro, D. josé Paláo Mayoral (10W2), 
de la ComplllÜa de Bases Paracaidis. 
ta, e.n v.acnnte de. (lualquier' Arma, 
c¡l1se A; Upo 1.°, con exis(1Incia. del 
iitulu de Pa.ra.ca.!dlstn.; queda. d1spi. 
l}onibl~ en la guarnición de. Alcalá 
de. ¡Henares (Madrid), y a.gr~o al 
Cual'tf'lGeueral de la Br1s-ada <l& Fa-
l'u.cndlatas -en Vncllt& cla.seC, tipo !I.O 
Otro, D • .Tose Abad GOIlzález (10403), 
<lel Grupo de. I~uerzas ne&rulllres de 
Infalltel'la Ceuta núm. 3, en vacante 
de InfanterLa, Clase C, t!.po 9.0 que.:ia 
di¡;,poll!ble t'fl la guarnición de Geuta 
l llgl'egllido aIcitado Grupo. 
Otro, D. Jaime Pre.ndes C o e a 
1(10014), d.e. la 'Compafiía de Operacio-
nes Especiales llúm, 72, en va\la.:nte 
do di:! Infíwtería, clase. A, tipo· 3.0 , 
con exigencia. <lel titulo de.' aptitUd 
para el mando d·e Uni400es de Ope. 
¡'aciones Es.»ooiales; ,queda dls.pon\l. 
bla en la guarnición<le. Gijón, y agre-
gado a. l~ Agrupación de 1\I11xta de 
¡Encuadramiento :OOm. 't. -&niVaca.nt&s 
-d~ clase C, tilpo 9.° 
Continúa (lomo' alumno del Curso 
Superior ,para .el mando de. Uui-da,:1es 
de Operaciones Espoo1ales, \para el que 
fuo designado .por Or<len de 3:1. d.e oc· 
tubr(! de 11}77 (D. O. núm. 252). 
Otl'O, }). Enrique. Roor1g'uez More-
110. '(10:405), <le In. Bandera Ro.ger de 
Fre,!, 1 de. Paracoolstas, -e'11 V'acs'nte de 
'línfantería, ,claseS, t!Jpo 4.°, >con exi-
gencia <lel ttcUlo de Pal'acoo,leta; que-
da. dis.ponible en la guarnición de 
Alcalá <le 'Henar,es (Madr1d), y agre· 
gado o. 1neUMa Bo.n<lel'a lm vacante 
de ClI15~C. ti-po !l,o 
Otro, ,n. Francisco Vivns Galím 
(1040(J), d-e. la COlnQJaíiía. de, O¡peru.c10 
m¡; J~l-!pGIl!ltl('¡;; ttt'tm. ll!,t'tl VMll.uta 
111& 'I,Il1fanterla, CMlBl&A, ti1'o 3.°, con 
lexlg(!ln.cia deJ títu~o <le !l.p1:~il:ud pllrD.al 
mnl¡.tlo dI' tTnf.dttd(ls tl(J. Op<!l'll<l!O:rleS 
EsptlocinlilS í queda ,dll'\'P-oníbla. en la 
~ulU'níllló!l <11\ [..ll!'IH't1c1o. (Cá{}Ol'llll) y 
il¡,(l'I'A'fl.<lQ nI rtl'A'lmlellto de Jnfn.nW· 
ría .o·rele.nos M1li%s:res núm. 87 en va-
cfJlnte -clase. ,C,ti.po 9.Q 
,O:tro, D. :rosó Antón <le. la Iglesia 
(10407), de la Escuela Militar <le. Pa-
racai<lts<tas. «'Ménd€21 iP.arooa». ,en va· 
-cant€ :de Illlfantería, 'Cla.se A, ttpo:t:.o• 
.con -e:ñgeneia <lel titulo d~ aptitud 
para. el ma.ndo. de Uni<lades Paraca:i, 
distas; queda. disponible en la guar-
nición de Aloanta.rilla (Murcia), y 
agregado a. la ciMa. Escuela 00l.. :Va· 
cante clase e, ti.po. 9.° 
Otro.. D. j e s 1'1 s Montero. Ca.1era 
(10W8},da la Agl'U¡pación de TrQ¡pas 
del Cuartel Genel'al del Ejército, en 
vacante de InIant€ría, claseC, .ti· 
po 7."'; qneda disponible en la guar-
niCión de Ma.drid y' agregado. .ala 
citada Agrupación. ~ 
¡otro., D. Juan Calderón FeTnánde:z 
(lillOO), del {irupo de Ruel'zq.!L da, Re.. 
guIares de Infantería Melilla míme· 
ro 2, en vacante. de Infantería, ola· 
se -e, ttpo 9.<>; ..queda disponible sil 
la guamición de Melilla y agregado 
al citado Gru.po. 
,otro., [). lLor~nzoFerná.ndez NaÑarro. 
de los Paños Alvarez de Miranda. 
1(il.tMi12). de la 1C0D;hpama de .operacio-
·nes Especiales núm. 81, en vacante 
de I-nfantería, clase, olaoo A.. 11po S.O, 
eDll exigencia del títUlo de aptitud pa-
Ta. el mando d& Unidades doe .operacio-
<llesEspecial~;' qu.ooa disponible.en 
la. guarnición. 4-& Orensa y 1l.gregad.o 
al .Regimiento< <le In.1'antería ZuulOra 
número 8, i;)I!) vooa,nta <cla.se. C. tipo S.o 
Otro, D. Manuel Diego Martill, 
(lUi13). 4el Gm.110 de Fu~rzas Regula-
l'CS de Infantería M.eUUa ntlm.· 2; en 
va.cante <le IlIto.nterla.elaseC, tt-
po 9.°,. quedo. <lls¡ponibl€ en la gUIll'· 
clón de Mellll¡¡. y agregado a.l: CI-
tado Grupo. 
¡Otro, D. Josó Villar Garc1a (1<MJ4), 
del Grupo <le !<'ue.rza.s llegulaJ'es de 
I-n!a.nte.rfa l.<\llllleemaS< núm. 6, 4'lll! va· 
cante de Infante.r1a, Clase oC, ttpo9.0; 
(¡ueno. <liSpCJollible en la. guar-n1clótl de 
Melilla. y agrega<lo a.l citado Grupo, 
o.tro, D. ;rosé del Alama Ul'.io.rte 
(10415), -elel .arupo de Fuerzas Re-gu· 
1m'cs de Inlfa.nteria Alhucemas núme· 
ro 5, C'n vacante de Infanteria., cIa.· 
se -C, t1:po 9.0 ; queda 4is.pbl,1igle 'OOl la. 
guarnición de. Melilla y a..gl'ega.do al 
citado Grupo. ' 
.otro, D. Víctor Pacis Es.pejo (1il416), 
de,l Tercio Gran Capitó,n, 1 de La Le· 
gión, en vueante, <le Infantería, cIa· 
se e, tipo 7.°; queda disponible. en La 
guarnición da Melilla y agregado al 
c.itado Te.rcio. 
Otro, D, ·Francis{\o Martín Beoerra 
(10-i17). doel 'rercio Duque, d,e. h.lba., 
XI ;da. La Legión, en vacantef' <le In-
fo.ute,ría, clas¡; e, tLpo 7.4 ; \{ued:a. dis-
·ponible en la guarniCión Ide Ceuta' y 
agreg'utdo al cita<lo T>&rcio. 
Moo1'1<l, 20 de. mlll'1l:O d'&Il978. 
ROSESPAflA 
CABALLERIA 
Ascensos 
Por e-xistit' vacante y reundr las 
condiciones ~x-j~jdas 'en la Ley de 
19 ,de abri\ -de 196<1 (D. O. nÚm. 941 
.. 
D. O. núm. 00 
I 
Y 1)<,o1'e.to -de. 2'l de diciembre. de 1966 '" otnl ; n. 1mil' RU1Z de Eguilaz, y 1 .,Mando de I:\.rmas», que 3. continua-
m. O. níull. 11, de 1967), y conforme :\IOlHlriaf173~), de.l Regimiento de la' ción Si' r.elaeional1, qUl'ldando eu la 
ti las disposiCión transitoria del Real GUlll\Ua Rtal de vacante. de su Ar. situación y guarnición ;que se indio 
n"cri1fo de 13 (fe mayo de 1971 (DlA- ·ma, case e, tipo 7.° can y agregados a las Unida.di's que 
lUO >OFICIM, nllm. ,100), se asciende al Qu<:'da disponible i'n Madrid. para cada uno se espeCifica, por un 
.:m.j)l<:o de capitán, con antigüedad 'otro, D. Fl'llnSciseo Nebrera Bago periodo de seis m~es. sin perjuicill 
de 18 de marzo de 1918, a los teniell· (1765). <lel Regimiento Acorazado de del destino que v<oluntario o forzoso 
tes ,de Caballería, Escala activa, Gru. etlballt'l'in PaYÍa núm. 4, de vacante pueda eOrl'e$ponderles, excepto al que 
po de' ,:\illndó de Armas_, que a con- de su Arma. clase B, tipo 6.°, con exi- se le señala techa <listinta. 
tinuaeión se re}aci{mau: g,1!1cia {jel titulo de de Espeéialista deiJ)on José 'P<lla Graoia(OOliS}, der 
Todos estos oficiales quedan en la Carros de .Coml?ate. . Regimiento, a\'lixto de Artillería núme-
situación <l.,. <lisponible en la guar- '9Uoo3. <llspomble en AranJuez (Ma ro 94-; en vacante del ATma, quedan-
3l1ción qua ,para cada uno se indica, dnd). . .' '. do disponible 'eDl'Iq,. guarnición de Las 
y agr • .gados a sus anteriores desU- .¡) otro, D. Juan iPérez Herool8. {17(6), Palmas y agr.¡;O'a,do a >dicho Ram-
EllOS, en -vacante clase eC, ttpo 9.°, por d~l Regll!'lient~ Aeorazado .~e Caballeo miento.." '" 
un pInzo de seis meses sin perjuicio lla Pana numo 4,. de vacante d.e Don Javier 'BobEd Seral '(5073), del 
{tel destino que· voluntar.io o forzoso su .~l'ma, cl~se B, tipo 6.°,. e?n eXl· Re-gimiento de. L<\rtilIería de. Campaña 
llluéda cOlTespon{terles: 'gencIa ,p.el tItulo de, Especlallsta de número 17, en vacante <le! "t\.nna. que. 
Tenit'1líe D. AU&nso de. la Rosa ;\10- earrosde. Com.bate. . dando <lisponible ~n la guarnición de 
1'8na (1724) , del Regimiento Acora- (fueda dISpombleen AranJuez (Ma· Valencia, yagtegado a dicho Rt'gi-
zado de Caballería Moníesa núm. 3, drltl}. miento 
de vacantG de su Arma, clase C, ti- .. Otro, D. Esteban ·Garcia Fernándel! . . . . 
po 6.0, con -exigencia del titulo d6(1737}. del Regimi,ento de la Guardia ~?n .Felix ,Gálve~ H~rr~r(5074}. del 
Espeoialista <le Carros de Combate. Ht'al, {te vacantes de cualquier arma. R~",lmlento <le ArtIllarla de Campaña 
Queda di¡;,ponible en Cauta. ela¡:;~ e, ti})o '7.0 mimaro 11. el');. vacante del ~~~a • 
• Otro, D. P!'dro P'¡>l'ez Mayoral (1725), ,Qu<,da di~pollible en Madrid. quedand? -dispomble en la guarm()I.Ó~ 
d(\1 Regimiento Acorazado de Caba- , Otro-, D. I·'raneisco Mora1ejo Hel'nán. de: "Madi'ld y agr~gado a dicho Rf>gl-
l1('!'ía Montesa mimo 3, de 'iMante de df'Z (1r¡~!:. dl'l Rt'gimi!mto I~igero mU'llto. ~ 
l;1l Auna, elMt' n, ti-po 6.", con exi- Aeo,·ttzadn de eabülll'l'ía Santiago bonlavier Rea~Riutort (5075~\ déI 
g,,1lI1i(J. drd 1itulo dn EspreiaHsta da ntllIllffti 1, «1' 'itHlunte. de su Arma, Regimi{>nto Mixto de, Arti1lufa. mi-
Carros dI' C<lmbatl'. e!usí\ B, tipo {}.o con I'fltigencia. del mero oo., en vnca.nte df'l ~4.rmn, qul'-
QUMíL disponible el! Ceutn. tiHl!ó de Espl'e.ialhitn. de {:nrl'()S de dando disponible en In guarnición dí" 
• QtI'O, D. Su.lltlago d~ Slcal'f,· Escol1:t C(\mhat~. Pn-lmn. dI" ¡Manorca 'Y' íl.gr.egndo l!. di-
(17'J6~, dél R~lmlet1tO Aeoruzado do fJtlí'd'll. di~ptmlblt\ ('O Salnmnnea. ello Rl'glmll'uto. 
Calmll{ir!a. AIlllilltll.rtl. núm. lO, de va· -Otl'O, n, ~ltllt,lu~'g{) 00.r<l1n ]l(jullvf HUI! l!:m:iqlll' Gt'llU Gncla (!i(ffl)\ 
cante dI) su Arma, elas* ]l, tIpo 6.\), ~¡fi\ (l7.m} , dl-I Gl'u.po J.!~I'l'O d0 (;11 <lel Grupo 'Mixto .¡te MlsilN! t'liulwrfl. 
mm 0xlgenchl. dl'l mulo de ES1W(\hdis b¡lW~I'f¡1 .¡tf!l Tt'l"f;!O n .. nllln dI' Au'l· aií'~\tl'(l(~,,\M'). <1í\1 nrglmil'-nt.r) (JI'! 
dr COl'ros de <.:omblltt~. trín. fU dÍ! '",IL Lí'.¡.dóu, de vl\ou.ntn t{{\ .4.rtl11l'l"fo. .ArttlíWrl'o. mim{'TO 7+. 1'11 "l11.-
. lJut«:ia dii>ponlblu Nl Me·lilla. su Arma, ChiS!' C:. tIpo 7.°. cant.s dl'l Mma, quedando dl~p(m¡bh~ 
'otro, D. J-esús VáZ'qU¡;Z, ICtirnndu¡¡, IJUI'flu Ills!I&llihle en¡,~ul'rtpVp.rrtul'll. l'f1 In gunrnleióll de San Roque. (C.d. 
(17"~7), del ·Grupo I,igel'o de CabllUp· .. {}tro, D. nl'Hlto Uamfrpz Rodl'íguet dlZli y agregado a dicho Grupo 11as-
rII!. VH, de vncl.tllta de su Arma, cla- '('1140), del Grupo iLlgt>l'O de Cabo.· ta la lnool'!lOll"ación de- su l'ehwo. 
1m C. tIpo 9.". . l,lt'¡'.i;t V, dI' yllca.ntt'o .¡te su Arma oln- 1D1On Fernando Eusebio llUgo ((¡cm). Qut.'dn dlsponlhle 611 Gijón. !<.' ( tipo 9 y 
t Otl'O, U, Alberto Z¡,t,!>atero Gatón • ·Q~~'.da dispónible e,n Zaragoza. dtíl<Jt:U,po de ArtIllería de. la Bl'igo.~a (17'~), ·de. la Compañía d.e Bases. Pa.. .. Otro n. 'Fermmdo pena Gal'0111 Pal'ac.1Mista, en vaoant~ <lel .'\r~i~. 
l'nan.idista, d0 vQ.Cltllte de <luo.lquler (17!tl), del lleg'1mleuto Aeornzado de q\l(Ulatld? ,dh;.ponlble; ,.en, la gllaull' 
Arma, clase A. tillO l." Cal.mller.ía. MontaRa. rrúme. 3, 611 va- ción de MllIdrid y agrega.<io a dfeho 
QUNln. o(Hspontbln (m Alcalá d~ He- canta lile su Arma, olMe B, iJi.P& 6.°, Grupo. . • • 
mu'es (MadrId). >con ·eXiig~nola del título d-& Especd.al1s.- Don J!limo O.r,t1z de I,O~ (5078), d~l 
.. ,Otro, D. JGsé Pél'OZ Ramos (1729), ta.cn Carros d(' {1ombate. Re'gimiento iMixtd de IAltme~ja n.~. 
dsl 1\t\gtmiellto Llgero Acorazado de QUeda. ,d.lsponlble eon (',euta. mero 00, en 'Va'Clan.te. del Arma,. qU(,· 
eabn.llel':(I.L Sagunto m'¡m. 7, de. va. ... Otl'(). 1). Mib"llCl Garo:ía Rodríguez dando disponibllaen 10. guarnlolólI de 
cUlIte (lo su Al'mll, clas", n, ti,po 6.0 , (17·i2), del li:eglml(mt.o· de la Gllll.l'. Ceuta. y agregado a d10ho 'RegUn.lento. 
CO!l mdg",ncfo. !del titulo de Es.peeia· dlu Real, de vacante de su Arma, IDon F'él1x Sll.nche,:;¡ iRobl&s (OO7'J). 
listl1. df' Carros d(1, Combate. Cl¡UHi e, tillO 7.0 d(l!l 'Grupo da Artillería .Antiaérea r.t~ 
Queda dis.ponible en Se.villa. ' QuG."<in. disponible.. ('TI MadrM. gel·a. de la Dlvl'sfón A:corazada.!I3l'u. 
v Otro, D. Camilo ,del Bello (:1730), de Madrid, ~O de. mo.l'ZO dG 1m. nete" .núm, 11, en vacante del Arma, 
la, Un1drl!l! de. Helic6pteros IV, de va· qu.edando dlspeniblt> eu: la. gual'ui· 
cante ,de cualquier Arma, clru;(lI B. iRos ESPAnA ción 40 ¡Ma<lrfd Y' agr.ega..do a dicho 
tipo 6.0 , con ex1gancla del título de Grupo. . 
~)lIl')to al'. ¡He-l1có:Lel'os. ¡Don Josó :Rodríguez Suárez. (f'lOW). 
Ql1edll dIS,pon1hle· .f\n Sev11la.. 6 del ,Grupo Mixto de. Misiles, SUIWl'I!-
"O,tl'O, n. Manuel Montánehe-z. Jua- ole, .A1r&I(SA.Mh del Regimient& doG 
tl,nill.no ¡(17m.>', del Grupo, Ligero· dG . ArtiUtu'ía. IAntlnér.ea. núm. 74, o(l¡n va-
f:nbttllL'l'fll. tn, dI} vo.p.nnte de .\lU Al'. . clbnte. deJ. Arma, .quednndo dis.pontble 
mal 011lM C. ti,po 9.11, ü'lJ .la gUllrniclón .¡1(j. ¡San 'RoqU<fl {<;I\. 
'OUf'1dlt diHlpon!bl~ NI Flótern. (Vulí?n. d!z) y agl'ega,do ti,. dioho Gru;po ha¡r¡· 
nla) , ., ArQTILLEIUA tu ¡r¡u lncorporaci~ d·e su rele.vG . 
.. OtI'O, n. F:Ul'l.qU·8c VMlno Ell!M non ,Carlos GllJ'oíu 'Moya. (500iJ..)~ dtJl 
(J73~), dol J"Wdmle.nto AGOl'um.lll1o t1t1 Hp·¡¡;Im.lenrto lMi:xto de Artll1eri¡¡, .fIt'¡. 
CttlHl.llt',l'!n. AIC\!\..ntl'!I. mhn, 10, .¡lP VIt- A.censos lfi.l'<l'O 32, ,en 'Vltca·nlle, ,11(1.1 Armn. qm" 
CíU¡Hl de flll AI'ttlU, J()lftíl!' n, 'ti,po., 0,0, «nudo d1l\1poniblr,t, .en ]¡a. gutl.l'u:lolÓJt 
eDil (VX¡,g'f1tIII1t~ dr'l t;!iulo 11ft r~~pNlll\. {['Jot' mdgtir vMrm:LIl y !'''\l!)Ír lo.!i (JO u- dI> IMeUlln. y agi'eglM1o a dlcllO 1\1" 
ll¡;tl~ du í:1't1't'C18 di' Combato. dlo!ol'l:OIl ~xiH'Mllll .en. lo. ¡Ley de, 19 do gl.rnlímto. 
·QmHla dl¡.¡·poultlln NI MnUUa. nbl'l1 ,atlllJ;!~ll(n, O, mhn. 94) y IIJ n(!M . >Don Manuel dGll ICalltl110 Za.t6n 
.. otro, U. Angoal (l·óm·ez 1?ro.do (1738), necl'·¡;to oda 1~1 .do fll'llYO d·~ 1977 (Ua- (iJ.08'2}, del ,Grupo< ¡MIxto· de Misiles 
del Hf\¡;tlmtl'ni:o .¡la la GIJ'lll'!iia Real, RlO OFICIAL mim, 151J¡j, .se asolende a1 Supílrf1cle-lAh'G I(SAIM)I, odal R1e,gimi.elF 
d€\ vQ.oo,nt¡¡ 1(\.6, cualquier Mma, cIa· ~mpleo de capitá.n, con. antlgMd·ald dE; to 0.'13' .Artillería Antiaérea núm. 7ti;, en 
Ra e, Upo 7.0 18 de maroo, 1(\. e' 1975, a los teil1.fant&s vaca1nte de'1 Arma, ,quedando dlaponi· 
iQll(~da dlSiponlhle.al'l. Ma·drid.. de .Artmeria, 'Escala activa, Gl'u,po doe bleo.en la guarndci'Ón de San Roque-
D. O. núm. l6a ~ de. marzo de ;1978 
{CMi2i), ya:grega<Io a, dicho GrUlpo L~ire \'~. A.ll\i,} de>! Regimiento de ;Ar-
hasta la inoorporación de. ·su r~}e:vo. tillel'ia Antiaérea núm. 74, en vacante 
I])on Alf<lllSO .MO'y.a.no Ezuel 1(50B3), del .. o\rma. quedando disponible en la 
de.lRegimiento de Artilleria de Cam- gummición de San !R()'que '(Cádiz) y 
pafia núm. 11, -en vaeante del Al'ma, agr~ado a dicho ,Gl'UpO dlasta. la in-
quedando dispf)1lible en la guar,nición cOl'poraciól1 de. su r&l!eV<l. 
(le cMaedrid y agrega-do -3. <UCho> Regi- Don José Varela !Re.y ,(5005), del !Re-
mient.o. gimiento de Artillería ed& Gamp3.l1a 
Don Pedro Díaz Osto o(OOSt), del Gru- l1úmem 15,. en vacante, .(lel Arma, que-
'po ,:\Us::to ,de :Misiles Superficie-..ljre ¡ dando edispcmible en la guarmoión. 
(SAiM), edel Regimiento .(le ol\.rti1l€', ría I de 'Cádiz y .agreglldo .a. .(liooo iRll!gi-
Antiaérea núm, '14, en vacante del mient<l, 
Ar~a~ -elase A, tirpo ~."? quooando dis- IDQn Pa>blo Gil iRniz {5006}, del Regi-
pomb,,8 en la guarniCIÓn de San Ro- . miento- de "Al'i:Ulería de Qnn,paña nú-
qu1!o f:Cádi:¡;) ~ agregado. a dicho Gru- mero 15, en "acante del Arma, que-
po hasta la lllcorporaClón de su re- dando disponible e.n la guarnieión de 
levo. Cádiz y a g l' e g ad o a dicho flegi-
bon 1..l\:ngte-1 Pomija9 .lJeus 1(0035), mi<>nto. 
del ,Grupo .d~ Artillería de la Briga- Don Ricardo Ace-balB o tí.n (5t)9.7)~ 
da ParacaIdIsta, en vacantE> del Ar- del Rerrimiento de- ArtiUería {le Cam-
ma, clase A, tipo l.", quooando dis- ~Ul1a. riúm. 15 en vacante d.el Arma 
po>nible en la 1;iuarniciól1 d.e Madrid qu&1ando disponible en,la gu~ició~ 
y agregado a dIChO Gru.pa. de (;ádiz v a«l'errado a dicho Jtecri. 
Don Vioeuta Martinez Granado miento. • '" '" '" 
(5000), del Destacamento del Servicio Don Jt>sé lRlliz Baranco(5098),del 
de. Artillería de la Brigada Paracai· Regim:lento:\fixt.o de Artillería mime-
dista, en vacante del Arma, clase <.:, 1'0 3'~ t>I1 vacante de.l ~~rnla, quedan-
tipu 7.<>, quedando disponibIIC en la do dispomüble en la guarnición .(le 
gunrrnción de Madrid y agregado al Me1illa y a g r e g n d o ~ dicho Regi· 
Cunrtt>l General de diaha Brigada. mil'nto 
'IMn Ji'rnneiooo AI,cnim\ Hui? (¡j¡(l87), Uonionquínde 103. .cámara, Dl'lg~. 
del GrtJpo «1' Al'tllll'rin Afltin~\rl'a 1.1. tlo(,'¡.{Y.llI), 1i¡~1 (J¡'luPO d!! MMU!!l'!:!. de 
glH':t. d{l la División l\fufoI'Jr.aúa .':M;atn'j. Gaml}:ulltA11P. XXI, <>ll vacnntt!< dl'I 
trnzg(h nüm. a, t>n vncnnte <M Al'. A l' m ~'. ;<lUlU{¡J.IHi? tliSpOulhle. en la 
ma, qUí'{llltldo dlsrmnibh ... éO' l:l gual'- ¡~u:u'n¡(~lIln de Mt·rMa y .agregallo a 
nlni(/u de Valellnia y agregado a dI. tlMIO (h'!t,po. 
diO Grupo. non nttf~H'1 ae J}¡e~D o ro i 11 g () 
non Unfulll EstraUtl ¡>.;¡Jl'ifla. G'iIS8). (~~100) •. ~el n(>.giml~nto dí' Artill(>r!a dG 
d('lGrupo Mixto dI) MlslJ(!s SllPQl'!lcH! ( •• l~l~l¡¡l 1l!1l:1. ..u, ~n vano.lItl' del A¡rl'(l-:t~M), '1M. H¡.glmiNlto dc: Al'. ;~ ~ ~ ,t, ,qucdUII~O, ~lSPOnib!~ •• (!,~ la 
tUle¡'ílt Antitwl'm.t n(I111. 14, {in vumm. ...u'¡u niu16n . ,~.C Zal ngoztl. y a",lí1>/;)lulo 
j¡í! de'! Arma, qUüdando disponible en n d~cho RI'~lmieut'O. 
lo, gunl'lliéión de San Roque (CMl7.') Don Julio CallO Mmloz (5101), del 
y agrega40 u. <l1olto Grupo hasta 10. Regimienro MiX'l:o <le Artl1l(}ria mime. 
j¡lI(}OllpOrficióu, de su rellll!vo. ro :J(}, en v.acal1te .del Arma, queda.n. 
,Don M IL n u 801 luram11lo Rodrig<l (fo diSlponible en la guarni(jjón de 
(fJ009). del R.e.gimlento. Mixto de Artl- C.e u t.o. y agrego-do a dicho Regi,' 
lIería núm. 30, en vacll1nte del Arma, mie\llÍlO. 
quedan<lo {l.lsponli)¡le en la guarnición Don Angel Sanz¡ .Arroyo (5102), ,del 
da Oeuta y agl'egado a dichQ R-egl~ naglmient'O de .. Artillería ·de- Campaila 
miemo. ndmérro 15, en vacunted'el Arma, oqu.e-
¡Don Manu'E!<l Astilleros Yarto t(5000}, dando disponllJ.le en la, guarnición d~ 
dG la Unidad dE> Instrucción de ita .Es. e á <l i z y agneg.Sido a. dicho tRegi. 
cnelaMil1tal' de :Monta:l'1a y ,QJ)era.cio. miento. . • 
n-es ESlpeeiales. ,eIl¡ vacante del Ar- Don José ICaS'lil'O !Puente -(5il03), del 
roa, >clase B, tipo 5.<>, .quedando dis- Reglmie.nto ,de Al'tillerl'a ·de IGam:pafia 
pon1ble en la gua.rnición de laca y número 111, en vac.ant& del Al'ma" que-
agregado a. diMI1 Unidad. da.ndodisponible en la guarnieión -de 
1.m 
la. guarnición de. 'Cádiz 'y agre.galdo ~ 
dicha. Uni4ad. 
Don Alfonso R04riguM iLó'Pez (.&107). 
del Regimiento 'M i :le t o 'de Artillería 
número 93, >en vacante del Arma, que-
da.ndo disponibl.e en la guamición .(le 
Sant.a. ,Cruz de T-enerif€> y agregado 
a diCho ,Regimient.o. 
iDOll ':\~anllel Vargas iRuiz(5108), del 
Grupo de ~.wtillería de Campal1a ATiP 
XII, en vacante del Arma, qued'8.ndó 
disponible en la guarnición d-e Ma-
drid yagreg'ado a dicho Grupo. 
, Don Luci-ano Cortizo Al<1nso (51oo), 
dal Regimiento de't-\rtillería {le Cam-
paña núm. 15, en vacante del Arma., 
quedando {tispcmiltle en loa gU'a;rnición 
de Cádiz y agregado a dicho Bagi-
miento. , 
DonM:iguel Garoia .uorente. {&11()}, 
del Grupo deAl'tillería de la Brigada 
Paracaidista, en vacante del ,Arma, 
clase A, tipo 1.", qued'ando disponi-
ble en la gualmición de L\{adrid 'Y 
.flb'l'egado a. dicho Gl'Upo: 
Don José la 'Calle Coloma. (5111), 
111'\1 :1{I"gimiellto ~I i x. t {) dp Al'Ullel'ia 
número 30, '-'11. vacante del ,4.rl11a, que-
d';mdo disponiblei'n la guarnición de 
Ceutn y ~l g l'e g 11 d {) 11 dicho /11egl-
ml<>nff>. 
non Enrique ¡lO r l' n. s ,~f(¡l1t!'.slnos 
(ii112)-, del Orupo ele Al'tiI1I'l'Ilt de III 
BT'Il.iaa~L 'Para.c¡u.ldi¡o¡fa. en VUí:{tuto del 
Al'ltlll, tl]asl~' n, ti:llo4.o. qllt'd,afHto ~U5· 
!)Qllibl¡¡, 1''11 la gun,rnlción ~1í' ,M'adl'lrl y 
llgl'l'~¡¡do 'rl dicho ~~mpo. 
Don Baruel M Q n ter o {:nrl'tt5CO 
(5113), ,del Heglmi.enfo ¡Mixto .(L(l¡ ,,,"rtI. 
llel'!a mimo S":Z, t>u vaeu.nt{) ,dl'l Al'mtt., 
í¡uMalldo <1!",ponllJle en la guarnición 
tic MI):ma y ftgregad<o ndic!lo [legi. 
mi(;l1to. 
Ma.drid, ro <llJ. marzo ds 1978. 
INGENlfEIROS 
Ascensos 
Don F.a.rneiUdo .Marltl.o Aceba~ (0091', ;;;f:ri:~ y ,ag'l'egMo II d i (! h o Re.gi· 
del..Gru¡pt> de Artilleda. de la. Brigada. Don Frane1&Co Nar.dizPIlado (51(4) , Por .oxistir vacante y reuni't' las 
Al91'0transporto.bl:, ·en vllcanteo dell Al'- del Gru.po ,de ArtiUeria, .de ,Gam¡patl.a. condiciones oxlgLdasen la Y.ay de 19 
m.().., q~-da.rld:o rli!;lpon:fil¡l-e. en la. gunrni- A".['!P XII, en va.canie deol Arma, que- abril de 19(;1. o(n. -o. nt'1m. 94) y Real 
61ón dG La Co:l'ufia 'Y ,a,.grega.do a di. d'ando ,dis'pon1Ible e11 1aguf.l.nniciól1 -de Dooroto de. 13 de mayo ,de 1l.m (DrA-
cho -Gru.po. . M!lidrid Y agJ:l(!g'(1;do a dicho ¡Q'l''11:P<J. tltO Ol'ICIAL núm. 155), se asc.!.¡Hl('te n.l 
. Don Herme.nogildo Tomili íÜ'elB'Mo. Dmt Miguel .GIU'tlf.n. BlJ,llales (Giro), om¡pleo de ¡¡wpitáu, .(lon ILntigüedad (~~, del. Q:t'1l1PO {le Art11l!etía dU .11l del Grupo ¡Mixto d¡¡. ¡Misiles SUPO)'!!. I de \le deo ma.rzo de !J.!JI16, (l, 1>os tande-n-
• Brlg,¡¡¡Io. At'l'otrilnll'partttl:¡l¡¡. (lU VQ¡ClUill'tf:) r~i'M.lAh'íl I(~. A. M.l d()l1R~glml('1nto .dl$ tes d¡; l.~llglltl!e1'o.!l, illiMnll.l, Mtlvn, Gru· 
• <tul Armn, qtHldllIlid.o dlklipolulble Gn In. A¡lJImtU'!¡¡, Al1tlur\];'(l(L mlm. 74, lln va. 'po -d'l'< ~Mu.ndo 4e, Armas», qu.(J o.. con· 
,guo,'rm{\~ón ,~¡} Lit .c':Oru1'11l. 'Y ""lr1'ogo.. rA\llttí <1t'1 Ai'UH1, .ehtlH+ .A, ¡t.!po a.t', >que. ttnultnlón SI\>, relJ11cltmuofi, . qu.e-dllJfl.dO 
eto n, diOOo (~rupo. (l(lnrlo otlji!ll!)t1Utlltíi tlll lo.. ~\1lH'HIQ1(¡!! i¡hl {ía lt~ S1tuMl6tl' yo glll.ttn161ón <Iu!> \!lllro. 
iJ)on SogmH{O GOlUf,ft1l1li'l U~l'l~.z (rl'OO!l-). l-inu 'ftolifHl' '(e¡Mlz), yo 'Q¡;O·(}g'a.!lCl n. di. l.mdo. ttrlO- SIP> bJ¡(UOfl.. 
([al Iloglmitluto de Arf.111,cH'll)¡ de 'Clun· n}1O (}r'npo ¡lmM,(t, lit illCO.l'pllrar}16n -dG 'l'(Hllor¡,t(l, n. JUM noyp,ro J),'lgnrlo 
Pll;i11l: m'un. 115, Nl vo,lllmtc· del At't!lo" HU l'(¡N'V~í. (2:~llJ), ,la lIt '¡;:;e(lclón Rn,gHlTlal do 
qu.eda.ndo dls.lllmJbl¡Gl en lo, guttl'nI<:itín cOtt'o, n. 1,\\l8 lIurnu iNnv:trl'o 1(l:íl1(l1(l), 1'1'ImSmifl1ones '<le lo, 9,& l1egión Mi-
<le 'Gd<li21 y ngx'Q,gttdo n dl,6110 lWgi· {l(~ la -Un1dfi<r1 ,ae !,tlS1,l'lWC!(11l 'de la lital' Úll vo,ca.nte del Arma, clase e, 
lni¡mto. Hllcrllón de .Costo. do la AClooe.mk1. d:e tipo n,o, dispOll'ible ,en la. g'uarnlción 
D<ln J'aima, '01!ver Gornals (5004), ,del ArtiUel'ru, en v!wantG del Arma, oCIa- de, 'Granado.. y agregado al ¡Gobierno. 
Grupo '1M i x t'ó de. ¡Misiles Supe-r.flcie.se .C, tilpo '8,0, ,que,dando disponlble-en ,MUito.r de diCho. pla'2Ja. 
Otro, D, l~rancisílo de 1ft COl't.e Ga:r-
cía (232U), del Batallón Mixtt> (le In--
geniel'Qs de la. Brign<da. de Paracaidis-
ta, tm vacante <del Arma, clase A, U-
po 1.°, con e::dgi.'ocia. del diploma de 
Mando <de, Unidades Pal'acidistas, dis-
.ponible ~n la gU3.l'Ilición de Alcalá de 
Henares y agregado, al citado Bata-
llón, .en vacante de clase C, iti;po 9.° 
0(1'0, D. José AIg'3.rra García (2321), 
del Re{,tUniento Mh.i:o de Ingenieros 
de Canarias (Batallón XVI), .en va-
cantes del Arma,clase e, tipo 9.°, dis-
'Ponible en la guarnición de Las Pal,-
mas de.. Gra.n Canaria y agregado a 
dicha Unldoo. 
otr.o, D. Antonio Aparicio Valles 
(232~), deJ. Batallón Mixro de Ingenie-
ros XI, en vaea.nt& del Arma, clase C. 
tiipo 9.°, disponible en la guarnición 
de Moorid y agregado a dicho Ba-
tallón. 
Of.ro,· D. Pedro Vivas González 
(2323); del RegimiEmtto de la Guadia 
Real, en vacante del. Arma, elaoo C, 
tipo 'J.o, disponible ~n la guru:nición 
<le Mudl"id, 'Y agregado a dicllo Re-
nuento en v!lcaute de clase. C, tl~ 
po 9.0 
Otro, D. Francisco V&lázqu~z. Ca.-
l"riUQ (2324), del Batallón MIxto de 
In~e,~J~1'OS X, ~n '\Incante del Arma, 
elus@ e, tltpo 9.0 disponible en la. guaro 
nicIón de CMiz y t4fi'egado a. dlcllo 
UatnUón. 
011'9-; 9. usafas P.eral Puebla. (2,~), 
de-l Heglm1ento de In. Gual.1dln. Real, 
en vncante -del Arma, 010.&& C, tipo '1.0, 
disponibre'"l(!n- la guarnic.ión de Mn.-
drId y agregado al citado Regimien-
to e-n va.eante declnse. C. tipo 9.0 
,Otro, D. Ántonio Gemzál-ez Carrillo 
(2326), (le la F. A. M. 'E. T. (Unidad de 
,Helicópteroe m, ,en 'Vafiante de. cual-
quie.!' Arma, olase B, tl.po 6.°, con exi-
gencia del título (le Pilota. de He,u. 
cópteros, disponible en la gU8.mioióu 
de Sevilla. y ngregado '8, la oitada 
Unidad -en vaca.nte ,de cIMe C. ti· 
:po 9.0 
Otro, 1>. Juan Ro xn () ¡.~s.casfl¡ny 
(2.127), del Ueg'Imiento dll< la (fu!!.r-
dh1 Uool, (lIt víJ.oaute· dp.l Arma, cIa· 
so C.tl'po 7.°. disponible !l'tl la. gual'-
nl.clón de Madrid, y agregado 0.1 ci· 
tado Regimiento en vacante de cla-
soC:, tipo< 9.0 
Otro, n. 1M al' 1 '(L '11 o ·Bravo VnUtS 
(~~:!8), du.! H(lg'lmiMIMl ·cle ,11~dcs ¡PCl'-
ltHlIH:Jltcll y Lr.;. 115. '1'. I{H.'" 'Compu:í1ín de 
Hltdlo),en vu.cnmte dél.Annu, ola¡'H! IC, 
tilpu \).0, ,dispotli,blp,. -lltl J •• gUII.l'lli(\lófl 
U(b iftUl'gos y Ilgr('¡.\ínído 0.1 IUobiiH'UO 
:'\1:1l!tar dn ,(1I~1ltl. pllLtti. . 
Ot.i'O, n. Jtll~t¡itítl l¡¡wttt'l Vtii'l(!UfIZ 
(::l:m¡, d.el HI',¡.tlllliptl,tu llVi:íx-to .th'lu¡,\'I'· 
nIoros m1m. 7, IHI VU;Cl1utlJ ·¡l,!'l .Al'lÜit, 
d I ll..K ¡' ,(~, ItJ,)1'() 11.". tllH1JOtlilJlü ¡ln ltt 
~nHLI'l1h!It'JII ~II) (;\lUtlL 'Y I~Ki'(:H'ltdtJ 411 
11Hatln :tth¡(lmlt'fltíl. 
Ot.rn. n, 'l,'mu-í\hw.fj MtlUlrl'l M>\ IGlt' 
!Wl'W; ;(::l;j:lH), {M IHtl¡.;l!nlt'tt1;I~ IM!lIttJ Il'I\ 
ln¡;¡('nll'l't)~ llúm, 1'4. PI! VItI'l1.n!,í\ Ilf'l 1\.1', 
mli. lllmlí' 1(:, HIHl n.!), (llfiij1tlHI1.Jhl N) 1-1. 
(.\\l'III'lljJll(1l1 an IM(¡aHlI~ y ,ttgl'flj:\lltlo ni 
ut:farh> Hl'i-\'im1 N1!,O. (),tro. 1,. Juun iS'erl'H,110 ¡Cmto 1(23,:~1), 
del n. e' g l. miento ,de 'Tl'ttI1Sl1l1s1olles, 
COInpOi'lfU. le, 'B. H. ü)ura el IG1'UpO 
D, O, núm,OO 
D Onilm. th 
¡'OS nI) 't'U la. 6.1\ Región ~mital". Pla.1 (:10.sc l';, tipo 7.<>. I pel<:ta. de l>1.'t.ieióll <le destino y I?iehn.-
zt\ dl' Agoll>eillo-Logl'Oño y agregooo I 6IH1 de teniente eoronelde-cual. resumen '1)tU't~ ea.(lo. vaca,nte que so-
a, di\~llt\. Unidad. qnier Arma, .Est}ala, activu, Grupo de licite. 
Don .Enrique Gil Gttrcia (1400), del ¡ iD!(lstino de Armu o .cue.l'pO~, eX18.\ Esta <locmnl>ntación sen'\, tramitada 
Grupo de .tnt€'ndencia. de la Coman- 1I tlJonta f:'l1 el Instituto ~ocial de las El infol'rrm.(la. por los Cu:pitanes <;ene-
dau;;la. Genera.l de Cauta. (Agrupa-ción.~ F'uerzasArmadas. Delega¡:ión .de 1);1a.j mIes de las Regiones. respectivas, 
Logístieanúm. 6), en la 2." iR~gión ~ drid. - . 'quienes las el.e.varán·· al! Esta<lo Ma-
Militar, 'pInzada {leuia y ag-regado a 'Documen'tación: Pu,peh,fa. de peti.! yor <leL Ejercito, Dir·ección d!:} Pero 
dicho Grnpo. oi6n de 'destino y 'Ficha-resumEll. I sonal. 
Don Jaime Sastre P9n:;~14á7). de la 'Est.a. documentación será tramita. Pla.zo <te a.(lmisión: Diez días há~ 
Je-fatura de Inten<le-ncia de ~aleares, da e informada. por los CupitanesGe. I biles, c()ntados. a~arttr del siguiente-
en tBaloor€8 y a.gr~gado a dleha Je- nela!:;::sde las Regio.nes respect.ivas, al de la, pubhcaCIón de la ¡presente 
fatul'a. quienes las eleys.rán a Este iEstado Orden. 
Don P·roro l\lérida. González (1458), lfayor del iEjén:ito, Dirección de Per- i\fa<lrid, '17 <le marzo <le 19l8. 
del Grupo de lintend.e.ooia de la. Co- sonal. 
mandaneia. General de Ceuta. (Grupo lP':'am de admisión de peticiones: 
I:0gístieo núm. 6, en la 2.0 Región Mi- Quinee.dias hábiles, eonta<los a partir 
lltar, 'Plaza de oCeut.a. y agregado a del siguiente ald~ la publicación de 
dieh<l Grupo. la prese.nte. 'Orden en -el DIARIO ·OFI. 
Don lFemando Cigiienza Ga h x i e 1 CULo 
tl400}, d.¡:.l Grupo de ,I;nteJldencia. de ,)¡Ia<ll'id 17 de marzo ode 1978. 
la Comandancia Genel'a.l <le C'Eluta > 
(Ag.rup8iCión Logística illlÍm. 6,) 00, la 
2." \Región Militar, plaza de Ceuta y 
agregado a dicho Grupo. . 
Moorid. 2{) de marzo de 19'18. 
• VARIAS ARMAS 
Va~antes de destino 
!La rOl'den de 2? de e.nero de 1978 
{D. O. núm. 24}, 'por ~a se anunci4)¡ 
de clase lB, tIpo .4 • ." ·plantilla ewntu4)¡l, 
una. V'acaut& de coronel de clmLquler 
Al'ma, E:;;caJ.n nctivn, Grupo doe «Des-
tino d!\ Arma o lCuel'po», existente. en 
lo. lEs>cut'!}u. ds .Est.a.do 'Mayor, MnUrf.d, 
para jet-e del lCirupo de .IdloIDIlS, de-
o 1 e n .¡i o los rptl'l:lclonarios tener el 
posee del idioma .francés ¡ se. rectin-
CtL en .el &e-ntl~o de que la cítalCla '\/la-
cante es de clllS'e .n, tipo 5.0 y :profe. 
sor je:te del Gru:po de 'Idiomas, estan. 
do incltt!dn, en el grupo XIiI'! de B4)¡. 
l'l?mos. 
Sil amplía el ,pla7.o ·de admisión de 
petieionM ·pu d~()z ·díM M.bUes, t~pa.r­
t.!¡, de la roolm. de pubUellción de .esta 
Onlen en el nlAlUO .oFICIAL. 
Mwdrid, ,17 do,marzo de 1978. 
:Ros '(;:aPARA 
.(:lo.l'i~ (;, ti1l'O !J,o, 
Hilo. d(~ tUIl1mJ~t' GOI'orwl dactu!.l. 
C] (ti pj' ,Al'lII a, l'i,,~nl!k ¡U~·U va, (ir'Il:!lo .¡J o 
.tlt'¡;tltlO dlJ ¡l).llíilt (¡ ,C!uell!)(JI, (l"¡liten. 
tu t'JI ~·I 151!1'v1t:io· flh,¡UH'!tlO MlI1ttll', 
MIlIll'ltl. 
IIl,w.tUtWIlJ:W!(Hll P1LJwld¡t do pelf:1. 
éhínlltl ,{(' .. Uno. 
". IP·:ll,ZO (Jr¡ ndmlRlúu ·a(· ·pN.lr:!tl1H1f1l 
\' Qu!¡¡np, ,¡Uñ>l hállill'R, [:miflt>llt.Hl a pa¡'foll' 
';: del ¡¡:lgnlI1ntl] ¡:tI Uf), lapnhlluaCl1ónd,n 
<'. esta ()'l'{t(\il}. 'm 1('J UIAfllO OFICIAl.. 
IMalü'ht, 17 al} lrllll'Z·Q d.s 1978. ¡¡ 
,Ros \EsPARA' 
Clase .e, tipo 9." 
Una. deo "teniente coronel o eomllln· 
danta d.e cua.Lquier .4.rmn, Escala ac-
tiva., Gl'Ui,Po deo «lI)estino de Arma o 
CUGl'POI, existente en la. Acnd!emla 
General 'MUltar, Zaragoza. 
Oooumentu.nlón: p{l;pel-eta <le peil-
ción de demIllo. 
¡¡>Iuzo de oomislón .el,e peticiones: 
Quince. dfllS hábiles, conta-dos ti partir 
del siguiente al de la publ1caci6nde 
esta Orden • 
• Madrid, 17 de marzo d~ 19'18. 
• 
Segunda. corwocatoria. 
Clase e, 1!lpo. 7.'1 
pa.ra tenientes coronClles, coman-
dantes u oficia.1s& de cualquier Al'· 
ma, '.Ei.sCala. activa, ¡Grupo de «lIJ-esti· 
nod.e- .'\.rma o Cuerpo», y d.e. igual 
Eíioca.la, aptos únlcam-ent& Ipar.a des· 
tl!uos burocrátIcos. -existentes en el 
Instituto lSooial de las Fuerzas Arma· 
d.a:s. un.a en cada una de las Subdele· 
ga'Ciones que ~ continuación se in!dl-
can: 
Sllbéf,eIIega.c16·n de Vltoria ...... Una. 
íSuMeJ.te.gaci.ón de Ciudad jRea.1.-
Una. 
SUbdeLegM16n de Lugo.-Uno.. 
Subdelegución de Ol'ense.-Unn • 
EI'I'tas valmuws ptHil"n'l1, ¡¡·er so1!éita-
<'Iua por eOIntl.ud,aniClg. y oflnlt¡1l'5. d·(l 
1u. ·t~¡¡tmln. !lí'lpllcitlll a'El< I1HUHlo <lu~ pOl' 
su ndll¡¡l ¡¡mil!. UiptOii ,c"nlmilvlUl1t'ut() 
!mt'u deliltl.uOi! 11111'(HWtl.tl.(:!,\¡¡, 
NI PN'IWlIUl (ltlmpr¡lIIdl<lo ,jI! ,(.1 tít· 
tImo Ill(U'l'ltl'O {!'el UTlul'tlHltl a) dI'! IL1', 
tltfUlo ;N. -dn! 'v!j.¡\rmte Hí'¡.rJmtH!lIlln 1)11, 
m, IprolVhl.l.ón Üll VItCf1,lltClH, us! Homo 
(\¡ !lluluid.oen 01 pllr'rnd'o 1.C> dol tlpar-
tudo h) puede solicitar esta v(t()unt,tl 
sin pasar u. d!sp·onlble o ti. d·(lstinl(t· 
b1& l'es,p-ectivn.:m·ente. 
(Oocmneniiación a r.emitir: Una po.. 
Clase .c, ti¡po 9." 
Una de suboficial <loe cualquier l/\T-
ma, meeanógrafQ,e:X:isten'te en: la. iD!i-
visi6n de Coordinació.n y Planes d.el 
Estado Mayor del 'Ejercito, Madrid. 
Documentación: iPa1geleta. <le peti· 
ci6n de- !d~sti'lO.en la que s,e hará 
constar 111. cirellnstnnoia. de dar un 
mínimo de ciEn pulsaciones por mi-
nutGen mE{'u,nografía. 
Plnro d.er admisión le peticiones: 
QUince <1100 hábUes, contados a. pa.r-
th' .(Ie1 siguiente al de la. pubUcaclón 
de .esta. Orden. 
Madrid. 17 <le mam.l de 197&. 
--------... ill•••• ·~l.I.I .. ______ __ 
. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO lOGISTICO 
DlrlcdóR de Apoyo aÍ 
Personal·' 
UNIFORMIDAD 
Escudos de Armas de 105 >Centros 
de Ense:ftanza dependientes de la 
Direedón de Ense:ftanza 
,Lo. .fIIS!.Hl.l'ld.l1r1 ·de. crHeriOIl exIstente 
·pOl' lo <11tH! rl'R¡lr-utn. o. 105 ellCUtltJl! ti .. 
tU'lIW.li lb) 1m:! (!l'lItroll dn l<~n¡,¡p.lil1.tl:t.n 
y hl. (ll'l··/tCIÚH '¡it! otr08 tlUIJVOli, lIMO 
1ll"1!['lIal'!¡t In rr·¡{llln'IJiÚIl. !ll) (·¡¡tOA 110< 
lWIHH<,(¡(l rmll HU m'UN'Io' l1nÍ(lO. 
:f'~1! (~Olll'l'M1WW:¡ It tií: 1l'¡H'lwhrl'n 101' 
llíWV()H('HíJ1l{i03 iln lll'ma!'!. d~fc\ 10:3 (:C\11. 
tl'OH ,d(lor~nsí'lÍan7.(t, 
1.-...l'Iu (lllwil·o Sil nju~tnró. ti. Jo si. 
guiente: 
1.1.-'stl f<lrma general será. la d~· un 
escudo eh"l{lu,1101 cuad¡;ilQngo redon-
d:eado. 
.. 
1.~.-!l..a <le-soripuiÓll especír1ea de - 4.catiemta de ·CabaUerla. 
.cada escudo será: 
1)(, gnlí·$., cm! 1'1 N!llJlí'flHl <JI'! Armn 
íl~ hll':llltí'l'la, 1l¡'ytWtlo acoI.:Hlos nI 
mi:-;mo y Cul()¡:lldü~ ('n U¡¡,jlfi lOí4 ern-
blt'llUlS dI' t:ubuIlN'fu y OU.U. ¡'{u a el"¡ 
'vll y ~UltHI.,¡\U el dI' lngenlm'os; (\i'utr:wl0 sobre. el ángulo Infel'1or tt 
las ln,nzns del emhll'1n~ d(\ (:ab¡¡nt~· 
l'la, oCl de Intendencia; ~n Iluismo, 
1'1 ('ll'lhlemu. de Al'tUler!a; todo- olIo. 
en oro; timbrado con un yelmo 
l'¡¡al de oro, (lo.n 11 grmetas o 1',0.. 
~mas. 
- A.ccMCmia de InfanUm,a: 
lOre. .Q'Illell, oon lo. 'cornetUln. d& 1''11-
ltf1n'f¡flI~!f1(\n 01'.0, l1cvan"lo en su 
I(l/mtro una 1 lI'Ul.yüsCUl8, eS!p>Iltlola 
da 10 mismo, ,olmn(\a, dI} la <lorona 
1'60..1 de .Arug6u. ,bordura da oro, 
1C0n la insoripción A.RI~UrS T,):OC~ 
T,HINAEQUE Ll.!X, ,sn sable. 
De azur. dos letras mayúsculas, 
;.l\. yC, enlazadas,en \pInta, .cima-
das de corOlla 1'('al de EspUlia. 
- ACadenda !le Artillería: , 
IDe gules, con el emblema tr&Jdioio-
na1 del Arma de Al'till'er!a en 01'0, 
ctmndo de >corona ronl do!! ESlPatia j 
bordura ,de oro, llevando en. la. mi. 
tad superior ·de la misma un le.. 
ma en azur: StAPlLEJ."fIIIA F1!1))EiU-
TAS l~OO:1.TITVDO, y en su parte 
1nfel'ior,en stl:bla, el l&ma: UftrTII. 
1.MA/'n.w.L~IIO I~EG.r.s . 
.. w Acaaernta de Ingeniero,: 
D. O. mimo 68 
,De plÍrpur{'l" <con el emblema tra-
dicional d.el Arma, cargado el cas-
tillo en su eentroC'on el distinti-
vo de la Enst'í:1anza 1\l1litar, y (ll-
mado ,de corona feal ña \España. ".. 
o 
- Academia de InteTUitmcta: 
Eílrudo I'alzado; jll'iml'l'o, de azUl", 
~Oll un MI ('J'l 01'0; "i'guido,de. 
¡llata, un 1u.,g'o (>11 í;U rolor sall¡m. 
do de unos ll~li(¡5 tíll !'ill base'; fl1r-
(\(11'0, dí} gU1H" con m! <:;mtttUl'o de 
01'0. Eu la hal'lm, lisl(m cuIl!:'l le. 
ma: t~UAIi:"m¡'~I!IE QtHJUPltOVI. 
"Dr~:·a¡'l!:Vf E~'f. eu SU,btíl. 
- Acad.nnta deSanúlatL: 
lE!>9udo oortado y medio ¡p.a,r1;Ulo. 
1,1> de. gules: ,oon la. cruz, d,s iMa,l. 
ta.; ~.I>, de sable, (lon ,el oentauro 
de QUirón ,{In plntrq 3.0 , ti!} 9.znr, 
con el bastón de oro y tTsllph\lIta 
de a1uOipls p.urosC!ld.1l. al mismo, 
Mr1butoll ,cte EI!(,\lliap!o. íI1JI1ol'til6n dG 
gulN! ml!tt'tt<lo de Oi'O, '(j(')·nLUA. hll. 
-cJo.l(1!;. g6tI<J,(LS P '9 1 -l"(I:!,'llantlo G 
IS1\bo.l-, ,c1mt1ilas dI> flU (loro-na. En 
In barbu, listón con la, l¡w,(mda CIn; 
sable: ((NON ARMIS OnSTANT 
LITTERAE». 
D. >O. [111m. 68 
- Academia de Farmacia: 
De púrpura, capa de oro y áspid 
de plats., cargado del distintivo .de 
iEnsefia.nza. LVIlIUar. En la banba, 
listón, {'on la lt\yenda! [)i()QE)NOO 
nISCil'MUS, en sable. 
- EscueZa. de Estudios lU'fldicos: 
De azur, con la balanza de la lus-
ttcla en oro sostenida por una es-
pada en alto y ellllpUl1u,dul'a bru-
<aMa >coloeada iln palo. lSoor-e ella. 
y en taja, un libro i\btel'to, simbo-
lfzandoel CÓdigo de :rusti<:la !MUi. 
tal', >con la palabrll I4llEX», da, sao 
ble,en 'su centro. ' 
- A, ca.clemia de Intervención: 
DIEl nzur, una. es'pado. brufiida en 
su !(lolor, circundada ¡por dos T·a. 
· .. 
~ de, marzo de \1.97& 
mas de laurel de sinople, fileteadas 
"de plata, <cargada. la <cruz de la es. 
¡pad3. oon el .distintivo de 1& $nse-
.. fia.nza f\'Iilitar. 
- Academia .4u.'riliar 1\.mitar: 
Da gules. banda ajOOl'e2ada de 
azur y plata; acollllpafiada en 10 
alto 4elemblema del !Ej~l'c1toY' 
nUEíVe estre-Uas de seis puntas en 
Oro colocadas 1, 2, 3, 3 en lo bajo. 
'En la barba, listón con la ley.en-
da : 'VI'RrruS ET ruDEruI"l'IAS, en 
sable. 
- Academia Genera.~ Bd8fca de Sub. 
oftcfale$ : 
ne. gules, -con ~raJversa de 01'0 (lar-
gada dI) dos cotizas ,de. gules; 
a.compal1ada del emblema ,del Ej61'-
{ltto Y el distintivo de la Enseflan-
za Militar, En In. barba, listón, con 
la ley;enda NUWQlUAIM MI·~Ví.<\ 
I)AR'l'¡'~A PALf,AS, en sable. 
- Esmu'la Ji'otUécntca Superior lte~ 
Ejdrctto: 
1.m 
~ azur, {lon un cabrio subillo, de. 
!plata, llevando en la. apertura ,da 
la. 'base un fusil armado de. :ih1.-
yoneta y un (l~l.llónantiguo, ambos 
de plata, en aspa. u\f ¡pie, un lis-
tón con 1>3. leyenda: .cUM: SCIEN-
Gt.'-\. EXiE'R!ClITUM S>F.R:VJLW., 
- EscueZa' de GeGdesiá y Tapogralia 
del Ejército: 
ESCudo partl~o y .mnntalndo;. prI. 
mero, de gules. un tórculo en pln· 
ta, ; segundo de sinople, un teodo-
lito en oro; tercero, de azur, de 
oro, un semi glObo terrestl'e nooiell-
te. >de dos ramos de- roble, de lo 
mismo, atados C011 listón de azur, . 
íileieailo de oro, '<limado da estre-
lla de o.ro: Fil1eru de oro. 
- Escuela Militar de 310ntafla y 'Ope. 
raciones Wspecfale.~ : 
n.a 51nOlP11', {lon la cornetilla de. ¡no 
'tante.riu, en oro, con cordones de; 
gules fileteados de. oro, a~oladn en 
palo de un m,achete dl? ,plata., con 
empUl1adul'a oxidada. 
.. 
.. 
,1.1418 D. O. núm. (i.'} 
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rueda <lentada do sable fUetea<hl.j' La 7í'laei,(j}¡, de d:icho$ terrenos se 
,de oro, colocada. sobre dos alas <l~ puJllii'lL en l/M pÚ!1í.1!as (4~ a tlÍU9 f[(>L 
01'0 extendida:;. Al ¡pie del escu4o, I dJoleiEn Oficiat dd ESla<lo. mbn. 67, 
un listón con el lema.: SFla;V'IR
1 
," de 00 de mar::o de 1978. 
- Escuela Central tl(~ Edtu'aellin Fi· 
siea: 
De gules, faja. de plata eargada <le 
un galgo de sable pasante sobre 
una ca.dena de lo mismo. 
- E s C'U e la d.(' .4 tltortlOvillsmo det 
Fiército: 
il)t) azur, banda 'de 1Ha.to.co.rglHla 
dI} uno. (l!l.!ll7ua dB 'CtU't'O dí] -COmlJll· 
tlJ Ilosnlll0, MOmpttilÍÍ·¡Ja en lo 0.1-
to da una antol'ollu, dI) 01'0 con fue-
go, en sueolol', y ua reloj 'du nre-
na, en ¡plata, y SOJhlo en lo Ibajo, 
- Instituto POlUúcnleo ud 1';jércfto 
nt(11wrO 1: 
¡De. sinOlple, 'con un yunque· cm !1tt 
'color; saliente del mismo, me'din. 
p .~A S'ERV:IlR., en sable. 
- In..~tittlto Politécnico ael Ejército ---
número 2: 
De slnopl~ un anteojo '1 un com-
pás semie~l'l·ndo. en sus colores, 
en aspa. .enlazados. 'Con tres ór-
bitas en oro '<lada una, con un elec-
trón; -colgaflt:lo de la órbita, eu 
'Palo, un mntraz en su color. En 
jltt't\ un librfi -de plata abierto, con 
la Insel'ltpción en l'lnble: '1lltiJNOIS. 
Al .¡'{!l, un llstón ccm la leye.mla 
ISIill1¡VillA.M, en sable. 
e . ....iEíttos eSCUdos de nrmns .que so 
'Il~~(ll'lhml ¡¡(,lo se (!UlIpli'urlÍn ·en m(~ •. 
A Ios efeetoí" pertinentes se bace 
público que t'll el !Consejo de l.\Iinis-
tros ceclebra<lo el <lía :t.~ <le -en~1'O de 
19i8, se {lardó declarar de utilidad 
;pública la adquisición por el ,Esta-
do ¡¡iRamo del ,Ej~rcito} y la urgen-
te OilUlP1H:ión <le los terrenos -en los 
términos municipales de San Clemen-
te <le Saseba.s y ,Espolia, -en la pro-
vincia de Gerona, para Campo de uta-
niobms y de Tiro del ClIR. nUm. 9 
y 001.'. ,núm. 4. 
C(m ello se <la cumplimiento a lo 
Pl'OOeptuado .en los artículos 9.0 y 10 
d,~ la Ley de- ¡ExprO'piaeión Fol'zos..'l 
de 16 de dieiemíbre de i1!}5!-. 10 del Re· 
glameIl'to 'para su aplicación, y 1<1 
pl'l'visto en los artículos ~ y 53 de 
la mene!olluda ILey. 
Madrid. 1'i'de fttbrero de 1978. 
<lG'l'ltnnEZ .MELLADO 
La rl'lacMit tlc clicltos tcrrrnml M' 
pubLica cm lali pdgbuzII 0049 a OCt» <it'l 
dJolcUn Ofitiat <iN J.:¡¡tCUlo- nlbn. 61. 
tLe 00 th~ marzo de lW8. 
VDel n. n. o.('l E. n.O &7, ~I,IM~.) 
---__ ••••. , .... MU ,8 
tupa¡.;, rl~l)(lHtt'rOI:l, escudos de. acunr- • ft"rR". "RI' Grurn,. L Dr. 
talamiento, objetos de regalopal'a m\. I:IA A CnCM a.. 
Despedidas fIel SOllla.do, etc., pero no . 
pal'n t1ilitintivos .de '¡Hll'SOnal, de <mal. EJERCITO 
quitll' {HI1!lhiO, destinado {lfl el ~Ií. 
tl'O de I~nselianza. 
l\Ia-tlri·d, 7 de Innl'ZO de 11978. 
>GuTIl!:nnEZ IMEI.i.ADO 
Dirección de Infraesfrudura 
EXP,IWPlíACIONES 
A 10M ,,,re¡~tos pertincll-tC5 se iltl1OlJ. 
!}lÍblk,j ¡fUe 1'1\ el .c:OtlSll>jo dl~ tíi~lior~H 
Ml1tl¡.;tl'();;, r'elehl'[HI-t/ n1 lIí:t la da (;',11(1. 
I't) di- Hlil-l, í'11 {tl~llI·tló d(~(Jlttl'ur de uti. 
¡¡dal! !Iúhll,':l la .lHl:qn!:¡ic!ól1 POi' (JI 
l>:l'1fmlo(Hu,1!lI) ·tltll J~Jél'llltlJ) y lit 11-1', 
¡,flJ1l ti' (j¡J1!lltwllÍlI lit' tt'I'I't'iHJ¡;' 1m lOK 
\I'~l'llilHO:-i tlt1tlllolpll!t'K -tll) Vltttur, ljl\~ 
rí\¡llItí y 1\IIIH'I'111 •• 
(:na f'l10 ¡;{~ ,¡ltt '(}lllntl11-m!lllrho lt 10 
tH'íl,ntllltIllHlü Ni tOS fu1;fmlloll U,O y 10 
af1 lt~ Lry ,tl(\ l!:o:xpl'npttwUw 1·;O-fr.olMt, ¡(lo 
1>U ·¡Ir' ,tHtil~'mIH'(\ .nI' 10M", 1() d[,'l no-
g'l¡u¡u~Hto píU'lL HU apll,ou,rll(m "I! lo !lIJo. 
vl;¡to en 101> O,l't!Cilllos 5'2. y rta <le 1,1}, 
me-nclonnUtl IJ~y. 
Ma,u1'1d, 17 ,de 1!&}).re-lIode, t1978 
• GUTIÉRREZ 'MELLADO 
Aumento de sue1do 
:PÚI'l'etH1Íl' 1{1$ ,[lon<Uclon{lS que ,at'-
tN'mino. f~llu·t!~mlo 3,0 -tl!',l vigente !R<\. 
glamlJoftto ,finl Extinguido lCut'rpo fl0 
'Inv(LIMos MiIltares, dl} 5 de nbl'lt de 
1{}33 ( ... r..'L»nú-m. 100), 1m -co.ncf'de 
el >sueldo .al} Gt'l1llro,l .cl0 BrigOOo., .cOI! 
filltlgüNlu-tl dll ti ,¡le iffil1l'ZO rl~ '197&, ¡tI 
,r,m'(J;t¡,(·t del lueucllltHldo G¡H'rpO don 
;Josó Mn,rt.ín íP·l'flt'ItIt,tJ" ntllHlrlto 11 lu 
;rl"In.tt1t'lt ~j·í'uvlncl.tt¡¡ tl1i Mlltiln,los dI! 
lluelvll., 
.M1NJ.l'M, 17 ·d!) mo.rzo dt\ 1078. 
GfJTf~IUU:r. Mm.Uno 
SitUMióu espedfi(}8, 
p·o,!' ,estarc·omllr.e·ndi<lQs ~ne.l ;pá,l'l'a,. 
ío 1.Q ,del arti>culo' 49 1Cl:E\il Re,glSJm.e-rto 
D. Q. núm. 6S 2~ {le- murzo de 1978 
Cambio de clasificac.ión del Bt'ne-m€rit(} Ctl~l'PO dí' ::VIUtilndo~.1 do~o illmedktt~ellto detrás del c?ro· 
apl'oba,IG por Hea1 DiWl'eto71'1ff19W, 1 nel de In<fibnterm D. Juan. Sautos (,D.O. 
«6 '1 -dn alwil (D. O. núm. 91~. 'P~lsan I Causan l;mja r,¡:¡mll caballero muti-
a. la si!ua\1ión especifica que establ~ A teniente coroneL lD.<Iopel'm.al1ente de guerra por ~ln 
ce el 'articulo ~1 de dii>l!oReglamen. Patria y alta como caballero mutila-
to, en 'las cr:ecllas .q~ a: {:ada uno se le 1 Comandante >de hrtilleriu, iCuballe-ro ,do absoluto de guerra. por la Patria, 
seÍ1alan. los jefes y oficia·l :relaciona.· I muti1adoperm:ment& en a-etode ser- el jefe y oficia:I! reltwionado$ a confi. 
dos a >(lcGntinuación, adscritos a las ~ vic!Q, D. Gaspar Gallego liménez, a la nuaciOn, como conllprendidos e,n el,pü. 
Jefaturas ,P,rovinoiales de 'lI.iutila>dos ¡ de ::\Ia-tlrid, esea!afonán10se inme.dia. \¡ rrafo l." del artf(\ulo 3.0 y párrafo 2.u 
que se indicaJl. I tamente- dt>trás del te.niente corone'l·" del artícu].o 7." de la ,Ley .&Jl~, de 
de Artillería D. Buenaventura Galle- ~ 11 de marzo ,(D'. O. núm. M), debiendo 
CaballeTos 'mutilados permanentes de go Jiménez. . perci.bir sus devengos. a .partir de la 
gu.erra por la Patria I ');Iadrid, 17 de marzo >de 1978. :fecha que ti. cada uno se le ooit,'1la, 
. por la P·agaduria o Subpagaduri31 Mi· 
Coronel de infantería D. Le6n Aza., GtlT!ÉBIIl1Z ],~DO litar de Haberes que se >detallan; dis. 
:ra Pena, .el .día 7 de abril de 1978, a. la frutando además, pr,evia iliseaiLizació~1 
-ds Valencia. por !la tIntervención del 1(1() % de plen· 
Tooient8 <:ol'Onel de ffnf&lte.ría don sión de mutilación del sueldo de sU 
',victo!' GonzáJez Ugidos, ~l día.'6 de . , rr I ~ _ empleo efectiva, incrementada: o mo· 
marzo .de il9'ffi, a la de Valladoli>d. . COn al1'e",lo a lo dispuesto e;: [00 al' . dfi'icada e.sta !pensión, de acuerdo con 
Tenienw !Coronel ~e Artillerí~ don tlCmos 19 y 23 de la,.LeY 5J1fJ¡'Q, d~ 1~ I los presupuestos o disposiciones vi. 
AlfrmIQ Gonzá,lez ~:bguel> ~l dn\. .24 da ... marzo (D. ~. mun. Si}, y artlcu gentes en cada mGm~nto, .0.& eonfQl'-
de m&rzo de ;1978, .a. la de, Valla.dol1d. 10 1'6, eon. xela~ón con e~ a.p.arta>do e) midad con lo dispuesto en el artícu. 
de la >dlSPOS1{:lÓll i;r.anslt{)n~ euana lo 1& de dieha Ley, quedando en la 
del aeglam.enw. del Beneménto Cuer- siturución que n cada nno se le señala 
('aba.lZero mutilado perrna1l.(>uie en 'po >de Mutllados, &proba>do ~l' Real y adscrito a la Jefatura Provincial de 
acto de servicio Decreto 71f3¡19'll. de 1 de abl'll (Du- . . . 
1\10 >OFICIAL mim. 91), se ascie.nden:a.l Mutilados que se Cltan. 
Caplt4n de linfa.nterla D. Rafael {lil-l 
,Moral López, ('.1 día. " de febre.ro >de 
19¡'S. no la. d~ Córdoba. 
Moorld. 17 >de mu,rzo de 1978. 
Percibirá sus d.evengos desde et día. 1 
de abn' de 1978 y el ·100 % de penllión 
de m.u.tflancln, desde eZ dla i1 de enero 
de il.1Y18 .:' • 
empleo >de sargento t'ifootivo de su l.4.r-
roa o Cuerpo, con a:ntigüooad >del día. 
1a ds marzo de 1976 y efectos ~onó· 
micos do 1 de abril de 19'1'6, a los ea-
bos primt>r05 ,relooionooos a continua-
GtlT~nRE? MF.t.LADO efón, .prevla deducción tle las cant!o . 
dfiJdespt'l'clbidas (>11 su cfi,nteriorem- .comandante de \lonfant&l'ín. d-e Mtwl· 
pI{'o IlesdQ la lnllleada. techa, que-du.n. na. D. JtHJJlI JO¡;Ó ¡Paz Pel'muy. que· 
,do IÍln la s1tuMión -especltica que >de- dlllHio e.n Jo. sltullclón de >dlsponihle 
tl'-rmilm c.l artículo 49. e-n ':relación Y ad~t!l'lt() (l¡ la JNatura Provlllr.!ttl de 
" . . ~ con e-l artículo 4,'1 del citado 'llegla. ,1\1'utilados de La. CoruM. P~rclbh'á .~(l{<t1dHl~ al emploo d~ :;!l.r~ento me-nto, y. a>dscrltos a. la 1efatura ;Pro. sus 4ewngos por la Pagnd~riu Mili. 
e-r,·.tlvo por O1'.l11'-n {le 20 {le (ílletO d6\ vhlí'lal {la- Mutilados deCór<10.ba tal' de ltniheres de lIJa CorulIa.. 11)'78 (D. O. mim. 31), el cabo lwhlH'l'O ' • , • I . 
(lo Automovilismo, -caba.llero mutilo..· l)(~rcLbtY(í Slts ¡[(memt/os d,esde el día 1 
do '1h'rmllll(lontG {in acto {lG se-rv.l.cio, CaflaUero 'ntuttlado absol7lto en acto, de abnt t1.e 1975 y ('ll00 % tl.e 1,(l7t..~tón 
don ~famtl!l Gonzáll'z Let~. ¡¡,¡ISl.mtO tl. de servicio de mutitación, ({ellile l'L (lía 1 de IU. 
la l(fatnr€L ;P,rovlncllll df\l Mutlla<loll ciembre {le ;J.fIn (}(\ nantn.n{te:t'. qUéda s!:lll'te.¡¡to ;¡a 01'. (;nllo'!wime-¡'o ,¡l¡¡. In. Gu:mlia, Civil 
<l.'ft do lO dO führc1'o .¡lE} :197S(n. O.DÚ· I clon M:llluí'l iBcrnahé Atalaya. Il'e.rc¡. 
¡¡¡¡'l'O ~.a). flor la que-, {).nt.¡'o otros, pe. .. ,\ 1111'11. lolUS <l~vtmgo.s .por In. Subpn.gafill-
saha o. ln, sttuación esp~mti~a >como ¡.ríO, ·l\.1'Il1tnr <le Uabe-rt>5 >de dhllm pln.?a. 
f;oltltHlo det Auf,o.movWsmo, 
MlHhM, 17 ~l~ marzo de 197ft Cabal~m'o$ m,utflados p(ffl'lnartenfes en 
acto de servicio 
Cabo primt'ro de Inlnnte!'Ín, .D .• Josó 
!lob!('s 8nlltíst!lbMI. Pt'l'cibi¡'(L sus <le· 
VIHlgOS .pOl' .In. SU1JlltlgtlfiUl'!1l .l\UUtnl' 
d0 ,Haber('¡<; ,de dl-chn. plll7.tL 
Ascensos \ C,aho primero ~le Al'ti1lf"l'ia, D. ;P·a~ 
• 1 bIo Alvaro!'z ·am,na.dmi. Pi'll(Jibil'á :sus 
COIl o.rl't'g:o tL 10 queal~Ml'mlna. el . df1Ví"llgOflpOl' la. Suhpa¡,¡a.tlmfo. MilI. 
./l.l'ttmllo 19 (lo lit Lt-y ;'/U}7Ij, dI} 11 ·de ~ tal' ,Ile Habe,r(!srle .rlh;lm ;Plaza. 
11111.1'1.0 (1), O. núm. (H) y nr1úml0 '7(¡ I ICn·bo ]11'lmero ,¡le 1I1genlllros 1}. Au 
.ltJl J1¡'A'l:míNlf() <le,l Heuél1'Í(u'lto <:ue.l'. I gU!lto AI'U,lH]rt !Fel'llári,¡Jez. ¡Pí'l'i}lbl.rá 
fíO ;dt! Mut11ndoi;, npl'o,unlln})Ol' Boal;¡ sus ,[levl',ngospol' In. Subpng:Hlurio, Mi. 
lk,r¡'(lio 712/HYi'7, dI) 1 .¡lr,. nhrn ,(ThrAnIO Utal' d,('l Halw,res de ,rUchn :pInza.. 
{WW1AL m'un. ~1}j Ima'5'!II'!1Ilc a, 1m.; r.ll.hOlwlm~ro {lp¡ Avl!wiún n. Vítle. 
mnlllt'os {{UO 50 (lita,a IL lo,; jefl!f\ n~'l!.t· rJauo Holdán Mnlngfll1. pr,,'(\lllll'(t 45U~ 
.r.Ü)fltl>{/Otol fi, >lJnntl'l1wwl¡).¡¡, !don 11.1. 11'l1: I ,(IuVt
'
l1g0)\ por ,la 8n-hlJugll.(!ut'ilJ. Mltltl1'!' 
tlgüNl'ú.cr, '11t'ldlu. ~tJ¡" ÍfilH't11'O ,¡ln j!}7R dI) Hn,h~rt'~ >(1", {Hcho.. :pln~m" 
i' ¡'i¡i{lt()l>;('<}uut'inüfl()I; I(ltj~ t1!1l. :1. .fIu I \(~nhoPl'ltn~1'O .¡l!\ la. t}ufw¡lln Glv!l 
:tI1fll'ZO .¡in ,11178, 'tt1H'dlUHllj I'Il ln. I'lltmt· tltHt .• o\>nr1t'él'l A).\'rNl.rlfHl !l1ot11'igUNI. ij'r.P. 
~~j(m ·aH ~Hil'POllllll~ y (t,tl¡;'¡:l'lf;oí! (~lu'íj rllllll'ñ. ¡mi'! >!tt
'
VI'IlA'Oíl ,])(JI' lIt 'l'\1Jl)pfi{4I1 .• Jllr¡~j:Uf'ltil PI'(Jvl!Hi!nlt~íl ¡le Mutllll~l(J!l1 ,cl11l'rlt IMHltnl' (le; llabN.'(')\ ,d(J d!~¡H~ 
qun \~t' >elt.lt.n, pllum. 
'!'f'n1,O'nto oCOl'Ouc>¡ d!'l IT'Il!U'I1t('!'itL, tOn. 
. 1Hl,]i.e,I'O mutlla,do [lc,rma,ne.ttte· ,de. gua. 
1"1'0. por lo. ;Patria, n, ,P,e.r.no..n·do Mm10z 
More,no, a ,lu ,ele CMiz, ('>scu.1n.fonán· 
,(}tI'O, n. F,)'nn>ll!l\co- UI'nvn :a~p('jo. 
P,(ll'clbl'l'ñ. .lIUS dl'lv(H1[.l'oílpot' In. ~uh· 
Jmg¡¡,rlm'io. Mll1to.l' ~l(Jnll,hN'r;,¡¡ ,ele- IC11. 
cilio. plttzn.. 
'Ma,drid, ;J.7 ,de mal'Z-O ,d,e 1m . 
GUTIÉRREZ Mm,LADo 
CruPitli.ll 110norario I(tenic-nte llu:d· 
!ltu' {ir' iIllCante:r:!a), iD. Bernardo en-
50.5 IMa¡'Un,quedWlldo en la sitllaei6n 
e~pecíf'il~a que dcte.l'minn. el :tl'tículo 
49, en reIllci(llI -con el: mtlculo 41 del 
ne~lal!lento <l¡,'lBe-ncm('rito Cne¡ipO de 
Mutila,los, aprObado por ltNtl l)!co().l'c, 
to 71'2/,1977. de 1 de. abril (D. O. ml· 
mero 91}, y fitlíml'lto a la Jefatura Pro-
vlnoillll oCle Mutilados de Süln.mnncn. 
Pemlhj¡'¡l, ¡¡Ul\ (lllv¡mgos 'Por la Sub· 
pn~wdul'i(t~1ilita!' <1(l nal.J(,re¡¡ <le ~a· 
lamanea. 
~1)Ehll1'lÍ de{ltlf'lÍl'sel.·¡¡ I:is cnnUdades 
pereihidns como Ipe.us!ón de muíiltt. 
(Mm, .1f'Htlí1 lal> í(~chn/;. '(}UI' !le IR serio., 
1m ('1 100 % del IHlf{!;lo <le; 511 em.pleo 
eí·ectlvo. 
'!vfndl'id, 17 de wnr~ d.e 1m. 
.r:nUiltHl ,11l~jf1, ,nomo l/ll'!.hAllrl'O mllti. 
,¡rulo rWNt1rttlNltn ,d(\ glH~!'¡'1l por ltL if)n· 
trIo. y aUn. -como .anlml1o,.ro mnU!tJ..(10 
nhso.lnt.o dI) glmrl'n. po,r In. Pntriu. los 
fmho,rldn,lflS relIJlcl0'llltlÍlO$l llCOT\Ul1Un,. 
(\J(m, >(lomo ,nOm1pl'eIH1idos .¡¡,n (1,1 pll,. 
J'I',ato 1.<' {lrI Itrt:ltml0 !l.o yplÍl'ruto 2,Q 
de:l artí-cu1o 7.0 ds l(l¡ Ley 5¡,UnG. de 11 
do mo',l'ZO o(D. O. :núm. M}, .é{.ebi:etn>do 
!percihir .sus deYe.nlgo.s, a pa'l'ti,r de ita 
1.28() D. O. mlm. 6S 
-,--, -~--- -
femu\ que a, cado, ~no se le asigna. I RaM iJ)I"cl'eto 'ii1l.1!1~7?, de '.1. <le abrHdos del articulo ;[$ d~l citado R,eg'la-
por la. pa,gadurio, o SUbpagMu.ria. ~[1 •. (.o. O. ll..um. 91), y adscritos a la Je- mento • 
. litu-r de Haberes que se detallan. dis· : fatura Provincial de Mutilados que Madrid. 3 d~ ma.TZO de 1978. • 
frutando además, previa fiscalización seoitan, *integrando >3,1 Tesoro las 
llar )a 'Inte-rvenc.ión, del 100 por 100 oa.ntidades percibidas en la situación GL"TIERREZ l\fEI..tADO 
do pensión. de tlllutilacióD del sueldo de retirado. desde .el día 1 de mwrzo .. 
do su em:pleo. inel'ame-ntada o modio de il.978. circunstanoia que a;)l'edit~rán 
fieMa. esta pensión, deaeuerdo eon mediante la correspondiente carta de 
los presupuestos o <lisposiciones vi·:¡ pago. o documento análogo ante la 
ge.ntese-n cada. moment,o, <le 100nfor .. Jefatura Provincial de !Mutilados al la 
mf.d.adcou lo dispuesto '('n el artícu. que quedan adscritos. 
lo 18 oda odieha Ley, quedando .en la. si· Comandante de il:nfaprería,Escala 
tuaeiÓ'll espebifica que determina el,. cmnplementaria, en. situación de· *ti· 
artículo 49, e-n relaeión !}()n el aTtíeu. raodo, n. IEdmundó Simón Ricard, a 
lo 47 <del Regla~ento <del Benemérito ¡ l~ de León, cesando en dicha, situa· 
.. Cuerpo de ~futilados, aprobado por 1 oión, a :la que pasó por Orden de 18 
Real Decreto ?121¡19t?7, de 1 da abril· de no.viembr.e de 196? {D. O.· núme-
(H. O. nUm.. 91), y adscritos a .las !Te- 1'0 2íM,}. Paroibirá sus devengos . .por Jo, 
[aturas P.rGvinciaIes -de Mutilados que Subpagadtkia Militar de Haberes' de 
S6 .eita:n. o León: 
. Teniente auxiliar de 'lnfantería., en 
Petm"lbirá sus d.evengos desde el día 1 ,situación de r.atirado, ;no ~uan. lBSpil-
de abril de 1978 y e~ 100 'lJor ;J.OO de 1 dora Vá2Jquez, 81 1m de Málaga. cesan· 
pensión de mutilación desde eL día 1 .do en la situación de retirado, a la 
d.e octubre de 1975 I que .pasó por Orden de i) <le septi~m-
lire de 1900 (D. O. mim. 2M). Perdbi. 
Sa.rgento de Infantería. ID. Hilario rá. sus devengos por la Subpagadurfa 
Lnpella. Pére-z, a lo.. de M:uirid. ¡Pere!. , Militar de Haberes de Málaga. (Al pro. 
birá sus devt'ugo:3 por la ,Pagadul'Ía pio ti~mpo se le concede la ilV!edll.lltl 
'.MUitar ·de Haberes de Madrid. {le .MutUa{lo establecida en eL aparta.-
Percibirá sus 4evfflllO$ desde el día 1 
tM. abrU de 1m y etl00 1101' 100 de 
penllión de mutiladOn dl!sc(e t'l día 1 
WIiI en('"ro de 1977 
Sa.rganto de In.Ía.ntel'fo, D. 'Raimun· 
do Bu.rguiUo Mílrrt.inez, l). la de Córdo. 
bao Pf'1XllI.l1rá. sus du,vt!'ugos por la 
Subpagadur!a. f,lUlltar di) Hab¡;.l'~ do 
Córdoba. . 
!l)ebel'!Í td'll<lueh'seles lns (l:lllttdades 
PEUlClbldas cOtTn<> ,pensión Us mutila. 
clón, d$del8, :ledha. que se 1& setio.lll 
e-1 'lOO 'p~r ,lOO de-lsue-ldo ~le. su .ero. 
ltlco ,e-fe<ltivo. ' 
Ma.dri4, 11 d~ marzo (le 1978. 
Ingresos 
do uno del artículo :J.M del citado IR-e· 
g¡lamento. 
Madrid. 1? de marzo de 1~. 
'La "Orden de 26 de noviembr.a de 
1962 (D. O. núm. 270), por la. que se 
concedió el ingreso en el 'Beone-mérito 
Cuerpo de ~rutila.dos, (lon la. clasifi. 
ca>oión decaball-ero IDutilMo per.ma.. 
·nente de guer.ra. poc Jo, Patria, .entre 
otros, .al soldado de Infa.ntería. (ho.y 
sargento) 1). Antonio Ma"Í'f;ínez lLópez.,. 
adscrito· a la Jef~tUl'a Provincia.l de 
Mutmidos de iP.ontevedra, queda. rec-
tificadaen 10 que al mismo sS' :refiere 
en el sentido tde ser sU noll11>re y ape-
llidos .lOs de Antoni'O '~fartinez ,'Lapo. 
~fa.dr.td. 17 ·de ma.rzo de ;1:978. .. 
GL~EZ MELl:.ADo 
Art.i1IN'O 1>, Em'!cluo VlLl'{lln. 1'IltlM, 
n. ltt d" 1,11 ClH'1ltltt. l'tji'ollllt'á. IlU~ 
UOVI'·lIgOl-! '11t))' .lo. PU~'IJ.-dnl'iu. Mi1It:u.' Ilfl 
Ual:wI't'H ¡H1 1,1t GOl'Utí!l. 
1.'lm~tI)t'r(1 IIU,~ (/f'llt'1l.¡JOIl u la lif'n¡¡1M¡ 
d,amnt1Ltw'ÍlÍfI, (h~lla(l i't (lía. ;L tla ?U). 
'Utlflmbre dI! 1977 
Artillerío D. Manuel ;Vpga Mo.l'tt'l. 
o. lo. de. Las ¡Palmas de. Gran Ctmal'i(\. 
P.oroibil'á sus devengos il)or la. Sllhp\:\ 
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ga-duria Milital' -de Haberes de Las I MedaJla -dillIM:utiiJ.Mo ,establecidl1 en .el 
Pa.lnlllS -de Gran Canario., • . alXirtado -dos del artículo 1~5 d€lcita· 
do Reglamento. 
Percibirá sus devengos y la pe7iSü5n 
de muUlación desde eL día 1 de ene· 
ro de 1977 
Soldado <le Infooteria D. Jacinto 
Menor de Gaspar Corroto, a la de To-
1000. Pereibirá. sus devengos por la 
SubpagadUlia Millitar' de Haberes de 
Tolooo. 
Percibirá sus ·devengos y la :pensión 
de mutilación, desde el día 1 de fe-
brero de 19'i8 
Artillero D. Antonio Durán Alvarez, 
a la de ()rense. Percibirá. sus deven· 
gos ¡por la Subpagaduria Militar de 
Haberes de Orense. ' 
Percibi:rd' sus devengos y la' lJensión 
de mutilación, desde el dta i de mar-
zo de 1m 
Cabo de Sanidad Militar, D. Pedro 
Dia~ Mor~mo. a la de Córdoba. Perei" 
birá. sus devengos .por la Subpllg'adu. 
ria Militar de lHabt'wes de CÓ1'doba. 
Pert'ibird $tl$ devengos 'U la pemi6n 
dClllttttlación. desde el día 1 de abril 
de 19'18 
Percibirá sus devengos y e' f!.7 lJOr ilOO 
de pensi.ón de mutilación del sueldo 
de sargento, d.esde el dla 1 de diciem-
.. ore de 1977 
Soldado de Ilnfaute1'ía D. Antonio. 
Men-do2la Saez, a la de LogrOll0. Per-
cibirá sus deyengos .por la Sub paga-
duría M:ilita.r de Haberes de iLogrOll0. 
Percibirá sus devengos y el 1& por 100 
de pensión .de mutilación del sueldo 
de sargB1lto. desde .ei dta, 11 de diciem-
bre del19'n 
Soldado de lngenieros:' D. Cristóbal 
Oereto íEnrique, a la de Melilla. Perci-
birá. sus devengos por la Subpagadu-' 
ría :M:ilita:¡; <le Haberes de. iMeHIIa. 
Pe:rci.bitá sus d/!v..fngos 1f el 36 por 100 
de lieti.~ión d.e mutilaci6n de~ sueldo 
de sargento, desde el día 1 d.e mar;;o 
de 1978 
Policía armado ID. Alvaro (jarcia 
M&l'ohñn, en' sltooclón <le retirado, a 
la 'de BllIreeloua. Pel'Cibil':1 sus <leven-
gos,por In. Pagaduría Militar <1e Habe· 
res de. Barcl'lonll. !Dflberñ l'ehl~gl'ar 
Guarditt cIvil fI)I. Jestíl> Gil li\¡Lvarez¡, nI Tllsoro las címf.klndes pel'cihldas 
-oon destino <l'H In 511 Comandanoia t'l1 1 ... sitmwlón de retirudo, desde la 
• ,redila que se le soeilalan sus devengos 
do la Guar<1la. (.1vU, a la ~e Stmtan. como mtllalIero muti41ldo perma.nente, 
<ler. p(lrclbirá su~ devengos por In clrcunstaucla que aore<1!tnrá medla,n-~ub~llga~uria. Milltllr de Haberes da I te .la correspondiente flnI-m d& pago 
Santullthr, o documento .¡¡,ná.logo, a.nte la J'eta.tu. 
Mo.drld, 3 de marzo de \1.978, ra Provincial dI! Mutilados a. la, que 
.. 
aurreRREZ MELLADO quedA. ndscrito. ooslln-do ·en dioha s1-
tuaefón, a la que pasó ,por Orden d'8 
$,de septiembre de 1954 ~~B. O. del 
F.stndoll núm. ~). 
Se concedo. el ingreso.en el Benemó-
rito 'Cuerpo de lMutlla<los, oon la da-
siticD.clón <le caba.llero,mutlIado ~(n'_ 
mane.nte en acto <le servicio, al .perso-
na! relacIonado a 1(l0ntinuaclól1, como 
'Comprendido~n .e-l Ul'tíctu!o 4.0. y .pá-
rrato '3.0 del a!'ti<ntlo 7/1 de lo, Ley 51 
19/ro, de. 1:1 de tfral'zo I(!D. O. m'un. 64)<, 
debiendo .perciblI' sus devengos, ti .pal'· 
ti!' de la !llclHl. ,que a. cada lUlO se le 
asigna, por la ,p(tgaduría o $ubpaga-
<lUl'ílll,Mllital' do, íHubel'l's qUf;} se det.'l.-
llul1, distl'utaudo tl.:d~m(t&, .pt'IJ'Vin tis-
calizu..o16u .POl' la 1I1lt('l've!!C16u, de lo. 
1'NIs16n de 'Mutllu.t::ióuque o. cada uno 
le. eorrospondü, d(l· cOIlfol'mi({IHl (Jon 
lo ·di8!pu.esto E'l!l (lb Il.pal'ttulo uno del 
I.I.l'tículo 21'..', {ll;} ditlltu. 1,,0Y, 1llU1'(ltlN,·1l· 
tilda o mo,liticu{l(l; esta ~)~1!1ij(1,1l, do 
ttCtwrdo con 101:1 l/l'flliUl1UtJlltOg, 'o 0151'0· 
1:110iotlú¡.¡ Vig¡lut(ll:! ·~íl 'Cutto.. mommJto, 
prllvll~ dN1uccl(¡n do llts mmtlllttdt1H 
p(wtilhld¡tr; llomo Ulutl/!Ildo útH ~f1 (J¡{). 
to ~ll\ A(l.í'v!a10 4!(\sd (t lu, lndlmldlt f~()JHl. 
qund!l.wln mt lo. ¡¡.!tUitll1Cm (\¡<'ll(Híiil'lf\.l~ 
«un dr·t!'J'miun 1'1 fll't[(mlo 4~), HU l'('lIL' 
o!(m mm (11 al·tinulO 47 {lel n~\gl!mN'nft 
to dnl. nrnam,(\ritq (!U(+l'!lO de Mlltllo.· 
dos, o¡probado ,pen' n·(ifÜ B)lQ.(mto 'illí!;¡. 
am, de. 1. .de aln'il m. 10, mhn. lll) y 
adscrito o. In .Ttlfatul'o. Provincial de 
Mutilados que. se (litan. 
:Al propio tiempo se le colícede l.a 
Pleraibirá ,~tl.~ devengos y eL 'm por 100 
de penstó11,. de mutilat:ión (leL sue1,¡10 
(le ,9ar(jento, destle <1L d.ía i! de marzo 
• (le 191$ 
Soldndo de Veterinaria D, Jos<; Ou-
mersindo RodrígueZ! y l\odrfguez, tt 
ltt de 'J~!l. ICor1111 ... , f'lll'c!b1rli sus d.e· 
vengos por 1(\ Pll.gn{tul'ía ,~mital' de 
Hnl)t!res de La. ,Col'ulln. 
Percibirán sus deven¡/o,9 11 eL:1~ por 100 
(le l¡(m,~ún ¡le rnutíZactún deL ,~ueW,o de 
sa"uc,nto, ,ll',9(l,1l eL. tita 1 de marzo 
d.e197S 
Cabo de r·nfnnteri·ll. n. J'onquín eu· 
trm<!o Burgos, a la .de Hm'celolHL PI'l'_ 
(\Ihlni gllS d¡·veug'o¡¡ ,pOto 111 ¡>Hgadmíu 
MUltar de 4ltthl'.J'ew ~le BnrmJloll:t. 
.c).tl'tl, 11), :rOMí. U~IW.l'.í ViVltnClJí!, It 1ft 
~ll\ 1,4:11'(l,wt¡" ¡Pl'l'l'.IlIlint fil1fi. d¡JI\f'I't1¡.(O¡'¡ 
.¡¡nl· 'hL ¡Suhlntgudm'í¡li .Mlllllw (10 Hube· 
1'(\/'1 (lo tAlJ.1lrtllte.. 
1r,,\hO dll ¡'I1A1f'HIN'OH ¡1), PMt'!l lMl(í 
tlllj1('Ií'l, n lit 11(', Zttl'ago~m, J'(.1o!,(11h!l'.t HUK 
d{'v(I·ngoR po!', la lPagadm'ía MiIlitn' ,¡l(¡ 
Uah¡;l'l;l¡; d¡¡· í',Ul'UgOZ!¡\, 
otJ'.(J, ¡Ji', Jmm TobLa '1'101'(\11'0.. Q, In. 
de Ponte·vedl'!l.. Pare!})i"'\. sus de-vE'n-
gas ,POl' la SUb:Qugadurío. :Militar de 
Habe,res (l.e POl1te'Vedra. • 
. Sol<1a<Io de IOlrbn.llerio. iD. iFnmcisco 
1.281 
Salg~40 ;Cota, a. ltt dEl .Orense. Pel'ci· 
birtt sus de.vengQsopor la Subpagadu-
ria 0.1ilitar de :Haberes -de. O'rense. 
Solda-do 4s lIngenm.rog [)l. José Palo· 
mo 'Pé1'ea;, a la dé Sevma. Percibi1'a 
sus devengos por la ¡Pagaduria Mili-
tar de Haberes <le Sevilla. 
otro., .D. Juan Gor<lo ·Berenguer, a la 
de Tal'l.'ago.na. Pe1'oibirá suS' deYengos 
por la Subpagaduria !Militar doe Ha· 
beres d~ Tal'Mgona. . 
So.ldado de aviación. D. LUis San 
¡Manin ICelada, a ita de IMad¡:id. PtH'ci 
bi1'á sus devengos por la Pagad1:Il':ª 
Militar <de Haberes <le. 'M'Il.drid. 
IMad1'id, 3 de ma1'2iO <le 1m. 
Se concede el illgres.o en ,el ,Bellelll'}' 
rito Cuerpo de. Mutnados"coll la cla-
sificación de caoolle1'o mutilado })(,1" 
mallellte· de guerra, por la Patria, al 
personal l'elaciolHtdo a continuación. 
como comprendido .en el pál'l'uto 1.0 
<lel artículo 3.0 y disposiCión <:omútl 
nWlma de In, Ley 5¡.1.9'iIG, de 11 dll 
marzo I{,D. O. mimo 64) y artículo 10m 
dl'1 Illeglllml'l1to del Benemérito (;ut'!'· 
po d& !.Mu1\Iados. a,probado por R<lal 
.n.eerl'to 712/:1m. de. 1 de abrIl (¡l)lAlUU 
OFICIAL mimo 91h debiendo percibir sus 
<levengoli, .por IIa. ,['>uguduria o sublllt· 
gttdm f,a -l\tlll! ... r de Haberes qU& se de· 
tallán, disfrutando tt,¡1emús, pre:v!a 
fiscalización- por la iInterveneión. del 
lO .pOl" lOO. d&pens!ón de mutilación 
del su.eI<lo <te S4ll'gento, d-e conformi-
dad oon 10 dispuesto en .el artIculo 18 
de dicha. !Ley, incrementada. o modiCL 
cada esta lPensión, de acuerdo eOll los 
'Pl'estLpuestos ·0 DisposIciones. vigen-
tes en 'Cada momento, previa detlu(~· 
c!ón de las cantidades percIbidas co-
mo mut1l4ldo úf.1l <lesde la indicada fe· 
cha, .quedan<lo en in. situación e~lle­
cíficaqu8 <leteunina el artículo 49.' 
en ¡,('lución con {'l articulo 47 .del ej-
tn<lo Ueglame,nto y ttdHCl'itO :t la. Je-
fatul'a Pl'ovlncl·ul dGMutnuuos que 
se citlUl: 
Percibirdn ,m,9(le111'n{jos 'lI la ptmRilÍn 
da 1nuttlact6n, IlI.'NILe e.t (!fa ;J. {le (U', 
tubra (le 1m 
So!.lado ne .rnfant~! ilt 'D. Ca1'lfwlü 
'Moli1ll'l'O ·r~Ol'l111t(!, a 111 {le ZUl'a¡.(07.u. 
Pel'cibIl'lí sus devengos ,por In ·PIlg¡¡.. 
<ÜUl'f¡~ MUltar -dé HuMl'E'1l de. Z¡tl'Ug07.41. 
Lt'gJ()fIIU'¡g .n. lUltn IS-Ií.nulw7. [-"ÓPéll, 
Il. lit de ,(trulltl.itL. [i,el'cihil'rl. IItlll ,lo 
vengoR ·p01' Ila l(:'ugl1dul'ftl,. Mlmtu' <lit 
Hnhl'l'l!S de üi'ttMdu . 
Pt'rdl1l'l'f¿ .m,~ {/1'1H'tLl/OI! !1 lle 111'tlN/lÍII 
tie 711 utWlt)itj71, Ill'IUli'-i'l (Ua 1 (J I! ttLlU. 
::0 tll' 1117/j 
SoM(tdo da. ;Ilu1'nntEH'ía .o. ;rosé HuI'· 
c!a. Sabugo, (), la. dl+ X.eón, P(wclJ¡j¡'¡\ 
sus dov~n¡,¡os,]j)o!' In Sllhpllg(t,¡lul'í(~ Mi· 
litru' de Uab~l'ps de J.I(,\611 , 
Mncll'id, 3: d~ tlHU'ZlO <le 19178. 
GVTIÉRl'lEZ MELLADO 
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Se- ílOm'í'de eel ingl'~so <lll él Bí'ne- Hilb(ll'es (lUe S0 detallan, disfrutando 
lnérito -Cuer,po de ~IUm3dos.con la además, pi'evia. fiscnlizaeión por la. 
~lllsific:ación de inutiliztHl0 por 1'3.7.6n rllte.rvenei6n, del 9 por 100 de pensión 
del $1:"1"I.'i\1io {'S!'gunda eouvoeatoriil.}, de mutilación de'l sueldo dlt sargento, 
alpel'Sí:mal l'elaciorm;io u cOnUnUl\-¡ do conformidad (lon lo dIspuesto en 
ec16n, .como comprendido en el >t1rticu-¡ el apartado uno delartl<}ulo 22 d~ di-
lo ~5 de la l.ey 5¡1917<3, de 1;1 d'e mar_c ella Ley, inCl~m\?cntadaeo modificada. 
. mo~D. O. mimo ~f,J, debiendo Q>el'Ci-¡ esta epensión, de acuerd<l >con los, .pre-
, bir su devf>ngos, a partir de la fecha' supuestos o. disposieiones vigentes en 
que a cM.a uno se 112 asigna, por la cada mome.nto, previa deducción de 
Pagaduría. o Subpagadul'ia il\ii1itc.r de las .cantidades pere:ibidas comOe muti-
Haberes que se detallan, quedando en lado útil en ,acto de servicio desde la 
]a situación específica que determina indieada ioo1la, quedando en la. situa.-
eL artículo 49, en relación con el ar- (\i6n ,específi'Ca. que determina el a.r-
• i1cu10 47 dele R€glamento del Benemé- ·tíeulo 49, ~n ;relaeión. eon el artieu-
rito Cuerpo de !Mutilados, a,probado lo 47 .da diooo Reglamento, y alL."Crit.o 
por Real ifl¡ecretó 71'2¡19'n, de 1 d.e abril a Jas J~atui'as !Provinciales .de Muti-
{'D. O. riÜIn. 91). Y adscrito a la le- lados .qU~S6 citan: 
futura 'Provincial de 'Mutilados que, se ~<\:l propiQ tiempo, se le <lonceds· la. 
.citan: Medalla de~~ Mutilado establecida e,n. 
Soldado de. iI,nfantería.[). Celestino e,l 'ap:¡t;rtadQ dQS .d€ol articulo- 1~ d.el 
Fernández Cue:va~ a· la de tOviedo. Per- R-eglamento. mencionado. 
.cibirá sus de.\'engosdesde el día 1 de 
,noviembre de 19'ii6 pOI' la Subpagadu-
l'ia,Militar de Haberes de OViedo. 
otro, 'D. l1IiIanuf'l Hlll'l'lU'a ESlPinosa. 
~ la de IAlmería. if?ercibirli. sus devt'n-
Perff-ljJirá su-s devengos y la pensión 
de 71tutUación. desde el día 1 de juliO 
de il.971 
gos desde .al dia 1 de mayo de 1971 ,gGldlldo dce lnIantería ID. Ma.nuel 
por la; SUbpagadlll'la Milita.r de Haba,. Rebolo y F~rreiro, n. la de Lugo. Per-
res de Almeria. dbil'á sus de-ve-ngos por la. Subpaga.. 
Otra. ID. José .:\roo Suel'(}, n la dI' Se- ;dm'íu. Militar de HaliGl'es,. de iLugo. 
villa. l l al'clhirá. sus <h'Vengos desde (>1 
día 11 d~ ng'oM.o de- '1flii' ,~l' 1:\ Puga· 
<inria IMUital' d-e Hnbel'<'s de, Sev11lo.. 
Madrid, ~t d~ tUrU'?lO de 19i6, 
l'errtbtTlf sUS detllmgos 11 la penstón 
de 1lwltlaet(in d.esde et dta '1 d,e- di. 
ciembre d,(j 1977 
Solllni1o ~lo lnffi¡nt~l'fa 1). J('slis 1-'1'01'-
náIHh'z Rodriguéz, a la. <l~ Santander. 
t~('l'(llb!·!'(~ .!IU!! dnvcng<>s por In SUllpn,. 
gíl«1lI'fo. ly¡;mtUl' ¡IC! Hnbt'>res do. So:n· 
t:UHIt'l'. 
Madrid, 3d(~ ma,rzo ~lG 1978. 
),!edalla {l,1' Mutilado, a. 1<>s que se les 
haQí' {%m¡;.far esta. cil'cunstunela, de 
llctl!.\rdo con el apllrtatlo uno d et11 ar-
tículo lt~ d",¡ cltadQ Reglamento. 
Pert'ibiNi .~us d.evengos y el 20 por 
100 (le l~ensidn (le mutilación <tel suelo 
do de sargento, destie eZ aía 1 ae ju-
nio de í1S7? 
Soldado de Infantería D. Domingo 
Pér& cSérnaI, a la de Zaragoza. ¡Peel'-
ci,birá sus dev-engospor la. ¡Pagadu-
ría Militar .de Habel'~s de Zarag!lza. 
Percibirá suc$ (levengos y eL 2G por 
100 de pelMión de mutilación del suel-
do d~ sargento, de:;ae eld'l.a l.de oc-
tubre de "19Tt, 
iSoldadu de, fInfantería ID. Lea;ndro 
Barrio Gudifia, ti 'la. .de. üt Co1'Ul'ia. 
Percibirá sus devengos por la. Paga-
duda Militar de HabeN'S de 'La Co-
rufia. ' 
PllTeibirá SUs dClJt'ngos y el 20 por 
100 de pe1llli6n de 1Uutilaci6n del sUll"l. 
do tle stUgt"'ltto, desde el dU& '1 de no· 
viembre d.e 1m 
Soldado (le lnfnnterin. D. Celestino 
1·'I'lwcosGnr¡:!n. n 111 ilG ()vl~do. Ver· 
dllh';\ SU!! ¡¡íl\'!HI~"O!'l ~,or In SubpnA'n· 
,1m'lu 'lUlltul' ¡ti) 'UlbMl'el! de Ovil'do. 
Percilllrlln 1Il1S Il(',tJ{mgo.~'Y eZ 20 jmr 
lfll) dI' ¡lI'lI,~ltín 11e m?dt'Lllmón dl't /lllel· 
/la (ll' $(U{/I'utlJ, dPildl' f'l (lfll 1 (le ;(]f. 
etnnllrC dl~ 1917 
¡lit¡JdIHlorlt' Inf~ntprftl. n. D¡imasn 
Goiri JlIJII'rgui, n. la d(lo ,llilhnn. el"!'r_ 
e!,bil'ft ¡;m'l Il eve,1l !:.tos por In. ~l1bltlll-fa· 
S(' ('on<lNl(~ el lngr'(>i\o (In vl n¡l'l!e· 
m(lr.!to GUlH'fJO ·(l(~ MUUlatlos, oCcrll la 
·(\lfi~lnc:wión ti!' .tnuti1!zado 'J)m'I'llz(m 
>tli) Í'iervJelo (primN'(J, cat.t'go1'1a). al sol. 
<indo tln Sn.nidu,d Mllitu.r 'D, Jouqu'Í'll 
,Hamfre?' OO-llZIU!'Z, {lomo {}o1l1J)1'fl.ndi. 
<10 c.u .¡> 1 fil'ti01110 25 ·(le la, 'lt'y ijcJl!l'ift. 
. rlo H dEl mtu'zo(D. O. m'au. ,,1-),. de-
llie·rtdo peI'clbí!' sus .¡}evC'.¡¡g-os, ,¡¡, par-
tIr ~teI ·dio. 1 ~l(ljllni(}fl'" 1977, POl.' la. 
l'agr~dUl'!(l Milita!' ,(ltl Hahc.¡'és ,(]tt Sf'-
villa, quNlando {!Il la, ¡¡;ituanión espe. 
(¡1fIn:\ ({UO detCl'mirH1 .1'1 a·l'Uou!o I¡Q, e.n 
rl'llHll6n .con úl IU'UllUlo 47 df'l Hílgla-
ltlNlto «hll H\'!fHlméh'toGue,lll)o (1& Muo 
tilitrlo!4, (~pr()bad·o }lO'!' nau! l).ecl'Qto 
'112f19'i'7, d·r) 1 «lB Ilhl'l1 (n, n, 1111me-
t'n (1), y ¡Hl¡HJ)'lttl fL la J,,'(:tttmL Pro· 
vitwÍf~l tli~ Mutila'tlWol ,tl¡~ l'\f!vi1!n.. 
• dmla ~fmtal' ti(, Haberrs etlr Bilbao. 
Mud¡'i.¡l. ~? <ir} mul'y.o d.li t!mt 
... 
,¡::jI! ¡<'olltw,tle (lJ Ingl't'!40 en el BC:!lt'm(¡. 
¡,¡to ,t:¡1('j'po dn Mil t·ila ¡J(H;, (mf! la <lla. 
¡.¡j'fj,t!:wi6n {}~ ImlmU¡'l'I) mutilado P('1'. 
llHUWnf(! ,dí! 14mw!'(t POI' la .Patria, al 
lWI'~()1I111 l'f']¡wiowu!u:!. cfmnt!uuaniólI, 
COUlt.) l~(}II'l:'I11'(',Hdiflo {lll ,1'1 p(u'rafo 1.0 
11('1 al'ti,ml0 :1.0 y pÚl'l'arO 3,0 {l\!l ¡U'. 
,lit'uJo 7,0 -tlti la ifkY li¡W71l, {Ir' 1.1 {lti 
mm'lI,\J ;(lJ:, lO, l¡¡'lItI. ·m.l. 'llHrlll-ncto ~)('l" 
í~ihÍ1' SUlI rh'ví'llg'u!4, a p¡u'tlr tlü· ¡,n' tí'. 
elm ~tlle -tI ('INla mIO >ll+ ltl ItHI¡,WIl, VOl' 
la. J~a.t\'¡Hltll'ftt o 1."I1111pagot!'ilm'in, '''WiüU' 
il(' iflttlHi¡'('!4 'fIuO !4t' ·rtt~lt111tl!l, di!4f1'u. 
tawltJ ·lítlt'ttllÍ¡.:, pI','via .fl!mallzftlllún 
11tH' 1:L Il!l fN'Vt'lltii(lll , (le la. 'l)ülll-l!(¡l1 
tll'e 'Mntilag!lm qne tt e(lda tllltl lc 110.' 
,()ÜO, n. I·'I~1ií.liano 'M'fu'Unfl.Z D<c'!ga. 
(lo, a la 41tl l[<Ol-tl'OI11). I'!11'0ibh'(L sus 
ñt'ven~o¡.; lHJl' la eMuhPtlgnílUl'fll Mili· 
tal' Iflí'Ha,lwl'ílfl 'IIr' ,r~o:;¡l'()fi{). 
.AI¡!illN'O In. i!)lanputhw (¡6me?" ,(Jon· 
z¡í1o?, a lit lit, [,eón. ,Perclblr(t· 51JS 
1l(:VI'IIg-0S ])Ol' la .Kubprtgu.tlnría "-1111· 
ta.r ¡l!t Halwl'l'!4 ¡}tl f."t(¡ll. 
~i}!d:Nhl ¡}fj ~~ut[lm[lVm5mO 1). (¡ul· 
llf'I'IIln Lb])('z Alv:Ll'cz, n. la. dí) .ovIe-
do. ~P¡n·i'.lhh·{t HUH d-¡;v.¡mgo5 pO!' la. 
~II'hJ1a~:arlUl'í:l MilIto,t' dl1 In¡~1It'rt'5 ¡le 
flvl!;¡lo, 
l JI'/'f'l(rtrrin ¡¡ll,~ tl.('1lCl1{fO!l 1/ eL lID 'por 
100 (u~ ¡,lm¡¡MlIlll' mutt/rJ,(:Mn tlrl mul-
(lo IV' SllJ'{fI'Uto, (/q;Mla ¡iZ (1:f(t 1 (TI) ene· 
1'() de 11;78 
1'l'I';4¡Hlmit', tIc >{lO!!ffH'utldad l!(JI1 lotHH. SoltJatlocle illrn,!1t!'ria U,Lui¡.¡ !Hu!:.. 
t)11U'littl ,Hit {:l ttl'tftmlo r18 dI! dicha lT~ey! j¡;J1I1ÍI1¡.¡twY., a la, tlt 'MadJ'l.!l. lt'N'llÍo 
~H 'Í'oll(\Nltl ('1 i·ll~1'(j5n I'·n él llt"1lt'mé. iW\i'l'IWnftlllll o mOIUrlnudlL t1ilta¡1I111 o hinl sU:; tlt'V¡'ll;.\lJí! !JOI' lu Pll.¡.¡rHhl1'i·l1. 
l'UO 1t:tH!t1pO {1~ .Mllt!111tlOH, 1mll eln, (¡lo.· l~it'il1.d!' UI'lH'l\tloeoll IOH l'r~5ulllwHt(J¡.¡ 1:\fí1íta¡' 1111 Hn11l'J'I'H 11" MadrId. 
I'HMfl:u!üll tlu ,í'llllmllN'o nl11Uhttlti ;¡iCl'. o rU¡.¡lHl:;ld'lll\t'i'l VI;.\'l'l1ft':i t'l1 M .• ln HHJc Hlt'u, '1).. ¡1·'1 alll!lll¡l(l II.ohl'l'¡¡ Turóll, 
mmwlltu 'í '11 tNlt.o ,¡Jtl IiI'l'vlcíltl, oJ lll'·ríltl. tlll'líttl ¡t )ll'l'vlll ¡ll'dlWtllótl eltl' hU-l mUI. It la {{tI Xlll'UI.\'IlY.lt. l'¡'r(!lbll'(L ¡¡11H dl~~ 
Iml'l'cltwlñua.¡J·t)· l. (\íHttlm1ll(!!(jll, .(¡IHlI¡} lh1ntl"1i lH,¡'¡'lhhln:; ¡'·(¡IM lttllll1ll 1'IUl V~Ill{OK fHj¡' 1ft 1'IUtnthll'ilt 'MlHta¡' etl~ 
.ltlntlH'tclNll{lo t'tt tl1 ¡¡,¡tlrmltl 4,6 y dlM" 1t,'l'Illt' la 1mlll'mlll re(~eha, Q1Wtll11HlO Heht'I'I'K d,' ;I,:¡¡'H¡m1.ll. 
!'HI·¡.\I.¡;J(m '1\(lllllíll 'IHJVNIfi di" e!¡t ,}¡I'Y ¡'jI la i-!twwlí!fl ¡'H'IH'!\rrll'u -(¡\In ·Ill'tm', '011'0, n. AHolli'l11 VL¡lrt'l '(~'IlHtl'O, a 
(';lIí}'(II, ~Iü '11 ,¡It~ Hlí1I'~O en o. ,m'lIluL ¡ mlllt\ill lut.1ínlln, -if.r., nI, 1'l'1¡¡¡i1t'\f1 (lUf) 1ft ¡Ir> p¡¡lltp\'t',llt'!\. Pi'l'lílhl!'lt HUH dn· 
¡'(\ (it), y nr!:tflul0 tm dI',! HI'¡.r1t\.lI1í"llto {j! Itl'tlí\ll!O -4.7 dn1IH0¡.rlanll'¡¡üJ (1el Hi1" VI'II),\I1K '1l(l!' lit ¡~1J¡hIHLA'IHlm'1l1. MHltal' 
do·! 'UI:e!Wm(i.l'!tu (!tlN'PO ,ñll< iMlfUllltloH, lH'mt'¡'l1o 'l:ntW¡111 'tln ¡Mnj.l1rítlo¡.\, • U'lleI'tI" .i!f' 'Hl\Illl't'(·~ ,11(1 U;()nM~v(',rJl'tl" 
ara'ohMI.(~ ,por a:Mal .Dtr.>CI'cto '7'12/,19171, ofl(}JHl~lo pü!' ;HeHl!.).ll(lj'pto 712{107'1, d(\ 1 'OJ,I'O, n, üUlUlwflllHl'o PortoJo. úto(lJ'!. 
1 ,Iln u;lll'U (D. O, .núm. 91)<. ,!i¡'f)1end-o ,(l-f; 111)1'11 1(D-. 0, mhn, lit) y .tttlí!Ct'lt{) A'utlZ,lt lit (lo \P()lltrw~.(tt'o., <l'el'(\i})lrfi 
i¡Y<'l'lClhll' 'sus JdeQ<ve·n,gos, n.pnrtler.el", l,()¡ {1 1n, Jefrüm'{1 PJ'OVillr,lltltlt> M \11:111(1. íÍUl1 cl("V(~ll&\,OR P01' lo. :S'lll)pI\gadmía 
fe'ella. que n. ,cad.n. uno BE!' le n.sign¡¡" 'I[.(lfl 'qU(! He citnn. Ml1lttnr de. 'Httheres ·de. Pontevedrn.. 
'J)fll' las Subpagu.duri-a.s Milita·res de. Al ¡propi.o tiempo se lOe concede ~ 10., ¡Otro, 1), ¡·os(¡ iRoed:riguez Ria.l, i(\. 10. 
------~------------.-----------------------------------
de p(jntev('{lra. Percibirú su~ d~v(>n-l PI.'rci/li/'{in sus (te~Jl1n!7os 11 el 20 poreión, d 30 por l00Út>, pt'nsión de mu-
.~ílS ,píll' la Stlbpa~ndt1l'i;l ~mitar d~ lOíhlc l){'n,~i{JJ~ de ?/tutilarWn flt!l sU/Ji· UJau:ón del sueldo de, f,U ,~mpleo" a. 
Haberes de, lPQlItt've!lru. (/0 (Ir sargento, tlestle et dta. 1 de pi:'l'eibil' d,esds el dio. 1 de febrero< de 
Per('ilíirán S/lS .1J'i't'JI!10S y el ':0 ll0r 
100 tJ,> pensión. lit: JlutllaeiUn tlelllU4'l-
do <l.c sa¡'!ll'lIio, (lesde el. tlía 1 de' fe-
Qil.'rO de :t9'i8 
mar:::o de 19i'8 197a 'Por 'la P.agoouria Militar de Ha.. 
. I lm'es ,de Valladolid. 
So!dadode 1nfanfe-l'ía D. i1:IUnUell Ot,ro, D. :Fernando Fernánút'z Ga· 
Ra.poso Quintas, a la 4s ;(.a Ca.l'mia. 11ardo, tu:lSCl'ito a la Je-fa,tura. Pl'oyin. 
iPercibil'ii, iOUS de-v¡>ngos por la !paga- j' Z!;·u] .a.z, MuUla-dos de ~ItH'hid, eOIL 70 duría .lUmar de Haberes de iLa ('.o. punt.os de mutila.:llón, el 30 ,po.r 100 de 
.soldttdo de cInfantería D. Fermín ruiia. mutilaciún del sue:do de su empleo, 
Ferminde-z.Amillano, a la da J3aree· Otro, D. 'FrancisCo Benoe h\Iata, a a percibir deí"da e-l día 1 de dieie-m-
lona. Percibirá sus dev<?ngos por la la 'de Huesca. Perci.birá sus neven· 1'J.'6 de 1977 por ia. Pagaduría Militar 
Pagaduría Militar de 'Haberes de íBar- gOS 1101' la SUbpagaduría Militar de de Haberes .a.e I),fadrid. 
ce:'Ona. ' Haberes de Huesca. Otro, D. José Luis .{ionzález de la 
,Otro, D. SergiQ Garcia BaI'riuso, a !Otro, iD. IlIariano l\foreno Rodríguez, ?faza, adscrito a la. Jefatura Pro.vin-
,la. d:! Btirgos. Percibirá sus ·den'n· a la de 'Soria. P-ercibirá sus deven- cial de Mutilados de Cáiliz, con 45 
gos por la Pagaduría Militar de Ha.. gospor la Sullpagaduría ·}'Hlit.ar de .puntos de mutilación, ~l 20 por 100 de 
ocres de Burgos.. Haberes de Soria. })(;'nsión de mutilación del suelda. de 
:Of1'O. D. Antonio GarcÍa illoSCQso, Madrid, 3 de marzo de 1973. su emllleo, a '.Percibir dOOda el día 1 
a' la 'll<> Lugo. Percilbirá. sus deven· de febra-o de 1978 po.r la Subpag.a-
~os por la ISlllJIpagadul'ia Milifarde GlJiTIÉRREZ t\J'Er..LAno du.ria Mlit8Jr de [Haberes de Cádiz. 
Haberes de ,Lugo. .se. le {:oncede la Callitán ho.noral'io (teonient& auxiliar 
·lIedaHa de Mutilado. de J:nfanteria) iD. ¡onás de la Cruz 
Otro, D. AUre.(lo 'L6pez Arias, a la Cardiel, con destinn -en la iDi,rección 
<te Orense. Percibirá SUs devengos M irim • de 'Mutilados, .con '-5 ,lluntos de muo 
por la Subpaf!aduría o,Iilital' de Ha- a ODIOS tilación,el 20 p()r 100 (Je pensión de 
bl're:; de Oreuse. ~e le COlli!l1d¿ la Me· Con :11'1'{\<'<10 a las instrucciones pa
v 
mutilaeión delsueldod& su. 'empleo 
daUa de 'Muiiluflo. , '." L" 1"" efectiYo, a J;ler.cibir desde 'f!;l dia. 1 de 
.otro, D. I¡''111H'io ,Aiznguil'l'i'< lQestnu,l3. ~1 desarrollo ~de la. e.y ~e ~ ... & lebrero.a.e 1m3 por lo. Pagudurfa. f'..en. 
a la de ;¡~U1I,:J1tHIa. Il""l'eibil'ti. sus de. n01.'Iemhre de 190.>7 .(D. O. num, 25'1), trat .!\tilitfil' {lz;l 'Ej~l'cito. 
""II"Oc "nI' 1- ·"'t.bp" ...... llll'i·' ,u·,'t'l" se (lonc~e li.ce.neia para .co-ntraer ma·1 0'1'0 ''k "... "1 G í..... .. .. 
H' ,., '" .'v a.~ '. "",,,,. ,u, ~ul ¡ ••. tdmonlo &1 j{1-f~ y oflefal.re-IMionatlos ~, u, ~ ... :inlh: áre a n·e.l'u .. n .. ez, 
dít "Hflb~N15 dI'- l .• am1llOllfl .• ~". 1.1' {lOlI- 1, Il.. 'CO.l tlnuMión a{l::;critostt 1M JE'fa. Mllerlto 3, lo. j{'tuttl.ra. ProvincIal de 
c:1'-d1' l!l. IMtdalla dI' "'tutihulo, ' , ~ 1 " • • . MutfllMio!'i <le .snln.m~lICa.t (',()H 1-5 puno ~~¡·tlll{1r() 1), ¡l)¡imn¡.¡o 'GUl'flea Mtlll- ~~;nl~. p,r.GVlncln.les d& Mutil&dos qua. tos >dé mntl!n>l'llón, ;>1 20 po!' ;100 de téa~"IHlo. a 1(1, dI! Z¡U'Il.j.101.11, l'{,I'{~nl¡'1 ¡.;,.~.t;l~ , l. ,pCllllílón do mutllaci6n {lel sueldo it& 
l'ti SllS '!h.'VV. U,t{O!4 QlOr. la. Plí. ~MtII'fa, ;..I!)¡t,;n llou<trnriO. (tp.nle.nte. nuxl lar I su . empleo C.tl'llt .. !VO. fL pe·\'elblr de5de 
"mltnr dí' ·H¡¡lH'l'('ll di' ~aI :u~oza,. I f1f~, I~nr,mt&\'fn/' .caballe\'<l m~t1tndo í'1 dln 1 de fl'111'I'1"O d~ ltt'i'8 por la. SUb-
otro, H. Jo;:.t,¡!Jtlll Jinwlwr. Htll'mm •. P( Im,~n('nto ~egu&l'cra po;r la. PatrIa, pa.~,UHltll'ía }IlUttl·r -de Hnb~rel'! .d& Sn. 
ff¡l1., u la <1n Avila. 1)¡OI'('ilJll't't sus dí'- ~ ~(Jn ,1~1~¡(>rto l-\edon.lo Sll.!l.'il, tCo-~ do- I !amnnen. 
\'t'u:ms por In ~lIhpa~¡HIttl'i:t Milit:u'! l~f'I lI;,1l:lllíl, 'Rowe Lópaz. adSC.I!t~ Al Tenl!'tnl' ]¡onoi'!\rlo (brIgada. od~ 1,n. 
d" IinJwl'f's dI' Avi',n. ~t' JI' ¡",JIIurrlt' ,Ii~ i~[!;t~l'~ Provincial do !Mutilados fnntt+ria) 1), ~lme(¡n Maestre iMont&. 
la MÍ'llall(t dI' Mulllat!o. ( T('nie~t~;' cOl'o.ne-l da Infante-ría, >d!l\ ro, flflS(!!'ito o. la j,~t'aturn Provincla;I 
PI~rt!ÍliiTdn miS (Zt'lIl'l1!II'S y e/ 40 110T 
1.,/, tf(~ t1l'/u;Mn 111' mil fHIlI'l(i1l 11 1.'1 .~ul'l· 
,[n lit' saya('uto, {INU1,l ('/ llía 1 (JI' lIIar~ 
:Hllt!! 1!t~ 
, . 
• Iil;oJ.i!ado dtl infautrl'ia n .. Antf)lIio 
J\llIll'Í;.:u(w¡ '1'01'1'(':-;, II IR t1¡~ ¡(Í!1:l1l3tltt. 
l>¡·¡'f'ill¡rii. AUS ¡J~V(·II:.ríl¡; 'p0l' la ¡?aLfl1· 
,¡Itria Mi:iüu' d¡~ Hal.)(,l'eA 11 el Gl'llml· 
!la, E,:' le cnm'rdll la ':\.1:<H1alll1 rll} i},!U· 
mallo. 
ntro, 1>, Jt¡¡.:(. DomíflglleZ 1''Ü1lIÍ', n 
la {ll!" Pontevrrll'a. ;PI·l'(~I,l1¡l'á. sus ,!lt~. 
\'I'il;..:'ílR ·r)O!' NI, :f':lth!Hlg:Hlul'f(\. 'Mllita¡' 
.fl!' 'HItbt'I'('¡; {le IPolltt''\'t'llm. Se. l~~ {:on-
('¡;¡it' la. ·Mt'{l41lJa rli~ 'Mu,Watl0, 
;PI'N'il¡irán MJIi IlI'/II'II!10H 11 I!~ !lO 1mr 
11)!1 (((~ 1,rw;fún ([,' mull7lwilín ,(lcC ,~ul'l. 
¡{ " Il(~ I!.(¿r!,(~nlo. IlPlltle ('l. rita 1 al' 
tiI arzo ti e lOiR 
i:ahüdll A l't,1l1t'l'itl U. lI1dMol1K() (:a· 
JJtj ,\!Vl1.I'N:, IL la 110 .(}"l¡>flu, PN'C!}¡!,l'lí. 
sll.1 'll1:'VI)!U,,'ílHjlOl' In ~UllP¡lj,(IHltll'íH. 
~rmt.U!'I¡tl Uabu'('g ,¡II' Hvl!'41o.r1\' 111 
"ílm'!'\1t' In IM,'llalla di' 'Mllt!lltl!l1. 
l)olt¡ltlntlo 110 l'ílflwtlldu 0, 1!"J'lllhl!í\< 
¡'O !(:oronado Vltlll'n1:!', n. 'In al' rlpvi· 
Ila, 1'l'1'(J!,1111'it I'Uí'I ·(I¡'V1'I1gnfl 11m' la 
P'r\¡¡.'tulm'ío. IMlUt¡¡¡' .du IUUIH'j'(lí'l '11\\ ~(J. 
villa, 
·otro, nO, IBmUlo <fim'(:!·[\,. ,LtljW7.. {l. la 
laSooción ~lc Inútiles .para. el se.rvl- de ~Iutht\.(los do 8.11am¡~nca, 0('00 90 
<11o, D. FMix Fe-rnán{lll7. Vida1, .con p~n~os >de mutnació~.e140 2,)01' 100 de 
dGl1o. Josr:.fo. ,El'rn,zu Bonó'!t, n.dsorlt<l a. penSión,.<ll> rnut!lnClón del ,¡;t~~ldo :de 
¡:L J¡..fatm'o. 'BrovincfaldG Mutilados su ('}~p,eo e-f~.ctlVO, ti ¡pe-r<llbn dll'Sode 
dI' ZUl'agoZ't el {lía :1 de febre.ro de 19iB pOl' la. Sub, 
Í\í:~(]I'I{l, 17' do marzo de 1918. i~~~;~~~~:a. Milito:l.' de Haheres de Sa.· 
Gn:rt¡!;nnEZ MELLADO j\.f¡uj'l'ld, 17 <la marzo de 1MB, 
Pensión de mutilación 
Do conto·rm!,r1ad (lon 10 {USPU¡lsto e.n .De contul'ml<1n.l >con lo ,ll¡;pu('!\í.o cm . 
el a.rtícul0 ;:tg d& J(~ Le.y 5/197&, .de. 11 el a.l't.illulo 1~ y vá¡'!'nfo 1,0 <l!'l {trtinu* ~le marzo (D. O. núm, (4), y 'Por ha.. 'lo ~ d(l. la, ,y,ey \r/1lJ'i(h ,¡}t~ 1,1 dr mar-
he!' sl!lo <cnlJ.tI,rmtloll dentro del ,Be. ZO(l), 'o, mím. 1;1,). y PUl' llauCH' 51.¡lo 
nrm(~l'lto Gue.rpo (l~ Mutilados. ;flonel mt!H.Í(lRr!05. {Umtl'O d¡·t HNHmlól'!to 
CO.e!illl!'·nf.o .le mutllfl¡clón que. n. cada G1Wl'M (le Mutilad.oH, {:oo ('1 (~o(>fil1iI'1l. 
lllíO SI' In .1'wlinla., y 'pravla !tisco'!:lza. t;f\ {le' mutlluHi(1Il <!UP, ti (m,da UI10 se 
c16n 1,01' ,ltí ¡!,ntprvanc16n, M ccc;noCN10 lt~ HPlialu, y Ijwuvia fiJ.,t\a1JzHlr,i6t1 Ipor 
lo. ·pensi(¡n dé mut!1n'(3!óIl ile.l ,s11(11(}0 1(1 lIlÜ~l'Vtmci<íl1, (.¡ti cnlw;'r1e tU 'lWlJsJ(m 
dn su empltlo d(1-tltlvo, in.cr(1om.mtll·dn {[0 11l1ltllaclt'J.n <lol l'uf>ldo .¡l(~ l'111 I~m· 
o moditl·Cflíln ·C8ttl, pe-n¡¡!ó,tl, tt1w M1HH'- !íleo, lrnwmnrutada () tIlodHiIlada ()"ta 
do ¡con 101\ pl'OSU.PUC¡¡tos .¡¡ dlspo¡;lcjo·. IWt1sJ(¡u, <le ¡wU('Nln ~~tJI! lUí> 111'r1iU-
IWS, Vlg'lJ.l1tNI ·en ·cn,d·n. ,rnonmnto, ,o, 105 pu(>¡;1ol\ {1 d!"l¡¡¡H!eítJtlN\ Vl~('lltl\ll t'n 
j¡JÍI'lI y {1rItlltt!l~s l'pludl11HHlíll\ !.~ etmt.i· !lada mntllPIl!.o, 1l IOH sll11oflllhlh':; 1'('. 
.l!tHwlt'm, Ifll'twin. (l1\t1lHl·c1611 tIC' lo l/re> l·n(}J(l!lfI~¡m.¡ a UtllltltllllHllún, ll!'(w1t~ dp-
.¡dlJ¡~lo 1101' ·¡'Rf.o '(1()fl(wjlÜ'l (lr\qde. 1(1 '[(l. ,lurwl(IJ) ,!!l lo f!f'I'nlbJ¡lu llim' 1'';;1.1' rUH-
[¡IUl, qno lit! tnrlklt a Cn.t1tL uno, (H IJHt~ dí'Mill' ln ,f¡'¡'lHt ~fl¡¡\ )(¡l lll(H{\l~ 
¡¡ (lndlt uno, 
Ca'Jal~('ro,q nmtUat1().~ 1?/Jr7nanantas a,a '~ltl'¡,{f'llt!l dO' ITnfllnlel'ill, <GalmHN'(j 
gwm'a. 2)01' ~a patria. IfluH!.n"lo ,rH\j'mnllNlí.t·c ,111' ~Ilt\l'l':i ,POl' 
<ll! OV1Nlo. 1'('1'011111'1\ SUíI ,¡levvlIgos Teniente coronel d$ I.nfaintel'lo, don 
·por lo, ¡¡:;1l1~mLgn¡(lnl'ít'l. Militar ,,1(1 lEla· ¡ ViotOl' Gonz~Uez Ug1dos, [l,ds,er1to,a In 
hN'~S, ·de 'Ovied:o. ISa le concede la ¡,(',fo.turo. iP.l'ovi·neial [le MUí,ila,do,s ,de 
Meda'lla <le· (Mutilado., 1 Valladolf.d, con l6Q :puntos ·de (ll'lUtila· 
1u, ¡Pat¡'i.a, n. !'¡',l!'o Port .. la. fltVlllll', 
'td¡l(ll'lto ·tí. ltl Jr;{a,tnru P¡'ovlnrllu! de 
MnWa.dos dp ~)Ollte,V()<lr(L, (\(Jll¡ 7(i pun-
tos (le mutlltH1i 011 , el 4(/ % -de pNlst6n' 
de mnti!aciém (18'1 sueldo de su em-
D. O, mIm. 68 
pleo, a Pt'l'eibi1: dl'sdó'J el dío. 1 üe re-I OFICIAL ntim. il31} y Decreto 91Ujl976. lll'dueción de .. las cantid3.des, pere!bi. 
brerG de 191i'&, por la Sul:¡¡;,>agadul'Í1i' I ds 18 de marzo (D. O, numo OO~.S~; «as por astí:' t~onQrtpto 4lesde dieha 
Militar de <Hab2re:;; de PouteYlxlra. asciend~ al empleG de tenit"Jlte ltono-; focha.. 
otro, caballero mutilado permo.nen-¡ r.ario al .sa.rgento de la Guar.di.a Civil, l. A: mismo, trece trieniGs (siete de 
te de guerra Ipor la Patria, D. josii; eaballero' mutilado pel'ma-nente de ~ suboficial y st'is de tropa). eGn anti-
Lópe2l' Pablos" adscrito a la Jefatura .,. gu€-rl'a 1>01" ·la PatI'ia, D. Nieanor AI-: gll)dad de- 19 {le 'octu'bre de 1m y 
provincial. de ll\:Iutilados 4e 'Madr!d, varez Alv.ar.ez. adscrito :1. Id. je(atura 1'1 eftrctos eco.nómicos de il 4e noviem-
con 00 .puntos 4e mutilación., a perei-· F:rovincial de Mutilados de La Coo.-u-. bre de 1971. 
bir desde el dia. 1 de febrero de 19'ro,1 ña, <continuando en lasituaeiÓll es- Sarge,nto legionarioD. I!\fanuel Avi-
-el .ro '% de pensión de mutilación del pecífiea,. 'Cum~'ió la. edad :regla.rne-n- la. OrihU1~la, tr008 tri€-nios '(Siete de 
sueldo de su empleo, !por la Pagadu- taria. para. el :retiro a ;ros de su em~ suboficial y seis de tropa), conanti-
da IMilitar de Haberes de- ;:"fadrid. pleo f!l día. ,2"~ d6 a.gosto de 1968. güedad de "1 de noviembre de 1m 
Qtro, caballero mutilado' !psrmanen- 'Madrid,"S d-o marzo de ;19'i8. efectos econólhieos de 1 de, liliril de 
te de guerra por llll ¡Patria, D, ;:\{anuel 1973, ;premria deducción de las eanti. 
Lópe21 Anta, adscrito a la Jefatura. GllT!ÉRREZ Mm.t.!no dades percibidas ,p0l" este !()once.pto 
*{>mviooial de 'Mutilados de Ma<Iri<I, desde dicha feeha. 
con 80 ;puntos de mutilación, el 40 % 
de ;pensión de mutilación de~ sueldo 
de su 08mpleo, a .pe.rcibir desde el día 
1 de febrero de I1m,por lal, Pagadu-
tia tMilita.r de Haberes de ¡}Iadrid. , 
otnt, caballero mutilado 'Permanen-
te de guerra por la P,atria, .D. Luis 
González¡ lacob, adscl'ito a la jefatu-
ra ProvinctUll de arutnll,¡Ios. de lIa-
drld, con 00 !punto::. de mutHaeiún, el 
40 % de lmlsión <le mutil:h'lóll del 
sue!do de su empleo" a Ipel'cibil' <les-
de e.1 día '" d~ marzo de 19~, ;pOI' la 
PI1/.fudm'!a ¡l'rmtar de Haberes de. l'VIa· 
dl'id. 
snrgt1nto <tI' ,~ltlllelfa, cnlJallt'ro mu-
tilado .perml\lfieute ('n Mto de servi· 
cia. Off; J'u:>to MUtioZ' iLópt>Z, adscrito 
a In ¡·efuturn Provincial de MutUndo*l 
de IMtt<lrld, con fl() puntos de mutila· 
ción, N 36 ~ dI} ¡pensión <le mutila· 
-clónMl SlHll<Io <le su empleo, (,t !per-
Trienios 
ll!'fatuta Provincial de llfutilaaosdl1 
Barcelona 
Con arreglo a lo que detemuna el Sargento de Infantería D. Arturo 
.ll,l'tÍeulo 5." 4le la /Ley 113/1966, ,de 28 Roca "Fonta.naJs, doce trienios ~seis 
de di-eiembl'e .(.D. O. numo SOO), las de. Su;!:loficialy seis di) tro.pa), con' an-
modificaciones intrOducidas por la. U!!úildad d~ lÓ de agosto de 1974 y 
Ley 20j1973, dí!; 21 de julio (l). O. nu- efectos económicos d~ 1 41& abril de 
lÍlt'l'O 1mJ, la disposiCión común ter- l~m. previa. d.:<luct'lión de !as cantida. 
CIH'll, .punto dos de la !Lr-y 5/197'6, de d,,:> IPI.'1'cibSdaspor este conc~pto des-
11 dt' mal:'2l'O (D. <l. mlm. 64). 'Y la de dicha ftodltl. 
dlspos!ción transitoria dooimosegunda Lo\! ~¡ismo. tr~í!; trienios {siete de 
del :Reglamento del !Benemérito Cuer- subOfwial y seIS de tropa.). con ano 
po de Mutila,«os, aprobado !pOr Real tig(iooad «e 10 de. agosto ds- 1m y 
Decreto "I12/19"1?, !de< 1 de abril {DrA' efl!Ctos eCíOllómicos «e 1 de septlem. 
moQt;'ICIAL mimo 91), y ¡pre.via !I'!SCllU. bre do 1m. 
zn,ción por la ,lnt\'orvencfón, 11& Jletull. 
lizan ·los trienios a los l'IUbOf1.()hl.~es re- ¡(',atuTa Provfrwfal de Mu.tUadOs dl't 
laelonlllios ti. conthmaclón. con anU· Zaragoza 
gUl'do,d '1 efootos cconóml~os que t\. 
cada uno le corre¡;¡pondo.. , nlbll' deS{le ell <tia .1 <le <ticieml>l'tl <le 
191'1, por In. Pnga<tUl'fA 1l'vJ.llito.l' de HllI-
berps (je ,Mndl'i<l. CA'BALt.EROEI MU'l'ILADOEI .ABSOLU· 
Madrid, 17 <le mlU'ZO de 1978, 'rOS DE GUERRA POR LA PA'l'RIA 
S¡¡,rgl'nto de Infantería 'D. Vicente 
PlIrez 'l':ngulzn. doce trienios (seis de 
lis suho(lclal 'Y seis do. tl'OIPn.), con an· 
tigüedlUl de su. de agosto de 197~ y 
efectos cconómioos de 1 ds- abrIl de 
1976, .prevIa de«uoolón de las ca.nt!· 
dll.,dt15 ¡percibidas !por e s t s-coneepto 
dt>sde dl-ciHl. techa. 
Por estar clflslfieat!o f!1l el Bt'lH'mé-
rito 'Gll<!lIPO «e -l\!utíla405, como ex-
combn:tt!'ute de gllPI'rtt, (JI sUl'gl'nto <de 
Intn.ntel':fu, en sitlmulún dI} UMnll!t\1{10, 
(\xmut!lr~¡Jo,a). Bel'lHu:dino MOl'lt!('i\ 
Bretos, con 6{) PUlltOli' 'de nmtiltlll1wn, 
ndl>(wlto It la 3(i,ÍwtUl'1l Pl'ovÍlwial do 
MutUados (I~ IfI.'Mlaga, t1 los solos -efec· 
tos <1(, trámite!! re·¡a.cionnldos con la. 
POtlSiÓll de mutilación, se aS. }loncl'de, 
previo, fls(ltíllzación por la ,lntervl'n· 
olón, el 20 % de pNl516n {lo mutila-
ción del sneldo >tl(~ sfu'g(iuto, a [lfll'C!. 
bir <11
'
ll,1(+ v1 diw '1 d(~ abril de. !l!)7'G, 
tncl,'rmentadn o fl)cl.¡Jlficílda. esta !PíHl· 
s! (¡n , <1(1 tWU!'1'<10 Mil lo¡;' Pl'¡1¡;tll)Uí's, 
tOI! o di~lHJl,ic!Ot11'!< 'vlg¡'l1tri; ~fI mido. 
monwnto; debIendo 1l01'()flJI1'11t ,pm' la 
I'!tthpagtHhn~11l, 'Mllltm' .al, IUthel'C'!; dt1 
MáltLj.!"Il. 'f.o, {litad:\! '1l('Il~t611 ¡OH! le mm-
íwdi', lHH' 11ll11tt1'íiV ()ompt·í~t¡.¡tldo ('l! 1'1 
artículo H ¡lit In, 1.I'Y 5¡J.lJIm, de 11 do 
m¡uiIltj ,(n, ü. ¡¡l'm, !H). 
Mndt'!{l. !lct\' 1II1¡'¡'Z.o dI' l!)iS, 
C1t}'rt¡::rml~l'. MI':¡.I,AfJ() 
Ascensos honorarios 
,Poa' hnllIH'S@ iI'lO'mpl'~ndtdo eH ea :J)e,: 
.creto 909l1971, .u¡; 3'1 ele .o:my:o (DIARIO 
¡llfatura ProvinctqJ (le Muttlados de 
,lradrttZ 
Snrgento de. IInfantE'rfa n. .10S(1 An-
tonio P u g a. Ca,rrillO, doce trienios 
(seis deo subotlc!a.ly seis. (le tropa), 
con a.utfgül',rll1d de. 22 de agosto de 
lfl1i4 y o[¡;(ltos económ!i')os de 1 de. 
abril <lG lf)i~¡, pl'(win <lNlmmlón de. las 
cuntld¡Hles 'pPl'ni1JÍIlas .por este con· 
tl('lpto dtJsdo di4}'ha. fl'col1!t. 
.Al mismo, tr('(le tl'ienios (siete de 
stühr1ti>(llal yo s(lis de tropn), .(lon anti-
gitl'ltlltlde ~ dfl. agosto .¡le \I~" ,y 
e!¡¡ctos (l,¡\()!lómfcos JIe 1 {le ¡;eptfm-
.brc dll 11m. 
¡{'(atufa lProl)inr1aL (le llfutllallos de 
SC1Jt!Za 
Al mismo, trece trienios (siete de 
5ubolf!cial y seis de tropaJ, -ennant!· 
güedltd de :}lclll :lgos~o de 1m y 
efectos económicos dI! laG sc.ptiem. 
1;rc, de l!m. 
Su,l'gento lt'gtolHlrio .l). ¡]'.ufs Amu-
1'0.1, doc:c tl'ft'¡¡ios (seis do sullJotle1ítI 
YI seis do tl'('),fjll), {~on (LntigUNlílld de 
3 (le (jctnhl'e de. ltJ7} y r,tootoll C<lonó· 
mleos de :1. tl/.\ aJn'U¡Ie ll)7~. ll.l'Jllliu 
dNllw(¡16rl d& las OltutMru:1cs ,Pllrcíbi. 
dug 'por este COllMpt(} desde c1!()llít fe· 
chn, 
Al mismo. trece trltmios ~s.iete <'le 
sulJof1c1n.l y seis de Jtro1pa)\ >(lon un· 
tigU.údad {lo ~ tllJ! octubre de itm y 
tiftHltoseconómicos de. í1 de no'vtembl'El 
((e<l!Y'J1i. f;!J.fgeuto .tlfJln!nntl'l'í!l. n. JO!\ó !Claro 
J}Omütgu('z,d :l c e tl'ií'nloM (SI'Íll <lo 
sullo.!!niaf 'Y seill od.tlo 1.1-(11)11). con o.nt¡· lt'fatwra ,vl'mJL:ncldl (le lIlutltados de 
gítr-(lurl lltl ;2(1 dí) tM!tul)1'f' d(j, 11'174 'Y Burgos 
¡vtl'gf,(lfl fIt~tm¡jrnlco~ ¡le 1. <le nlu'U .(,{í1 
:t!Jm, ¡}l'IWltt IIMunü!(¡u ,fío lug ·(lllutlilu. ~lll~g'{1l1t(j tl~ ¡TtlftwtN'ftt J), Valf'flHH 
tlNi '¡ll't'clblr1lttl 'llUl' !:'ilf,íJ e01HWpto Itl·¡;· n.ÍI'lIl 'l'OlflíhlliO, lloM, tl'!.rlllIlS (Mil! dl~ 
.,h' d!í',lla ·fpGlm. Hl1',¡mHI\llll yo l'Inf¡.¡ 't1o tfO¡lILJ, {}lU! fl1l· 
IAl lII!IíUlíJ, tl't'l\(] tl'.lítl1Íu5 ,(¡.¡!t·tt· ,rlt' tíl4(l(',dIHl ·IIt' :!{t¡lr'. oíltllhl'íl de 1li70i ~' 
HuhfJ,rlrdal y Hl-!¡'¡ dY tl'tJtill),'Ü()U Fmll, ffl,¡,t.OIl rt!\111(llllli]Oíl ·rlt} 1 d('¡ 11Ibt'il de> 
lI,lil',tllll1 (lt~ ':tlJl1l\ t}(\tUhr'" fll'; 1\I'j"[ Y 1 m?(¡, ql¡'(1vh~ l!íJ,tllw¡l1(m .(t¡¡, lttli (Hmf.l" 
(',f('ettls, !WllH'Imlm.Hl dI! 1 do 1I0VlNll, 11a/1I',)\ PIH\í!lJll<las 11m' (}l!to tlO1HWllto 
lWt» ~l(! m'n. tlH'({otlll'lm f0nlHt. 
{)f,fo, n, l<'l',n.nt~lf\(lo J!N-W\¡¡¡l~r.í :!llí\'i. Al rubullO, t.!'('>(~ij tl'lt'nlOfl ,(sl",t(l< a~, 
,~ItÍ'l, ,tlOC~[) tl'tenioll (iwis .¡lu suo()fl,dal mullo'tli:ial W' íwl.s tle tl'OIP11.), {Ion ullti· 
y H('is ,de tl'olpa), eon untlgücílu.rl dI) gilrtlfl¡l de !li) ~l(¡ Oátubr,e· d.c, .1977 Y' 
19 de, octu.hrs -de 1!J.74 y (1tfcc:tos eco; <,foetoli e'eonómlcOll -de. 1, de. noviem· 
nómicos ,de-O. de aibt'll de, 197{i, 'Pl'1'witl Ibl'e -de IHm . 
• 
1.2f16 
----------------------------------------------------------,~----
Je(at1lra iProvi1¡eilll (l~ lfutilados de J¡~flliuTa ,proviílU'ial de ~llltmailos de lefatura Provincial de .:.1fu.mados ae 
T1aUadolid C'dttiz Pontcvedra 
Stu.'ge-nto de. 'Infant:.uia D. Ce.ledonio Sargentodí¡ la ·Guardia Ci~il dol). 
Yega ~Iolpecer('s, dnea trienios (seis lmm iRomlán l.\IorenQ~ dieciséis trie-
de sunl>l!Ifieial 'Y seis de tropa), e.on' ,nios (seis de suboficial y <Hez de 
ant.lgü"dad de 23 de úCtubl'e de l~i*~ troTJU, {;Oll antigü,~dad de 10 de agos'-
y dec10s económicos d¡>, 1 <le. abl'il tu {le 1!}74 y er\'ctos económicos de 1 
<le 197U, prev:la. ,dedueción de las can- al' abril de 1975, .previa. detluceión de 
Udade~ ,percibidas por este COllCe;ptO las el.mUdade::; ,p;:>l'.eibidas 'por e s t e· 
'desde dicha fecha. COllc"pto d€:.sde dicha fecha. 
él mismo, trece trienios ~sietE' de Al m:smo,diec;siete trienios {siete 
s~bofic~al y se1::; <le tropa], (lon ·anU- de subofl1~ial ~. ,diez de tropa), eon 
gúedad de 2-3 de octubre le 1m y antigüe.dad de. lt} de agosto de 1977 y 
érectos eeonómicos de lde noviero- efectos eClnlólnicos de :1 de se-ptiem-
Dre', de 1977. bre de 1917. 
Snrgtmto dk' lninnt.l!l'Ía n, EduaJíuo 
Pcrl'z >de ,,\l'l'lbn, J!:loc~ trl¡¡.nios \S(,>!s 
de 5mtlOfI~1!tl y seis <le tropá,), .non 
11'flllura .l'ff}l'fawinl tir :lltltlladCI!I 
If ltCl1l1b' 
'1 '1 t l' l' l' 1 u t'/ t A MltlgUr<lM do G dí! oo·ptlNnbl'<! de- 1m df' ((f /ifa f(JI u/un ! e : .. 1l t IU.OS ufi. y t'f.'ctus <lco!lómieos de a.t 4¡' ulwil 
¡,{lOtO/LO (ln U}jO, ln'í.'vJa dtdueeJÓlI d~ los can. 
• t:tlad('!; !.wrcibUlas p~r e:;t~ co-nel>pto 
~¡U's.f.\oto d(> lntlHlt.>l'ia ¡¡l. ¡Paulhlo 
.¡ti) l"rutos Mutt'liUIIZ, d o e e trl¡lnlos 
(s~ls de subofici{t! y seis 1le iropa). 
('OH antígítr .¡}addí' ;¡ {\ll julio de 1!íi4 
'Y (!fl'f:tos ~(!{¡lI(¡mhlOs Jie 1 de a3nH d8 
l'Ttil, .prQvia. 1!cdu(l(:lón .a~ las cnntÍolla· 
ds pcrcibl{llls por est() concepto des· 
de dleha. If!l-Chu. 
:;::U'/.'\'('llfo dn lllfantN'ín n. ni(lnvlml· diJsd·t) dieha!ooha .• 
>don Jflséü11vo Grl'!io. doce 'tl'i'fl.uios I Al mismo. trt'co f.ri(!nlos '(siete- d~ (sllls da $ubo!lclal y $1<01$ <le tropa), sul/o!ic!al y SE.'ls de) tropa), con an. 
(Ion antlgül'da.¡l de 20 110 jitUO <la 1974 tlguooall dí'> (; dn sllpt!cmbre de 1916 
y e-ft'ctos oCconómicos ·!lo 1 de abril de. lf .. r~tos «onómicos d.e 1 ,/la octubre. 
r.197G, prGvill. !l(!ducclón de las ca.ntida- do .1976. 
des percibidas po.l.' &ste Co.Th'Copto- des. Por -esta. >Q.r'de,n se rectifica la de ~ 
de dieha. fecha.,' <la se'Ptiembre dn lfr76 (J). O . .mime-
~"'l mismo, trece trIenios {siete. de 
sllbotl(~lul y $(lis "de tI'opa), -con anií· 
güeda.d ¡lo 5 de. julio de 1977 y . efec· 
ios e<lonóroicos dG 1 de agosto de 1m. 
Al mIsmo, tl'e-c(l trienios :(siete. de ro 227) !lIn lo que se r,e.!l.e-re a este, sub-
subOl1'iclal y seis -de. trOttm). i(lon anti· O'Ii-cial, 'Por la que le ¡fus\'on concedi-
güedlbd de ro de)u1l0 de lírJ1 'Y e-fec· dos troo& .trienios (uno de subofi'Cial 
tos &eonómicos de 1 de agostado 1m. y doca de tro<pa}, <con .efllctos ooo·nó· 
micos de 1.M ootui:lr.e de 1m. 
Jefatura Prov~ctaZ de Mutilados IZe lefat"ura Promnctat de :MutilaéLos ele lefatura provincía~ a.e MiLttlado8 (l.e 
Badajoz ~ Orerue Tarragona 
Snrgento ,de ~nfanterút ID •. ;rosé !Flo· Sa.rg.e.nto de iIirLfa.nte.ría. D. Ma.nue.l 
rencio I,gle&ias, doce. 'trienios {seIs Dominguez Lóp.ez, dooe 1írienl~ '(,s¡Gis 
de. suboficial y seis de. tropa}, con de subol!le1·al Y ~&is od<e< tropa), con 
antigüe-da<l de ele de. ,agosto de- :lJl'i14 antlg(!,edl1d de. ~ de. agosto dt· 1974 y 
Y &!ootos económicos de 1 de abril Me.:;tos ,e.co·nórni.cos de. 1 de abdl de 
4e. 19716, 'previa deducción de. las ca.n- '19'l1G, prot'tvla. dieduooioo de. las cant!-
tidades ;pe.ro1bldas (por este. .conce.pto dfLd<es percibId·as por este. ICOn-Ce.pto 
desde ·dicha. te'CIha.· . " deWf!' diOha. ¡fecha. . 
Al mismo, trece trienios (síetG de AL mismo, ·trooe- trie.nios (sie.te. Ide 
BUibofieiQl y seis de tro¡pa), con antl- subOfl.c18il y seis ·ele 1irOopa), lCo,n !l:n.'tl. 
güe.dail de. '23 ·de agosto .de 1977 y e,f(l{l. güednd die $.'l 'dG .agosto oda 19171 y 
tos econórnleos de '1 de s('uptieU:lbí'e. ¡()<f(Hl.tos: {)c();nOmicos do!1 á d& &&ptimnbr,e. 
de. 1m. de 1tm. 
. ,Otro, D. J'OS(1 D'lll'dn IMll.Íl108, dOM ·Otro, D. ;ro·sd Qulntll.i II.livOiO, doce. 
'tl'!(\níos (SflÍfI' d¡; lluboiJ'lo1nl y seis ·do trte,nlo!; (aMa d,!) !!u'bOiii-oittl y 'l!<e-is M 
tl'rOpllJ, (jon f\f1ti¡;í'UMll.ddil 4 dG itgoS. '111'0 p."l.) , ,oo·U ,n.ntlgü(Hlud. >ti/} ~ ,ti€)¡ ltl.<l. 
to ,cl(~ :lJ1Il4 'iI ().fe<littllJ ooorlpml.()(J'S ,(1(\ 1, v.tumllrCl' 4(' 1974 Y .¡¡!cotos oolllHíml<l09 
<l{~ (~1:)t'11 (ll} tU'ro, :!mw!n, ,deduoetoIl .dti do ti. J(]'(j .t'lJbl'il ·da. 19ljlfi, previo. Jét(!duo· 
lo,s fll1utWtHlGS 1l(!l'on¡l.d!M~ POi' e s. t o ·t)ÍÓ.l\ dio ,1M (lwutid{l¡r!,,'III pl?OOI,bldu.a po·l' 
I(lon·(le{pto ·dos·de .a1~\lm!t~tllll1,. IlstO oCo,n·capto d·o.séle(Ucllo. t-eella. 
Al roientO, troml trionios (aleto de tAl mIsmo, tra.ce tri'e,ntos {si.,ta. dE\l 
!!lualoUol·ul y ¡:wis do tl'Oll1,a), con anti- suboficial y seis da tl:opa), ,co.n Oint!~ 
gtledad dOo 4 (te agosto· <le. 1977 y efec- giiodad d.e 2' da. mov1embr(ll d.6' 1m y 
'tos (ltConómicosde :1 do ss,Ptierobl'e éte,ctos e-co:nóro1.cos de \1. de JditCiembil"& 
de 1m. ,da d.977. 
Sa.l'g&nto <l.e I.¡'J,fa.nte.ría D. santiago 
1J?el¡;ja :Pe.rp1tl.á, doce tri&nios (seis dG 
suboI1c1a.l y:SOis 4e tropa), CM ant!. 
gt1e.élM. de ~1 de agosto >d.e. i1974- y-
,e.f<!ctoseco.nóroic06 ,d'e :1 de ab.rf.1 de. 
'1976, p1'&v1a. ,d,eélu.oolón de. la'.! canti. 
dOid/3$ pe.l'cibMas por ~t& CO'lloCiepto 
.Q.<!&élté dlc.ha te$a.. -
:Aa l1ÚS-roo, tre-c& ;(;r1-enios -(siete. oda. 
suJ:mfl.c1al y :g.e1s 'd& tropa), con amti. 
güedad. de 21 de agosto 'de- d.97'i y afoo-
tos ooo·nórni.cos d.e 1 1d.S< uoptf.erobre, 
lI1e1m. • 
CABALiJEROS MU'I'ILADOS PPlItMA· 
NmN'I'ES 01.0 GUl<1IUtA pon I.A PA'I'lUA 
;¡(~fatu1'a Pr(n)tncta~ do ,4fuU~ado8 de 
Madrid 
&o.rganto da I·nfa..lltOl'fo. D. Va!oe-rlMlO 
Gómez V!e.lnz, .tios trlc¡.nioa d.a subot!-
-cia.l, ·con a·ut1güíl.da.d .dc lS de oo,ptiem. 
ibre de iJ.9'75- y -ef.e.ctos -ooo<uóroicos de 1 
de al)).'J..l ·tia 1976. 
, . 
1.006 D. n. nflm. 68 
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· ~l ,¡lile marzo de 1978· 
1.2SS ~ de marzo de :1978 D. Q. m'lIn. 6& 
sargento ,de rtnfMl,t&rfa. D. RM~l 
P,asto,!.', C050Ullu&ln, dooG trIe-nios (seis 
de subo!lclnd Y' seis de tropa.), cOon ,u,n. 
tigüe-dad doS "1 de >se.pti-embre ,da. 1m 
Y' efootos eoon6m~COJ; de 1 de. -abrH 
de 1976, 'prGvln. ,dedueefón de las C!1Ul~ 
tMUido.s pOlOO1bidas 'P0iI.' Gsta conoopto 
desde ,¡Ul(lha !.ocha.. 
Al mismo. ,trOOG tt'!,entos (sie.t& de 
flulloft>oial Y' ·Ml"l dI! trotm) I co,n ,anit. 
¡.fih1dnd. .¡J(j "1 .¡J{l s{llpt1()mhr~ Id9 flm 'Y' 
I{!teetos '!'\lOl1l'Í{llSonQ'i! d,t} t 49 <létullro 
do ,1977, 
m.t'O, 1), l·'oH" ¡.fts Uor!ls 'Yiustl1., do-
(lO t.I'll'll¡·()H (¡.¡(lig d¡\ ,¡;t1borf~Inl y flCÍ!! 
do 'IINlTlIt). ·con wntlgcUJdlul 'u{} 110 do 
l!optimubt'.() ,(!,¡,\ 1U73 y t'l!octos '¡;'()O~IÓ. 
mlrlOll do fl.i(}'Ct llhl'll "la 1076, l'H'(wla de. 
dU(Jo1ón ,ele 1M >(l(,\;utido.ctes li(l'l'.c1bld.1J¡S 
P01' ,est~ {lO~l'C(jpto dQtllcle. d1cllo., tl:clChu.. 
Alrnlsmo, tl'~ce t1'1e.u1os (sle.i;e de 
suibo,fldo.l yse·is ¡(le tl'Olpo.), ,CQ,n anti. 
güQ,dad de :30 de .septiembre< de 1976 
D. O. ,núm. es 00 de marzo <le 1m 1.200 
-----------------------------------------------------------------------
y efectos económieos -de ;,t de ootu- Al mismo, trece trit:>nios c(siet.e de tos econÓ11l1oflOS de 1 dEl< s~tiembr& 
fu-a de ,1973. sul,loficitU y seis (1\1; tropa), con anti. d& 1973. 
. Otro. lD. Lol'€!MO Piquero Pablo, do- güNiadde 4, de agosto de :J.~l'7 y efec- Al • mismo, dooe trienios !(un<l d& 
ce trienios (seis d'8l subalieial y ,seis tos c(~onómieos de 1 de se-pUembl'esubofIcia.l y once d& tropa), lQ()n 8lIlt.i-
de tropa), con .a.nti@.edad de 29 de de 1m. güeda,d de as ~e junio >de 1974 y oefec-
septiembre de 1m y efectos oooo,Omi. Sarge.nto de la Guardia 'Civil D. An- tos económi.cos de 1 de julio de. 1974. 
COS d", 1 de 3ibril de il916, previa de. gel Dorado Galán, tl'e{le 'trienios ,(uno, Por esta Orde.n se l'eCtifiea. la de 15 
dueción de las .cantidooes per.cibidas dEl ·subO'ficia:l y <loce de tropa), .co.n' de enero de 1975 (D. O. núm. 018), 1I:in 
por este conoepto desde >dicha fooha. u.ntigfiedad de 1$ de >febrero de 19'1'4 10 que se il"efi-er& ·a este sUbQficial. 
Al mismo, trElOO :trienios {siere da y efectos .ecGn6micos de 1. de marzo·' .por la. que le 'fuaron conoodiodoo once 
subofieial y seis de tropa}, (Jon a.nti~ de 1m. ¡ trienios (uno d.(;I subofleial y diez de 
>güeda.d de 29'de septiembre de 1m Po-r esta Orden se ;rectifica. ila de 2' t.i·opa), con éfectos económicos de :1 
y efectos 'ecO'nómicos de 1 de ootu- de mayo de 1975 (D. O. núm. 124) en ¡ de -enero de 19'15. . 
bra de 1m. lo que se reti.er~ a. este sUboficial, .pnr I Al mismo, dooe triooios (seis de sub· 
. Otro-, D. Joa.quín8anz A.,"11al"Óll, cin~ la que le fueron com~edidos trece trie~ ¡ oficial y seis de tr{)pa). con antigü&-
co trienios de sUboficiail, co-n a.ntigüe~ nos (uno de SUboficial y doce de U'o~ I dad de a8 de junio de 1974 y efectos 
dad de 18 de octubre de 1974 y eofeetos pa), coo efectos económicos de 1 de l' económicos de 1 de abril -de 1976, PIl6-
ooonómicos de 1 de abrtl de 1976, pre~ abril de :1975. vía deducción de las eantidaües pe¡t'-
yla. deduooión de las cantidailes per- Al mismo, trece trienios {seis de ,; c1bidl,ls por este concepto desde dicha 
eibidas pOI' esta eGncepto desde di- SUboficial ysieta 4e tropa), lQon an:; foohl,l. . 
cha fecha.. tigüedad "de 12 de !feltrero tde 1974 y ~<\J. mismo, trooe trienios (siete de 
Al mismo, seis trienios de subofi- elrotos económicos de 1 de abril da suboficial y seis de tro-pa), co.n anti-
cial, >con antigüedad de 18 de octubre 1976, previa. deducción d~ 1aséant~- gtiooa.d de. 18 de. junio de 1977' y efec-
de 1971 y eífootos económicos de 1 d& dades percibidas por .este 'Concepto tos económicos ,de 1 de julio lCle 1977. 
ilovienlbl'e de 1971. desde dicha. fecha. otro, D. P.rimitivo Maehargo .. l\la-
Otro,D. jesús Mart1:nez FOltt1ll Ros, Al mismo, catorc(le trle.nios(siete de ¡ 'dro, doce fri(>nios (seis desUbGficial 
cinco trie.nlos de suboficial. con can- subMicial y siete de tropa), <con anU- r 'Y seis de tropa). eon antigüedad de; 
tigtiooa.d de 3 de septiembre de 19't4 gtil'da<l de 1~ de 'f.ebrel'o de 1971 y alee· ! 8 de noviembre d8197.4 y <{'rectos 000-
y .efectos ooonómieos de t de aJ>111 toser,onómicos de 1 de marzo de 1977.1 nómicos de 1 de abr11 de 1.976, ,previa 
do 1m, previa. deducción de las can- Madrid" ,10 de marzo de- 1978. . dniuccióll de lascantida,des percibí-
tidades percibidas por esto concGpto dn:,; porest(\ <concepto deoof\ dicha 1e· 
dt-S<!o dieha,fOOha.. GUTl~RREZ Mm.LADo .cha. 
Al mismo, seis trienIos de subofi. Al mismo, trece trienios (siete da 
clal, con antigileda.d de 3 de s¡¡.ptf-em- subMfelal y seis de tropa). con oo· 
ill'u de ,1m y e1'ootos económIcos de '1 ti¡.tüe.dad .¡io. 8 de ,novl.embr~ drt 19'1'1 
d¡~ octubre d(\ 1m. y e(<'Ctos e.eonómleos de 1 de dlclf'lllt. 
Otro, 1). F.ra.n.cisco Ma.rin ('.asa.nova, f:oo nl'l'e.glo a 10 que Ilek!rmina el bra de 1m. 
d(k;tj trIenios {sell. de subO'!1cial y seis articulo 5.0 d.e la \l'~y 113/1900, de 2S. Otro. D, José Sáoohez. Sut1r~r.. dUCí' 
de tropa), con anttgftedad de 1 de d-n .fllclé>mbro (D. O. núm. 200), Jas! tl'lp.nios (spfséle sUbo.ff.cial y &&is de 
.septiembre de 197. ye.fEctos e-eonómi. ·mmUticnc!ones introouclda.'\ por la I tropa). con antigüedad de- 16 ¡de me. 
lCosdn 1 d~ a.bril <le 197ú, previa da- Le.y 2G/1973, d~ ~ de jullo (D, O. mí. viemhre da 1974 y :e;l'ectos económicos 
dUllclón da las <la:ntidadl!s !p¡>r-eibidas m.ero 165), la diS'Postcl6,n común ter-¡ dA 1 .¡Jo abrl1 di'¡ 1m, previa deduc-
,por este .concepto d.asde díehll, fecha, cera., pu.nto dos, de la Ley 5{19'i6. dE'> clón 'l1.a las cElJ1ti<lad~ perc.lbf.das !pOr 
Al mismo, .trece trle.nios ¡(siete d.e U de marzo (D. O. núm. 64) y la dls- (';;tfl eo,ncepto desde -dicha rooha. 
,\lubo.r!cla.l y seis -de trOlla), con a,n- posiCión transitoria, doolmosegun>da Al mismo, tne<le trIenIos (sie-te d~ 
tigl1edad y efectos ooo-nómieos ¡de· 1 dellRe.glam.e.nto del 'Be.ne-mt}rlto CUl!cr. 'suboficial y ~is de tro-pa), (lon a.nt!. {k ;;~ptf.umbr-G d.e :fm. . po 'ct0 lMutUa.dos,a.prob.ado por Real. güooad de 16 d& noviembre dE'> 19'1'1 Y 
Decreto m/1W'l, de 1 ,de abril (DIARIO ~ e/cetos ooonómicos de 1 de d1>oiembl'~ 
('u./¡aUno mutilado al¡,90Zuto dI' !I/u'- Q.FrCIAL núm. 91), y prevIa. fiscaliza· de 1977. dón :P01' 18. Interve-nclón, Se a.ctual1-
na por la Patria zan los trienios a los subOf!lel.al"*1 l'e~ 1efatura Provtnciaz doe Muttlado$ de 
Q.tt'o, D. Domingo Carazo 'Palo.mar, 
,loH& tril'nlo$ '(MiS de subOficia.l y $l.!'i:; 
de tropa}, co,u a.ntigüedad de 15 de 
agosto <le 1974 y .efOOtos oo¡¡.nóml.cos 
<la 1 do(; abrl·1 de 1976, previa deoduc· 
clón de laG ca.ntidades pereibidas por 
<,sto eo.nc¡¡¡pto ·de-sd8 dicha f.acha. 
Al mismo, tr.ooe ,trie.nios "(siete de 
I!ubofietal y .&e1:$ da tropa)., .con a,nti. 
güe<la,.cl de 15 de agosto de :t9'l'7 y 
efooto& eco.nóm1co'S de 1 de &eíptiem· 
bre de 1ff77. 
la.elonadoo a. oCo·ntlnu8i(l1ón, con ooti. paZencia 
güeda.d y e·f,ectos ooo.nómicos que a 
ooda uno le c01\re$'p(¡.n<le. Sarge.nto de lnfa.ntecrf.a. D. IEvaristo 
Buzón Sant()S. un 1t1'1<&n10 da subOfi. 
CABALLEROS MU'I'ILAOOS PERMA· e1al, con 8JntlgüOOad de 1'" de &nOO'& 
NENTES DE GiJljjRRA POR LA PATRIA de :H174 y ~tectos .e.co.nómieos de. 11 4& 
!f:lobl'¡>.ro .eLe 1974. 
1efatura Provinciat ae MuUlados ae I Al miemo, ,dOlS .tr!(lIflíos ¡de i!!ubolri-
OVieao <l!.o.l, .con a.ntigt!:eodad d-e 14 d& ~el'O 
de 1m y ar.e.c.tos 'ooljnómlcos d·e- 1 de 
SargEmto d& 'Lntantería ID. AlnW&l tebl'al'O 4e 1977. 
Sánahea: Gatlc1a, u.n tr!enilj d& subofi- íPm' ssta. O'rde:n se rect1fi.ca. la de Iba 
elltl, <lOn .a.ntlgüedad doe. 6 (l,e agosto de ma.rzo ,de 1976 ·(D. O. núm. Q2) «l 
de 1978 y. ete.ctos eco.n,ómi{}oa de. t1 de, lo que se r,e!1&1\& a. &Sta subof1<Cltal, !p<>l' 
GabaZZeros mutilados permanentes die se.ptlembale d·e- 11m. .. la. qu,¡; le fue ,cooeedMo un tr1!ltnj(} • 
(fUerra por la Patria. 'Otro, D. Paul1,no P,rista. FM'1I1IÍt1Idez, de sUhMltC1a.l, .cM ~ootos ooooómi.cos 
,Iloce trlosllios (seis ,d,e su:bO'fI.a1a.l Y'lb&ls 0('1 1 ,de [marzo de 1976. 
~a.rS'1'nto l.egíona.rIO rn. J'o,sé G.a.t'.cí9. 0110 tropaj, co,n antigü~d!lld I!J.~ 2() Jde. 'otro, ¡D, luUiin Front~líl. Mltllu~u¡, 
MIHlje., un trlMlÍo d9 subofi.al.a.l. con novlemlma (la 1m y «e.ctOtl! ,ooo'nóm,i. za, un trienIo d,e f¡uboUc1al, ,,(:00 an· 
l.l.l1tlgíl<ldllid de; $! .¡JtY Ju.llo d!} 1m y 'coa d~ '1 ({@ ceJbrll ,de. :197&. J)N}vl,a..a,e.. tlgü'H:lM de $2 ,de IfiletemlJ.l'tlo de rtm 
GrMtoa 'CJoo·nóml.aos od.a 1.1 dn Agosto duoolón d·l'l las ,Gf1ntMll:!l:(~l! p&lIClH1Me.1l '1 .ell',r.akl¡.¡ ·&co.nómiooe deo '1 ,da. ~Ml'n 
do 1976, 11tH' GstH ¡GO¡f!<lapto ¡t'!r.sd,' d!oha '[(lcha. do 1m. 
$ln.w!,eonto ,de ,r,ng.tl.ni~ros ,n. lun.n· >Mfl¡(l;. Al mlMno, tI'eG0 ,bri(>.n1oll .(.llir.w. d·e -Otro. n. 'neoOtéto·ro QU1'ntJ'l,no. Slamco, 
v l!a !Pastor, do,cE'/¡trl¡¡.nios '(.$(11$ de sub. AubQ>f,¡,ola.l y nlli!dG tropa), ,r,o,n ,a.nti. ·l1n tricmio ,d-e lluOOUcJ,a,l, eo.n .anltlgül'· 
od'i>cí~l y 5Ms ,d'6 :tropa}, (lon a,ntigÜG. güC.¡Jll;!1. de 20 d'e lloviembre .. d& 1m y odflld ,r!1l 2 ,de julio ,de 1977 'Y ·ert~tos 
dad ,CLe 4. d·n Ilgosto ,de 1974 y 'eife>Ctos (',rectos ooo,n6mf.O,Q<l1 Id& r.t «~,dJcLe!rnllre cM·nómlcos 4e 1 de. agosto da. 1977. 
a(llinóm.~cos d.<& á d.¡¡ ,albrH ds '19'716, pre.. <lo 1m. Qt¡·o, D. Martín Rodr:tgu&z lRodrf-
v!a. dedu.ooión. dG las ,cantidades ipC<l'- Orf;r·o,. D. losé' IMamua.l Prietot Rodri. gue», un trienio de. suboiflcial, <CO'1l an-
cibl.clas par este ,COlncepto ·de,s.d:~ >di· gue.:¡;, 'O\llce tri'e.nios de tropcB" <COtTII 00- :tlgüedad d:& '7 de jun·i!} 'cie 1978 y efcoo· 
iCha. ¡fecha. I tlgÜie,c1ad de la de JUI1110 de' i1971 yetoo- tos ooon.ómMo5 .de 1 de. julio (l,e !1917J6. 
D. O. mUn. ~ 
sargen'to d-eIngenie¡roo D. Valena.. 
no ·Heo:má.n.dez Gutiérl'&z, un trienio. de 
suboficial,. con a.ntlgüedad y >&feotos 
eeonómieos de 1 de¡:mel'O de amo 
it O. núm. 6S ~ de marzo <le 1978 a.291 
lo que se J.'efier6 a cesta sUbc¡.ficial, pa., (l()n a"ntigüedtbd ,de 19 <le mu;rZ<l (lon antigüoo,ad <le 22 <<l.e :reJ:¡;r~r{) 
pOr la que le fue ,(lonoodido un trienio 4.0 195'(. de 1m. 
<le sUbofí(lial. CO'll ef.ootos e<:onómieos Al mismo," siete trie.¡Uos de 1iropa, IA.lmismo, 'dooetri~os d& tropa.... 
<18 1 de dlei(ltllllbre de 197.6. (lc¡.n antigüedad de i19 de marzo de. con antigiloo.oo. .0.'8 22 d.e ;t~:brero de 
1900 y ~e<:tos e<:onómieos d& 1 d-e sep- 1976 Y ~;te<:tos .eco.nómicos & i1 de 
lefaf;IJ.fa PfoVinciat de MuHk«Ws .¡J,e tiembre -de 1m. abril de 1973. . 
Ta:rragona Al mismo, ooho trienios d~ trGpa, Sargento de J,ntendooeia. D. iIM~o.n-
(lon antigüoo.ad de 119 de m a. 1: '71 c¡. so ·de L6l'a Caroreño, nueve trienios ,&e. 
Sargento legionario D. 'Rl'imitivo de 1963. tropa, (lon antigüedad de- 1 de agosto 
F<lrasterG V-encat, un trienio de sUb- Al ¡mismo, nueve trienios (Le, ,trGpa, ' de 11.967. 
oficial, con ,ootigü,edad de 17 de mar- eou .a.ntigü,eodad de- 19 de m.a.rz 01 .Al mismG, 1'iiez trisnios de- ;tropa, 
ZQ de 1975 y -efe<:tos ooouómicos <l& 1 . <le .!l.966. I con antigüedad de 1 .ne ago:>to de lim. 
da abril d& 19'15. " Ál mismo, diez tri~mios ne tropa, Al mismo, once triemos d~ tropa, 
.co.n autigüedad d~ 19 dt> m ,a. r z 0'1 (lOO antigüedoo. ide 1 de agosto de.1W3' 
Jefatura Provincial, de M7[.tiladós de de 1969. y efectos ooouámieos.de .1 de al;;ril 
Za:moTÍ:e ,;\1 mismo, once trienios de ;f.r'opa, dEl 197&. 
Sargento de Infantería D.A:nt!,nio eo.n antigüedad de. 19 de m a or Z o I Al mismo, dooe trienios {UJ10 de 
de 197'.6. . SUboficial y ooee. de. tropa), co.n. .a.n-
Pintado Sebastián, un trienio de sub- Al mismo, doce ¡f;rienios d-e 'tropa, tigüedad y e1'.oot05 'OO(m().mieos de 1 
o1'i<:ial. 1C<l!n ánti.güOO,ad de. 15 de agos- (lon a.n.tigüe$1.d .ne 19 de marZO: de de agosto de 1976. . 
iO' d& 1975 Y '9feetos eeo.nómicos de 1 1975 y efe<:tos -económicos de a de Sargento de . .oahalle.ria iD. <Moisés de ,septiembre de 1m. -t""" Par fMita, Ordoo se rectifica ;la de- 30 abril de. ,,,,'Itu. Santiago H{)l'as, illueve trienios de tro-
da abril 00 1976 @D. O. núm.. 1!l'i)' <00 Al mismo tre<:& trienios (uno de sub- PR. !Con antigüedad de 24 de agosto 
lo que se ,l'€!fiere a. ~te sUbo'fieial, oficial y d.ooo de tropa), con a:ntigüe'- de;1966 y e-fectos ooonómicos de á,de 
'Por la qu,e 1& fue concedido lln. trie- dad de 19 dt> marzo ,de 1978 y efe<:tos ge.pti~ml)l:'6 de 1m. 
:nio de suboficial. (Jon efootos ooonó. .ooonómieo5 de 1 de a.bril de 1978. ~41 rmtsmo, di~ ;trienios de tropa, 
micos de 1 de abril de 197&. con a·ntigiledoo. ,de 2& 00 a. g <l> S t o 
.otro.:O. Juan Miguel 'FeJ.ipe, un trie- Jefatura PróVirtcial. tJ.e Muttla.dos iJ.,e de 1969. 
tuo . da .s1.libO>:ticial. (lon antigüedad de Jaen Al mismo.&noo trienios de "tr()!pa, 
22 de .ene-ro d.et lI.9l7'1 Y ~:te<:tos ooonó. con ,a,ntigüedad de 24- .ae. ag os t () 
mlcoo de 1 <le febrero de am. s..'l.l'gento de Infantería D. Diego Ji- da !1972. 
Otrc¡.. D. Léodegarlo Hut>rgn Btouen, U1l1nez ¡Paila, iOu.e.ve trienios de tropa., Al m·lsmo, doce trle.nt<ls de tropa, 
con aIl.tlgtt&dad d4 9 d-e .abrll de a.975 c~n antigñoo.ad de 3& de agosto de 
oiooo trienios de suboficial, .eoo a,ntt- y l'Íootos ooonómIcos ode 1 de ~'1l 1976 Y' efectos económicoo <le 1 de. 
güedad (/,& 00 <le nOViOO1bl'& de 1974. y do 1916 abril da '1976. 
t'lfaetos ecooómlcos d.e 1 de abril de • . 
1f78, previa deduooián de las ca.ntida •. 
<dtUlpe.reibidas po.r eete con.ce-pto dee-
dt\ dl@!l. 1'oOOha • 
lefatura pravinlñal al1 1\-futiladas tZe Jefatura. Pravincúú €Le Mutiladas de 
León Lugo 
.. ll:1 mismo, &&16 trlenlos de subo!!· 
. :eia.l • .eoo antlgUodad de 30 -de ,noviero- &rge.nto <le Inlante.ria D. ;rosé Mar~ 
1""""'" .. I d qués &n Ml~'1lel, 00110 trl.e.nlos de bl:'& -de"", y ""aetos .ooon"m eoa !Jo tr<lpn, (lo.n antlgüoo.a.d ,ae. 29 d& agos. 
loe dlelambre 'de 11977. to da 196.1. . 
CABALLEROS MUTILADOS PEnMA. Al mismo, JlUeVe tri·e.ntos de tropa, 
NENTES EN .ACTO DE SERVX(.,'IO eon ant1güooa.d d.e 29 de a g O- s t o 
de :196&. 
1efatura Provincial tZe Mutiladas de .4.1 mismo, diez tl"~n1I)s de tl'O(l,la, 
TI alencia (lO'n a.ntlgüedad de 29 de .ag c¡. lit o 
da 1969. . " 
Sa.rg.¡¡¡nto <la Artillaría. D. Antonio Al mismo, <JoUee trl.enios d·e. tro.pa., 
<lutiérJ.'&Z Garoía, un trienio de :sub. con antlgüooM. <le 29 de .a. g c¡. s t o 
nneial, .co.na.nt!güedad de 8 de t.e-- da 1m. 
b;rero da 19&1. Al mismo, doee trl.anios ·de tropa, 
Al mismo, dos t1'16n105 d.e subo!!- f:on a.ntlgüi'du.d de 29 dea.gosto de 
clal, eO'nantfgiledad de S de lI'ebrel'o 11975 Y e;!',e.ctosooO!llómieos de t de 
d~ 19M. ' abl'il de lW6. 
Al. mismo, ,tros trl.e-nios de eu15ool. ()f;ro. iD. Ronol'io Garaía RodrfgtU:z, 
.cia), lCOu antIgüedad .a.e S d,¡; te.brsro nue.v& trie.nlos de. tropa, eon antigüll-
de U9+7 y -&te.atos t(l.Co.n6mfeo,a -de 1 de dad de 6 de septiembre de 119&7 y afec-
juli<l de 19?7,tooha. de su prtmera 1'08- tos económicos de 1, de· s6ptl:embr& 
visto. .oom1'llistratlv.a. -pa:>a.da. -e.n >&1 de. '.1.973. 
(:llN'PO de Mutilad<ls. liU mismo, die2J :trientos de tropa, 
<:o.n antlgüedad .de· e !(]¡e. sep,t~embir& de 
3 efatura ProvinciaL de Muttladas rJ..e 1970. 
Ctu.da4 Real .Al mismo'. on·ce tr~e.ll1o,a (I,e. tropa, 
oo.n antigfiedOid d..e. 6 de. tSflIPtitmilire 
·Sarg9·nto .tl~ Auto'l!l0'V111smo n. 'P.e.. dé .11)73 Y .(l.i\e.otoo. ooo'l16mi,cos ,dJe- 1 de (tro ,MorMes .cruz, il1U-&V& '&:rlt'mio! . de 1ll!1'n de 1916. 
tropa, ot,lonnntigüedM de 12 ,rle abrL1 Al .misma, doce -tf'ic.nio.¡; (uno, dofi 
<Cf.a 1973 Y' ·~tootO& .e.non6mMo!l ('LfO' (l ¡{M· lIubOtl'lclo.1 Y' (j.n.c-& de tropa)', >con a.nti. 
Mptlt"fttbtlG do 1978. ¡.tülldlu'l. .a~ O ·de; septí.~mbr(l. de 1m,:! 
Al miamo. ·tU¡·z 'tl'ü'l.nlos {1J4l<l ,de sub· (1..r~t,OS ·ooon6m!ooa >d.{) :1, ,(lr; O.ctUllM 
onc1al y 'llUtlV~) .f1o j;¡>.opu,) , >con l!.uM· (i{1 J.976. 
¡ü(ldu.d de} :12 d~ u.hrH d~ 191.a y i(lttIJ.t\. {).!,ro, D. VlcOO'lt!l Amigo Castro, ·une.. 
tIJa f~{)n6mi<Hls dn :1. rl.(\ mayo' ·de. 1971G. V'fl tl'lanfo'l! d>o tro·pn., 'co,n ,n.n.t!gtt.ed!l!C'l 
. 
l(!fatllHt. PrlJv1,n(!ta~ fU M1tWad08 (lc 
l:luctva 
&ngentoda lru!ante-l'íaD. ;F·9il'ua.ndo 
~B.erl·oc,alPar:pe.I10, ,s.ei.s trlil1IliQS de ;falo· 
<lo ~ >fIn reJlrEl-l'o ,éta 119067 y (,t.ootos '6{lo-. 
nómf<lCl's de 1 d-e &('¡p,ttembre .• d& 1973. 
Al .mls.mo, dl,a.z ·tr~enlos ,de tropa. 
·con a:ntigü\ld.a>d. d·e 22 ,('Le. !h¡, lb il' l/ll.r o 
do 1~70. 
Al' mIsmo, Oi!lée trJ..eniosde trop.a, 
sargento de I.nge-nleros D. \F.ra.neis. 
co 'P1t1eiro Polin. mueve trioolos (uno-
de $ubot!eial y ooho de Tr<>pa), 16M 
antlgü{;(l.ad yete.atos ooonómiOO6 00 1 
do ·nóvi.embre de 1977. 
¡,efatura Praviiu:ial d.e Mutilados de 
Málaga 
SaTge.nto d.e la:l!fante.l'ia. D. 'Franels-
co Sánchez: lMarJ:n, se-is Itrl~nlos de 
tropa. con antigt\.edtbd <le 2 .(k;. octu. 
bre de 1900. 
Al mismo, silete trl.eruos de t.ropa., 
con antigüedad. de 2 >de ootubre de 
1%9 y .ete<:tos .ooo.nóm:leos 'de 1 de ~. 
tlembra de 1973. 
Al mismo, 00110 tri-e.nioo de itl'c.pa • 
eo.n .a.ntlgí1e<lad de 2 de eH) t ti. b;:r >El 
de ilOO2. 
.M mismc., i!lueve tri·e.nios 00 :tro>p.9., 
eo·n .a:nt!gü-edad ·da 2 d.a. o e t u b a' e 
,do 1005. 
Al mismo, diez trl,&ulo$ >C!.e .tropa, 
co.n anUgü:9<dad de 2 d;e o <l t u 1)1' e 
'r10 1968. 
.Al m!.&mo. <l.ntGe tr1ooio.s de tropa. 
.(Jo.n a:utigü:9<dadde ~ (Le o e tu ilr e 
do 1m. . . 
Al miemo,. dO.c¡9 trienios de trO!P9., 
,(lOor¡ .a.nf.lgüedílld ,a,G 2 dll oetub!.'>e dr(!¡. 
1Q74 Y -ed'eeto$ ·eeonómioós do "1 .c'LíIt 
f~brH d () 1970&. . 
. Al .mismo, troon trienio;! (uno. d6 
¡;uborl<llo.l y ·dooo ·da tl."apnJ • .(1M an. 
tigfiedfHI. dE!' 2 de (l·ctubl''¡) tf!Q rJ.977 'Y 
,¡¡.!e-otos 'HlO.nómicoo ¡([(j 1 de ·nCl'v!e.m • 
DrA <la 119?7. 
.otro, D. José fPél'.&zMon.tat1és, tdj¡e.z 
trie,n10's ,(l:e 1irO'pa. ,eo.nantigüa.CLa.d dIE\ 
1'7 de ma:rzo d-a' 1970. 
Al mismo, o,nce trie.nios ,da Wop.a, 
1.~ 22 de marzu dí:' 1m D. O. núm. 00 
con nnt.igüooad d~ 1'1 >d~' ·marzo de. (Ion antigUedad de 2e doe. abrH ,de. 1900. 
1m y -efootos ooanóm!(los ~ 1 de Al mlsID<r, dieztrlenios de tropa, 
de 1m y efectos eeonómi~os de 1 d .. 
abril de 1900. 
.' abril de 1976. (I<rn antigüedad de 2:6 de abrll de ::1968. . ~l\1 mismo, trece trienios ~uno de; 
subofieiSll y doce de tl'OIpah con anti· 
güedad y efectos económicos de. 1 d.s· 
noviembre de 1976. 
Al mismo, doce trienios (uno de Ll\l mismo, .once trienios de tropa, 
suboficial y a.DCe de. tropa.). (Ion anU- . e();n antigüooad de 26 de abril de 1971. 
güedad de 1'1 de marzo de 1976 y ¡¡ofee- ! Al mismo, doce ,tri~ios >de tropa, 
tos lOOonómi(los de '1 de abril de. 1976. ! con antigüedad de 2& de ooril de ;1974 
Otr\)o D. ·Eloy iMa.t'tooche Portillo, ti y e1ootos ,ee(mómicos de 1 de abril 
ooho trienios >de tropa, con a.ntigile. ¡ de 1976. 
dad da 1 de mayo de 1963. ¡ Al mismo, trece trienios '(uno de 
Sargento de Aviación iD. Angel J"i-
mtlne» ~fendigadha. seis trienios de 
tropa, con antigüedad y .efectos eco-
nó¡nieos de.[ de septiembre de 11m. 
~"-i mismo, siete -trienios de tropa. 
con antigüedad y li1ectos económieos 
de 1 de septiembre dl.' 1976. 
Al mismo, ,nueve trienios de. tTopa, ii suboficial y doce de tropa}, .coo a.n-
(I\}n antigüedad de 1 de mayo da 1966 il tigüedad doe. 2& de abril de: 1971y eft!'C-
'Y efedos oo&nómieos de 1 de septiem- ~ tos económicos de 1 >de mayo delWl. 
bre de ~973.. .• 1 Otro. D. Damián Morales Ramirez, 
• .!\.l m:s~o, diez trlemos '00 tropa,~. nueve tri~ios de. tropa, con antiglie- Jefatura Provincial al' .Muttlmios de 
e();n ant!gu,edad de 1 ~.e ~ay{) de 11969. ~ dad de 7 de abril de 1973 y efectos Sanfander 
Al mIsmo, once ,triemos de tropa," económicos de 1 de septi.embro de 19'13. 
oon ant~gliedad de 1 ~e ~ayo de 1m. ~ ,Al mismQ, diez trienios (uno de sub- i SargentQ de la Policía Armada don 
Al mIsmo, doce trIemos de trOlPa, Ir oficiaL y nnev.e de tropa), con anti- Antonio IMart.ínez ('yómez, diez trie-
¡(Jon antigüooad de:.!.l. >de mayo de 1~5 JI güedadde 7 de abril >de 197& y efee- ni as (dos de suboficial y ocho de tro-
:1 efooIDseconómlcos de 1 '!'t~ abrIl 1 toseeonómicos ,de i1 de. mayo de 1976. pa), >c&n antigüedad de 19 de enerQ 
de 1976. • i Sargento de. IMantería D. Manuel de 1968. ",. 
Otro,. D: FrancisCo Romero R~y:s'!i Collado (l>jeda, siete tri.enios de t,ropa, Al mism\), once trienios (dos de 
seis trIemos de tr?pa, con anb~ ~ con .antigiiedadde 28 de mayo de 1970. suboficial y nUlWl" de tropa), con ano 
dad de 14 de .sePtu~mbre de 1~1 y [, Al mismo, ocho trienios de tropa. tigüedad de 19 de enero de 19Jitt. 
eJfectos económICOS de 1 de septH"m- 1
1
1 con antigüedad de 28 de mayo de 19'i'3 Al mismo, doce trienioo {dos de 
blIe dn 1973. y efectos económicos de 1 de abril suboficial y diez de tropa), eon anti-
Al mismo, slilJte trieni.os de trapa, ~ de 11976. güedad de 19 de enero de 1974 y efl'C-
con antigiledad de 14 de se.Ptlembrer! Al mismo, nueve tri'enios (uno de tos económieos de 1 {le o.brn d~ 1916. 
de 100ft subofioial y ocho .(loe. trupa), eonan- Al mismo, free,' f.ri<'llios (do::! {ff> 
Al mismo, ocho trienios de. tropa, tigtiMad de 28 de mayo de 1976 Y suhoficial y oncl.l dI> tropn). oou un· 
con antigMdad de :14 d<'o septIembre (;fectos <l'Conómieos de 1 de junio, t!gUlldad dI' 19 dI' ew!'!'o dI> 1977 Y 
d~ 1963. do 19'16. e!Cilto¡.; eCfl!lúmiM$ {le 1 ,de fl'br\'l'g 
Al mismo, .nU¡W& trI{lontos detro-pn, da 1977. 
con nntl,,'Üt!dMd~ 1-ida s&ptl{\mbre 
d~r~is~o, dIez trt.(llll105 dí} tr&pll., ¡('fatufa pro'IJ~~;!O~ MutUados de ¡ef"turo. Prlmi1lf~~~d~t' MIlWadm¡ dI: 
con n.ntlgittodad da 11' dG lWptlembr& 
do 1009. 
Al mismo. ()ooa tri MIos de tropll.. 
con ant.lgü-eda,d de 14 de l1e.ptíembl'e 
da 1m. 
Al mfsmo, doce trIe.nios da tropa" 
CM t1intlgü.ooad d,(' 14 da IISfflltiembre 
do 11975 y ,¡¡t(X)tos económieos dG 1 doe 
abril de 197(;. 
'Otro, !D. ;rosé Gu.e.rrel'o RUiz, nu.e.v& 
rtrisnios -de tropa, el>n antlgü'l!dad ld-e 
116 d.e Slbrll -de 1967 y ,&tootos ooo.n6mi~ 
(lOS de 1 da s&pttombre ·de 191'3. 
kl mismo, diez trienios de tropa, 
lCon antig'fi,G,dad·cI.& 18 00 abril ,de. tl970. 
.'\1. mismo, o-uce 'triooios ,de tropa, 
.co'n antlgüedMl. ,d.e 16 ,d-e abril de 1973 
y -&lootos ooonómicos de 11 .de a.bit'll 
dn1976. 
!Al -mismo, dooo tr1:e.nios {uno de. sub. 
·o:Ucia.l y on<ce d>e tropa), eo-n .a,n.tig~ 
dad de 18 ,de' abrIl de 1976 y Gf.ect~ 
(HlO'nómicos de 1: de mayo de. 11976. 
Otro, D. J'ul1á.n ca,beHo HUl"ta.ao, 
m¡SVll ttimlios de itro,pa, eon ,antigüe-
dad d,e 18 d-&a.brll d·e. 1967. 
Al mIsmo, ,d~ trioe,nios ,de tropa, 
iQ(l,n I1ntigüed!l!d de- 18 de abril de< 19'1'(). 
Al mismo, o,n.oo tl'ie<nlos de tropa, 
(lon a.ntlgüt;tlad d:e rlS de abril d,e 1m 
'JI {l,footos <OOOinómilQoa d.& 1 d¡(¡o abril 
do 11976. 
Al m!&mo dooo trlMI0'3 (miO ,de sub. 
ot1.allll y onoe diO' tropa), 'CO,lb Ilutigüe-
IdINi ,¡lo la d!l ttbl'll d~ 19'71& '1 'M'(I,otoa 
ooom'nnleo8 ,d.0 ti. d,t) ¡mayo ,dt& 1m. 
~,r~,nto d~j Artm(j.l'ía D. JUl141. Arta. 
tOltO Torrefl, Jl1Cl;f)l'! trl,el!')lo~ di!} trO'pa. 
'Ofl'H !l,nitg\.l;tl!dlJ,d de ~ de. a.bril de. i95G 
yetoctos (\<lom'nul.cos de. 1 ,~ selPtie!!ll-
]:'l'e ,do '.1.978, 
Al! mismo. ,ocho tr1<elnlos de. tropa, 
.oon a.ntigü<e,df\¡d ,die $ ,de- a.b:rillde' 1~. 
Al mismo, ocru60V& trle.nl:os ldie' 1lr.o,pa, 
Sn.rgooto de AutomoviUsmo D. ¡osé Sargento de ,Infnntpl'ía 'n. Clu'lo~ 
Sau.co. 'J.l!.neheta, ocho ·trienios de iro- I Bulz S4nchez Hel'l'N'o" ocho trl(mlo~ 
pa. cOn nntlgíNldad d& 5 dB novlem· de tropa, con nntlgüe{fl'l.d dP m <le 
b.l'<l d~ :1001. marzo de· 1965 y !'footOli' !'Conómico¡: 
Al mismo, :nU6V.e trIenios .d,e tropa, dlí 1 de septiembre de 1973. 
<lon antigüoonfl de 5 de tlovlembi'~ A:l mismo, nueve trienios de tropa.. 
d.o 19&f. y o:!ootos ooonómicoo de 1 ,de con antIgüedad de- 28 de 'ma.rzo 
septii'-mbr.e d-& 1m. 0,1:' il.968 
A1 mismo. -d¡,ez trlenjos ,l'L& tropa, Al mismo, diez: trienios de tropa, 
con a.ntlgüedad ,d-e. 5 de noviembre- con antigüedad de 28 dI' marzo 
de 1007. de '1971. 
A-l mimo, o,nos trienios de ,tro'Pa. J\:1 mi.smli. onoa trienios de trQ'Po.. 
con fintigüe-dad ,de 5 ,d-s> ,novi>&mJ)re con antigüedad de 2S de marro de 19'1\1-
M 1970. • Y efeotos económl.cos de 1 de abría 
Al :mismo, dooe trf.enlos de. tropa., -de 1911(1 • 
co.n ,antl'güoo.MI. da .l} d.a noviembre Al mismo, doce trienios (uno dé 
do' '19'73 Y ·!'!.feotos ooooómicos d& :J. subotieia'l y once .le t.ro,pa), con ano 
d" albril de 19'76. tigüedad de 00 ,de marzo de :.lOO'{ Y' 
~4.1 mIsmo, tll&ce trl&nios I(U110 d.e. efectos &Conómf.coíi de '1 -de abril 
suboif!olal y ,do-ce de tropa), 'CClon amO. de. !19Jt7. 
tigüedad dt'J {) dI? novl·embr& de 1W6 
y efectoa ,ooonómioeos td:e 1 .de. ',di.q1.m- ltfetturq, ProvinciaL dI! Mutitadoll <le 
bllé d'& tl976. Zamora 
:.I!J.a.rgento d.a ATtl1'L&r:(a, ·D. F~1ix lPé· 
,1'I&Z de Suso, sl.ate trienip.s de tropa. 
(lO-U a.ntlgüMa.d ,d& '1 d.e. ,nov1e-mblt'~ 
de 1956. 
.Al mi~mo. ooho trle.nlos de :tro$la, 
con (J;tltfgüedu.~l dll il di> tlO;yip.tI:1Í1re, 
,de 1001 y ofe·tltos e-CiOnómi-ooa dé '1 (L~ 
g,etPtimn,boo dJí 19'13. 
Al ml¡;mo, ,nu&v&&'r1/mlotl ,al'> tropa, 
MU t'LntlgüMa.d do :1. (l,(j. 'l1ovl'llm:bt.()¡ 
<Lo 19<14. 
,Al Iml/1UlO, ,dIe,?; tr!·¡mlolR de, tropa, 
con ll.ntlgütldSld do, ti, d~ novÍ'fltnl'}l'@ 
do 1~Q,7. 
~1 m!lnno, once trienios da, t1'opa, 
con antigt\tl,dSid da 1 de no,viembl'e 
de- 1970. 
1A!1 mismo. doc(~ ¡f;rien1os de, tropa, 
con nntigtiadnd de ,11 dí; norvl,embl'e 
Sargento de- Aviación ID. Franc1¡;. 
ca Alonso lF,ernández, ,sietetrienlos dJ\ 
tropa., con a.ntip;üe,¡]IHl do :t de fll:)" 
vll\mbre dI} :1056 . 
Al mlem!>, o,cho tl'le.nio5 de tropa, 
con antlgül'(llí.d <ti,¡o '1 de ·novlembre 
,(11' 1001. 
!Al mlamo, nU¡1.ve trltmlo8 de tropa, 
con antigülHioo de rJ. de flov1omh:!'I1· dI) 
~9M -y @f(\t'ltos l'oonomj'(\05 do. 11 de 
l!eptlembre. d.~ ,1@. 
Al mie,mo, -dillz trlcHl10l!· do tl'O¡Plt, 
'Clon o.ntigülHltlid d0 1 dQ !101V!rm})i'p 
de 1967, 
Al ml'smo, enee trieniofi de· tl'n'Pl~, 
con antlgüedad de '1 de nQytemlll'fl 
de 1m. 
Al mismo, -doce ,trienios de, tropa, 
'D. Q. mimo :6S 
cC>.u antigüedM de. 1 de no-viembre mi ilcto de sí'l'vicio, D. ¡Manuel Her- .por si mismo, y de otra.,c9mo denmn-
de lt;7J y efectos económi:cos de 1 de m\ud:.>z ~ul1o. adscrito, a la J<!>faturo dada., la ~t\¡dmi,nistración P'tlbllila., re-
abril dI> 19'il6. Provincial de 1l1utilas de CCiu(lad Real, preseutatla. y >d,efendida ,por el Aboga. 
·Al mismo, tre:ce trIenios (uno de ¡ I.'on antigüedad de 25 de al,,"Osto de >do tlel ,Estatlo, contra resolu<:ioues 4el 
SUboficial y doce de troptt), con an- i l!.iii Y t'flletos económicos de lde Ministerio 4el 'Ejéreito dE> 4, de no~ 
tigüedad y efectos económieos de '1 ~ septiembl'e- de 191(. viembre de i!976 :y 10 da febrero de 
dí:' noviembre de 1m. ! :\fadrid, 3 .(te marzo de 1978. 1977, se ha dictado sentenoia con fe-
Sargento de la Guartlia Civil >don I¡ cha :m de >dioiembre '4e 197it', cuya. par-
,don Jacobo .Ferrero Pasto]', diez trie-IGUTIÉRRJ;;Z t:\fELLADO te disPQsiti\-a. es como sigue: 
, nios (uno >de suboficial y nueve de i , "Fa.llamos: Que. estimando eomo es-
tro.pa), con antigüedad y efectos eco· ! ,timamos el recurso contencioso-admi-
nómieos de 1 de se.ptiembre tle 1917. ; _ ! nistrativo interpuesto por don Pas-
'Madrid, 10 de marzo de 1918. ¡ Ingresos y bajas ~I eual AgJ:amunt Matutano, r(l{mtra las 
I : resolucioMS «el 'i\:Iinistel'io del Ejérei-
GUTIÉRREZ i\fE.LI.;\DO • Se eonuMe el ingreso en el Bene-. ¡ ta de cuatro «e noviembre >de mil no-
'méü[o Cuerpo d-e i\Iutilus, con la CIa- ¡ vecientas setenta. y seis y >diez 4e fe-
; "if!caeión de cabanero mutila'do oper-" brero de mil n()veei-entos setenta. y sia-
I m:mente de gu¡;;rra por la Pat.ria, al l! te, por las que, respectivamente, se Ingresos y ascensos :persoIlal falleci>do relacionado a con- ~ denegó el derecho .a, percibir el COUl. 
. I tinuación, como comprendido en el: il'lemento .por la r.esponsabilida4 dHÍ-
• '::::1,> coneedi?ll ingreso ,en el Bene-! ll:.í.rrafo 3:<> del al'tíc~o 7.0 , d~spos~- ~ vada. de la funci.Ó~ y se desestimó el 
mérito {)ue}~po de Mutilados, oon la i c~<:n eomu~ t~rc<,ra l1um. 3, d~spos~-! recurso de, reposlcIón! debemos de~la.­
clasificación de caballero mutilado I c~?n t~anslÍOl'Itt segun~a. y dISIPOSl- ¡ 1'aJ:' Y ~'i!il.ara.m()S dlC?a denegaClóIi. 
pí'1Il1:lfil:utc de "'UC'l'ra por la Patlia elOn fmal segunda numo 4 de la i contraria al 'OI'Ilen3l111ento, y conse-. 
al só:dado de I~lf)alltsl'ia D: Cnsiall~ l' Ley :>§19'ffi, de 1!1 de marzo (n. (l. nú- , euentemente la anulamos. rl'COnOCiHl-
:\ftlllhl S~tll St'~undo, como ~emn.pri!n- mero. G.t; y a los S0-105 efectos de. la I do ar1 re-ctu'l'e~ltt> ul derecho. a 1~ meno 
dido ene! ¡)ál'l'afO 3.od~lal'ticu!U 7.<>:i }ll'll';¡Ón qu~ pl.W>da eorr<"S~ondel'a sus ¡i tada .pe-l'ce(JClón e!l los tl~l'mmo::; y 
y dispol\il:ióll ronuin novena. de la I di'l'í'Chohablentes, a. partir de la. fe-I c~antía ~orre~pondH,nte a su gradua-
L~y n/11m), de 11 de marzo {D. O. mi.' !l.ha {IUI'.:1: eada uno se le :'l~igna, call- ¡, clón ~ sltuaeH~? ~mtar> .dSo acuerdo 
nll'l~ 01.) y artículo 113 :1\'1 iU':,rlaml'n- ~al1do ~,IJa en el Benemll1'üo ~uerpo, con las disposiclom:s VIgl'llt>CS Con 
to dí'l 'Reltt'mérito Cm'l'po d~ Muti. t1\" I;\IutIhuto8. })Ol' lHl,b~l'f?lli'~ld() ,~m (it~(ltos desde el primero de junio (le 
Itulul:'. a!ll~J'¡Jadop o \' ¡HI'al 1)('(\1'... la$ fCl'lltl y ltlm~llS qut> Si' mdlcan. mIl novecientos set.enta y séll.>. TOdo 
lo 'i12flm, dI' 1 dI' abril~!). 'o. mí- ello sin 'llMtW .expresa. imposlí~ión <1e 
ltWH) !ti; y :>Í' 11' a¡;r.lélHl~~ ,11 l'mp:Fo ,4 II/!rrilílr dllulf' 1'1 ala 1 tll' 'I'I01/Wm. costas. A &utlempo y con eertifleaclón 
d!' ;::u ~:"1140 ¡'r('.~flvó dI' ;:u A.I'In<l. dtl bff' ttf' 1m littlrnl de 110. .presente, devu61v*li;1; e.l 
';OIlCtlrmiólHl {'nu' lo dl&IHW¡;tlJ ¡'n (\1 expedlentt! administrat.ivo al Ceniro 
:lllar!:ldll fin;:!!'" ;u'!ifmlo 1,;, dpl Jlte.,"'llj!dallo dI' lnflUlterin n, An«lllio de su procedencia. 
!!1'!'f!l>!,¡'yWit!rl:i. dI' 10 dI' novlt'fil. H(m;lé~:.rfi. Mí'IN'!), r:nlll'fli(lt'n Ma.r¡\!lofl· ,Así ·por esta nuestra sentencia, de 
lH'C '{no n. ¡¡timo :!;i!.) por trnf'l'lo so- mI '\':';"\'111:1), Ijl tIm ti 11~ sepfil'ntbl'e la. que S6 Ilaval'á. certIficación a los 
Ilclt:uiü r.OIl ullh')'lm'ldad a la I'ni/'a-! d!!lOC.9. SfI IlMollt!'abu. adscrito a la. autos. lo prommelll.mos, mandamos y 
da f'n vigo)' de dIcha :r.~y, dl'uiNH.io . JFfatlH'nt"l'ovinfllal .dI! 'Mt1tila(io~ tle firmamos.» 
flr.rcl¡¡lr Ims d¡'vell¡.to¡;. d{lsdt pI dia 11 ~f!vllta. ,En su virtud, este ,Ministerio, da 
de n,w!emhl'e dn 1m, por la Stlb!llt.¡. conf01'ml<1{t{{ cou ,lo ¡!stablpcido 1'11 la. 
;.¡;adu"la :\U!ifU!' dI' Ht~bl~rf's 11" Avl1u, \ A j!f'fCfl¡U d('lIde (tl ala 1 fUI dil'iem· Lt;y r:eguladol'a de la JurlsdlceíOn 
diNrrlltando at!mn(¡i;, IlI't'vla tisr.allzll- I 1m' dI' .1!l77 COlltllncloso-lMminfstl'ntlva de 27 da 
(Mm pm' !a lJltI:fVI'Unl(,u, ¡lESdl} la. ¡ ~ diellfil'lbre de il9."J6, ha dis.pu¡.sto que 
minna '(H:1111, <lel 10 por 100 dl' q)Nl-! (';olodado lIt} InfantE'l'ín. D. Mauuel SI' cumpla I'lt sus pl'O,plos t~r1flíflí)s la, 
"Mm dC' mufiJrHlICm 1If!¡ SUIlI,du de ~u I ~a¡.(.a.l't's Gl1!¡'¡,n. iFallL"Cló -en !Lo. ('..oru· eXlpresa<la sentencIa. 
pmpl.r'o, dt' {'onto¡'midlld {1Of¡ lo dls-. lIO, 01 <lía 20 de Junio 111' 1!H.i. Se ,pn· Lo. digo a VV. ElE :para su cQ!lonI-
flUt'e;to NI ('1 mifculo 1R !lIt la citada n~lltl'aha ,adscrito o. la Jefatura iP.r()· mIento y demás efectos. 
I,e<,)'\ 'Pl'l'vla dNluc¡:!lín d~ 1M (tlw1i. vHl(liaJ -d1'Mumuclo¡¡ dI) J.a ('.ol'uflu.. -Dios guardG (l. VV. SE. mueho! 
da,rlj,_~ PI"'¡\ihi{]:¡s l.!Ont'O mutilado úttl atlas.' 
¡l~dt! 1~1 llltlillad:t fNlllfi. qm'dantlo ('n ti. perctbtr desde el día 1 de enero MadrId, :10 df' ,febrero de 1M8, 
la sMl!(w!ót\. f'SfH·(lítll~a. .qUt' flt't.l'rrnl. de 1078 ' 
m¡, ,': tl'rtít!ulo 4\1, el! l'1'lllr.l(llJ con ((1 GtlTltnREZ MELLADO 
urUcu!{) 47 f!f'l Ifi!'nclonaiio iHllglllm¡·t\. :r~I't4¡onarlo· ID, Manuel ,RHlJI'llJ.ero 
tu y :lIh'twito (l In ¡~ fú/nm ,Pl'ov!,a- Martill. ·Fpllecló f'n IRo¡.;m:io, lil'ovln· 
nlal df' Mutlllldoi> de Avllu. :r.a J)f>n- cla de Slanta Fe .(R~!'jil\b1i(',.a Al'g'l',nti-
5ió!I(1¡J lIlutihNlión $o(!l'á inCl'I'mt'uf,n. mí), f>ldilt 21 de ,agosto de 19í'/t, Se 
dlt o mMl!flc:a,la, ñ-o Il(liwrdo con los ",tlCOlt.tf'tt,lJ:~acls(ll'lt(J !t lIlJ¡'·tllt1l1'a. 
!'>,rt'¡;nrm01'II;oil () nl¡;ptHifaí'fllll>il vIg'fm- P'l'Ouyi,¡wlal dR MttU:tHlos ,tIc UVf{¡d-l'1d. 
tf')l ('Il ('.ti,da mOlllento. !\1'tlll!1'111, :l al' murzo dI" 1078. 
cMn.drJ.d. 3 dI' nmtzo dl! .1078, 
6tl'J'1~llRF.z !MELLADO 
Gratificación de perulanencia ep 
el servicio 
RECURSOS CO.N'l'BNCI()50. 
ADMIINISTIRATIVOS 
Ex.t!mos. Sr!'s, SUbsecretarIo del 'Mi· 
nisterio (I·el)..!.f¡;USá y Gell{;ral :Uil'i;C-
tal' de MutllMos de GUt'l'l'o. pe!' la 
l'at!'la. 
Excmos. Sres.: En el recurso con. 
tencioso. • a.tlmlnlstratlvo &t'g'llido .en 
unlca. in~tanciu ante In Aual~n(Jin '[~l)' 
rritorlal oda Val¡¡.ncln, f\ntra ,pattl'¡.I, ,.l~ 
1lfltt, como dmnudll.Htc, ({tm Maf'lwllllO 
Bf!ltráu .t!u¡.llmorva, '(J:lllpt! POgtU1!l ~mr 
al mlHUlo, Y' ,(lH otr'tt, .tIOUlO d¡;m¡UHla,. 
da, lrL IAltlmlnistl'í\ción Vllbll-cll., l"U)ll'(!· 
IIp.ntfidí~ Y' .t{(lft'lHl1dlll -por N, Ab(l~md() 
dl1<1 ,E,<¡tndo'l noutra l'I'SOluo!óll di].! Mi· 
;1'0 l' lmUm':;() ('¡(.)m¡¡¡'I'lltll{(O {'ti Ilí 
iliC'Y r,.j.jJHíll di' ¡¡!:1, ,di' ju!lo 1(<<11. (jo dl11 
g¡.;t/l·íln,j nt'ml. f/'.,), '(tlHPJi.:\dlL .pO!' In 
¡.rw 00 tlfíM , ,¡l¡J1 ímdu >Clh:lí'mll.!'(1 I( .'Ho· 
JtJ<f,l<ll ,OflllinJ !l\'1 ,t~l!trtaOli lllim. :UO) , 
HC! tl'tNIf}l:l¡ll' lit ¡.o'utifi¡)l\IJ!úu da lhu'mn-
nene!a en el SG1"Vloj o de tre¡¡. ll1l11 ",els-
Cl'~oJl,t!l.¡;¡ p('llc,fas mnm1,es, al ¡¡ulu·dia. 
cIvil, ca¡r)'alle,l',o mutilado pel'manen.te 
EKm:nos, Sres.: (En ,el rlHmr!l:O Clon· nisterio -del tEjéroíto de '104 de ,feimro 
teucioso· administrativo SE>g'uldo en da 1977. S& dlll d1ctooo stlutencl!t con. 
única lnstancln. a.nte l-a AudIencia Ttl· 1'-00110. ;],9 dI), dicIembre ·de 1977,. cuyo. 
rrltodal de Valencia, -entre ,partes, de _parte dlSipoS'itiva e.s como sigue: 
una como ·demandante, don Pascual \tFaUamos: Que estimando como .aB-
tAlg'ram'Ullt iM-atuto.u<:>, quien ~ostu:la timamos &1 recurso contencioso-Mimi-
1.~ D. O. núm. 138 
ri.istrativo, interpuest.o por don ¡'¡iIU'(le'jtoo61ón milita:!.', de, acuerdo con, las 
lino Beltrán, ca.sa.nova lContra la des- disposiciones vigentes. Todo ello sin 
.estimación de su lletición de que le hacer expresa imposi'Ción <le costal;. A 
fuera reconoci<1o el complemento de I su tiempo. y con certificación literal 
destino por responsabilidad ,en la fun- "de la ,presente, devuélvase, €!lexp.e-
ción, debemos declarar y declaromos I diente a<lministrativo al Centro de su 
dicha <1enegación contraria! al Orde~ I procedencia.. 
namientG Y. consecuent.ementt.>o, 1 & ~~i por esta nuestra sentencia, de 
anulamos,r.aconociendo 311 recurrente ¡ la. que se llevará certificación a los 
~ der.echo a la mentada 9:>ercepciónrn autos, lo pronuneiamos, mandamos y 
\Dios guarde a V. iE. mucho!> MiO$. 
Ma.{Lrid. ill) de febrero de 1978 . 
GunÉRREZ iMm.t!no 
Excmo. Sr. Subsecretario del t\Uni~te­
no de iDe!ensa. 
los términos y cuantía eorrespon<liell- firmamos." , El'tcmo: Sr.: En el l'ecurso eOllteu_ 
cioso-a<lministretivQ seguido en Úill!lCa 
instanciá ant.e la Sala ,Segunda >de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en-
tre partes, de una, como demandante, 
,dón ¡osé Gil Aljo-nes, quien pcrstuJa 
9:>01' sí mismo, y de, otra, como d.eUlQU-
dada,. la Administramón Pública, :re-
:presentada y defendida por el Aboga-
>dodsl Estado, contra resoluciones del 
Ministerio detl Bjércit.o de 23< de julio 
y 21 de noviembre <le 1~74, se ha dic-
tado sentencia .conteaba lf 4e >diciem-
bre de d.977 • .cuya ¡parte dispositiv{!, ~s 
tes a su graduación y situación mili- En' su virtud, este Ministerio, 4e 
tar, de aCUeMG con las disposicionesconformid'8.<l con lo establecido en la 
vigentes; todo eIl!} sin M'Cer eXipresa Ley reguladora de la Jurisdicción 
~osieión de las costas causadas en IContenciOSo-li\dministrativa de 2'1' de 
este procedimiento. lA su t.i.empG y ~ diciembre de :1900, ha diSipuesto que 
'Con oortificacióTh literal de la 4lresell- t:se cumpla en suso pro.pios términos la 
te;. devu..élvase e.l .ax¡pedinte adminis- ~ e~resada ~ent.encia. 
trativo al C~ntro de su prOCedencia.! Lo. digo a VV. BE 9:>ara. su .conoci· 
lAsí @or esta nuestra senteneia~ lo y miento y demás efootos. 
¡pronunciamos mandamoS' y firma-' Dios guarde G. VV. 'BE. muchos 
mas.'" I años. 
'En su virtud, este Ministerio, de Ma<lrid, i1!1 de ·febrero de 1'978. 
oonformidad con loestableci<lo -en la . 
Lay reguladora de la, lurisdi.cción 
.contencioso-l.i\dministrativa de 2'1 de 
diciembre de i1900, ha dis.puesto que 
ee wmpla. en sus pro.pios términos la 
eEpresada sentencia. 
1,0. digo a. VV. SE .para. su conoci· 
miento y demásefootos. 
.Dios guarde e; VV. BE. muel10s 
afios. 
Madrid, 110 de Illbl'<l'ro de '19'18. 
GU'fltlUIEZ MELLADO 
Excmos. Sres. Subsecretario del Mi-
nisterio de lOelensa y Generall Dh'ec~ 
tor (le Mutllados de Guerra por la 
lPatrla. 
lExemas. Sres.: lEn. el recurso con-
teneioso. - administratIvo seguido .en 
única. instancia anta le. Audiencia Te· 
rritorial de. Valencia. <&ntre !partes, de 
UU!lI, como <temam.dantG) (Lon Manuel 
[tial 'Rla1, quien !postula por sí mis-
mo, y de otra, como demanda.dI1, la 
Admin1streeiÓln Pública., r(7pres~nto.da 
y deten<11dll Ipor el .Abogado <1(:).L 'Esto.-
40,;col'ltra resolucionefl detl MJniíiterio 
del 'Ejército <1<8 00 de. octubr,e y f¿() de 
d1elembre <le :1971&, se !!la <1ictax1.o sen· 
!f¡e.ncla; con !ec:ha 12 d'e diciembl',e, de 
~ .cuya ,parte. dispositiva ('$ como 
sigue: 
dl'allamos: Que estimlln<1o como.¡¡s-
timamos. el r,oourso ()ol1tE}ncl.o&O~ad'lIll1· 
nistrativo interpuesto ,por don Mallut>l 
RUal Rtal contra resolunio.nes <1e la 
D1rf1coión G¡mel'A.l ds Mutua.dos {i,e 
Gtlllrra por la :Patria, del Mintllter10 
<1.cl RjÓI'Cllto, da. v~ltlte d~ olítUlll'í' dé 
mil noveninntos s!'tentll y .!lels, por lo. 
qu~ su dOt!l!gabtl putíolóll dld l'tltlUrrIlU· 
tI} 40 qu~ 5& le eOrlced!p,;'u lJ..l {H'rtllbo 
dal {lom,pltímtu¡to d 'I1estíno ¡por :t'NI-
ponsfilrllldad Nl l.fl. tUIl~,I(¡!I, y v(\hl'tt1 
de. ,dlolcmbríl> stguUrnt(t. {!iHI.¡ll1l!lli'ltlmtt. 
1:)0, «1 l't1íltU'so d(i j'(\pni'lj¡\l(m, dfll)CtllHHI 
d¡!(l1tmlr y d(l.(}lal'tunoa dlo-ha, donega-
·o!éruccmtrc:r111. wl ¡(ltld(lnaml!'tlto y COll-
!*)(meute, la unullu:Ms., reúonor.leu(itl 
Itl r¡\.curl'ettte \71 <1el'ecil1.o El. la melltll,da 
1P<1l~oepci6n en los términos youantín 
correSlpondient& a. su g'l'u«uoo16n '1 si· 
Gmnmruz:Mm:.r.ADo como sigue: ' 
Exemos. Sres. Subsecretario del Mi· 
nisterio de \Detenso. y General} Direc_ 
tor de 'Mutilados de Guen'a por la 
Patria. 
«Fallamos: .. Que. desestimando 'la. 
causa de inadmisibilidad al~ada por 
.el Aboga-do del Estado y estimando í'l 
recurso interpuesto por don José Gil 
Arjoll~s, contra Ia.~ resolucionl's <le! 
'Mifllstel'io dt'IEjv.rnito dI> v~inUtl'(js dí' 
julio -de mil no.vecientos &atenía y 
cuntro y v('inti1.lno d~ noviembre dt't 
,Excmo. Sr.: 'En el, recurso contl'u- mismo. tuio, -dIetado. en reposlclón-, 
eloso.MmilllstrUitlvo en t1111. debemos tl>nular las citadas 1'(,501uclo-
ca instancia. 11fIte. la . ti. de ne por ser contra.rlas mI ordanamlf!n· 
la I.t\.udtcncltt Territorial dl\ Mnddd, to judídico y,l>fl su lugar, dcela.ra.mo~ 
entre partes, de una, como demandan. que el reeurrente tiene (lerecho a qU0 
te, do-n Francisco Vega Martín, quh1n se le reeono:wa el tiempo di? E!&l'Vh'lios 
postula .por sí mIsmo y de otra, ea- prestados en el C. A. S. lE., tanto con 
roo -demandada, la A<1mtntstra.elón Púo ,carácter !prO'V'ls!ono.l como def4n1tivo, 
bUca, represe-ntMa y detendi<la .por el con:la «cons1<1er&016n_ de o!l<1ial a too 
Abogado (lel ,Estado contra las rt'so- d~s los efectos, y especialment.e al de. 
luciones del ,M1nlste~io (lel Ejército de tl'lentos, m¡ lit CUíl.ntta se11alada !paro 
ea de juBo de 1974 y 24 de octubre del eUo i}n la íLey <1e (los <1e diciembre ae 
mísmOo atto, se ha. dictllilo sente:neia m.U novecientos ~tenta, debifin(lo 
con .techa. i2S d-e no.viembre de 1m, ,practicarse por laA<1minlstrooión la 
cuya parte (liSlpositiva: es como sigue: oportuna. l&quldación para que ¡lo~ trie-
«Fallamos: Que desestimando Aa mos comprendi<los en <&1 ,período de 
causa <le. 1nadmisibi1i<1ad' opuesta ,por tlero..pocita.do le see.n reconocMol\ al 
el ~L\bogado de.l !Esta.do y estlmo.u<1o el ootor con.la .<lonsidera.ción3 de otk 
recurso interpuesto por <1on Fl'Mlcis- ~lnl y se le a~o.n~n los a.trasos qUG< <11.'. 
<10 Vega. IMa.rtín contra la;s, resoluclo- Jóde perc1bw. fod{) ellCJ¡ sin bac!:'!' • 
nes <tel 'Minlsterto del :Ejóredto de expreso. condema. da costas. 
'\",eintitl'és <1e julio (le roU nO'Voole.ntos Así ,por !lata nuestra. &&n.teniCl!l1, 10 
~tGnta y cuatro y la dene~torl11. dic- pronunciamos mandamoS' r t~r.ma­
ta,.¡lo. en reposiCión, debemos anular mos.» , /" . 
Y anulamos la.¡¡ clta.da.s resoluciones, 'En su virtud, este MinIsterIo, d,e 
por ser contrwr1ru> a,l oroenamlento con!Ol'mldad con 10 .establecido en la 
jurídico y .en su lugar declaramos Loy reguladora de la lurlsd!eción 
que el ~ecu'rrúnte tiene <1orooho a que Contencloso4.-\,dm}nlstl'ativa >lile 17 de 
se «a. reconozca, el tiempo de serviÍ<lios diciembro de i100!i, ha diSlpuooto,qtle 
prestados en .d -c. A. S. -R., tanto con se cumpla. -en sus pro-pios términoo la 
Oll.ráctel' ,provislo.nll.l como <1efinitivo, expl'es!l<la. ~l!nten01a. 
<Ion lit «con5M~r!l,(Jió1t» de otioio.l t\ 1 .. 0 qu~ dIgO II y. E.par!. 1.111 COUO· 
todos los eflHltofS y por ta.ntét el cobro <llmÍeuio y d¡>más efectos, 
de irttmlos. 'ro-do ello sIn h¡tctll'tlxpre. Dios guardl> t1. V. E. filllCh05 a:t'\ofl. 
SI1CCmd(llHl. en .oosta.'1. MMl:rld, lO de f{!brt11'o da 11178, 
A¡;fIlCl1' {!~tl1 tl1i(:fltm !HHl'tN1CI 1Jt, :lo 
,f)l'Olí1ttHI1IU!\(}/lo UlUlldftíUOf'!. y firum· 
mlll1.» 
'f.:lI /lll virtud, I'K!f;f\ ,MlnlKtt''.t'lo, <tu J>Jxtlmo. Sr. Suiifw.r,r,utu.'!'!o d&llMtniI5W-g(mrOi'mld'n~l con -lo Gstablcol.,do ,en In. :!'to de iIJ>e-fsnsl1. 
1,(IY' 't'6~1l¡IHltU't1 {ir. ,lo. Jm'lt«U¡)cl!(m 
GontellI1JosIH<\.dmln!stl'll.t!VIt de 27 <1(1 
diciemlwCJ. dI" ,l!N'JiG, hu. dlfi¡pUllilto (!oo 
80 cmmpJa "m sua pro,pios términos la 
GXlpl'GSado. ¡;r>nte.ncla. 
ILo que' digo u. V. lE. para ·sucono· 
clml~lllto '1 d·emás ,eto6ctoS. 
IExomas. Sres.: lEn el1 l'CCUrKO' con-
tencioso • E).,dmtnistrativo seguido {} n 
úruj,ca insta.ncié]¡ a.nte loa; Sal$. Segun-
'D. O . .num. 'ea ~ d~ marzo de 1978 
da. de la.. u\udi-encia. Territorial de Ma- so de r~oS'ición contra ella inteJ.1)ues- Inisterial digo a VV. ¡BE. para. su 00-
d1'1d, entre Q)artes, de una, como de- to, resuelto 'Posteriormente- en ooue.r· nocimiento y >el~tos CtFnsigUlie.n1es. 
mandante.. don Jorg.e Núi1e2J Rodr!- dI) de :veintidós de junio. de mil ru>- Dios guarde a VV. 'Ea. mucb.os 
gU6Z, quien ilostula. 11)01' si mismo, y . vecientos setenta y siete, que anula- ru'1os. . 
de otra. eomo demanda.!1a, la Adro.i. mos ,como contrarias al ordenamiento 1 Madrid. 1& de febrero de 19'i'8. 
nistra.ción púbItca., representada. y 4e- jurídico., declarando que a[ recurren- . 
tendida por el .>\bogado del Estado,'~ t~ asiste el d-erecho a. percibir el-com- . GUTIÉRBEl: MELLAD€) 
'contra. resoo.ución del Ministerio 4e1 ~ plemeilto por responSabilidad. -en la. ~ • ~ 
iEljéreito de 14· de octubre de 19'ro, SE:> ~ !unción desde que fue creado. con- ~ Ex~mos: Sres. Subs!!{}retano. d.al M:-
ha. dictado sentencia. con feéiha ~ de! denamos a. la. Administración a su I msterlO. d~ !Defensa y General Db 
diciembre de 1m. cuya,pa.rte disposi.¡' pago, previa. la. liquidacióIJ¡ que ea- l'ector ~e Mutilados doS Guerra. ;por 
tiv-a.es como Sigu~l: I rrasponda desde dicha fecha; todQ la PatrIa. 
«Fallamos: Que estimando en 1,>arte .allo sin hacer condena 00 costas. ¡ . , 
~l recurso' contencioso-administrativo t tl\.sí ,por esta nuestra sentencia, lo ¡j. --
inten'p~esto por don Jorge Núüez Ro- !pronunciamos, mandamos yfinna-
dr.íguez. contra. resolución del !'.finiste- mos." 1 ~cmos. Sr~ .. : Bu. el recur~o COli-
rio del Ejército de catoroo de octUbre' iEIlI su virtud, -este MInisterio ha te-:; ~~CloS~ - adm~mstratlV:o se~dG en 
de mil :noveeientos setenta y seis, des-I nido a bioo disponer se cumplat>n ¡ UUlca mstanma..an~ l~ S.MelÓn Ter-
estimatoria del: recurso de r~osición ~ sus ,propios términos la. referida seIll- ~ OO1'a. de 1a L4.UdlenOla. NaCIonal,; ~ntr.a 
contra resolución de veintisi:ete de i tencia, pUblicándose .. el alutlido fallo ~ !partes, ~e una, . ~omo ,demandante, 
abril de mil ,uo.vecientos setent.a. y! en .al "Boletín Ofieial del EstadG",", donEnrlq~ Gutierrez Herrero. 'Fer-
seis, anulamos 16.5 citados resolueio.-! todo ello en cump.limiento de 10 pre_lná.ndeZ, 'lImen postula !por si mlsm~. 
niJS ¡por ser .contrarios al o1'denamien-1 venido -en el articulo 105, de, la Ley de ~ y. de o~ra, oom~ demandada la AdmI-
to jurídico, y en S'll lugar d!!{}la1'amos ¡lO .Contencioso-Administrativo, de 2'11 mstr!1Clón PúblIca., 1'epre>.entllda y de-
que procede r.aconoeer al reeurrente. i de diciemor.e de 1956 ¡¡"Boletín Oficial! tendida :por el Abogado del Estado, 
.el dereoho a percibir el complemento' del Estado .. número ~). ,contra resolución del !MinisteriO del 
dEl' destino por responsabiilida.d de la Lo que por la presente Orden mi- !Bjprcito! de- fecha 11 d~ marzo de lm"1, 
funci6n, subeonee.pto, jerarquía, y des- misterial digo a VV. EE. ¡para. su co- se ha.~lCtad.() sentenCIa con fecha JlO 
est¡:mamos la. petición tercera del es- nacImiento Y' oe.feetos consigu4.oo"tés. de. !l,?Vlembr.e de. 1~77> cuya ·parte dlS-
er1to de demanda.; todo ello sin. hacer Dios guarde a VV. mE. muc!llos poslÍlva es como sague: 
€'x¡presa. imposiCión de eostll$. afios. . ,,¡"allamos: Que estimamos elrl!-
Así .por esta l'luest.r:l. sentenciar, 10 'Mn.¡Jrid, 16 de febrero de 1976. eursp contenc!oso-administrativo in-
,pronunciamos mandamos y firma- terpuílsto ¡por eL procmador dOI1 losé 
UtOS.» 'OurltlUlEZ MELr~DO IGra.nados WeU. 'Í!>n nombre. y req¡re· 
lEn su vh'iud, I!i>te MInisterio, de sentactón d.e don Enrlqu,e Gutlén'ez 
coniormid'lld con :10 establecido en In. Excmos. Sres. :Subsecretario <1·e1 :MI· ,H,e.nero Ferná,nde?l, .contra reSOlución 
Ll'y reguladora de la. 3urlsdicción ~~~:~;i~ed~~~~a.s!~ ~~~r;~ Po!; del.Mlnisterlo del Ejército de ¡;íGte de 
Contencloilo..ruJministI'!l.tiva dí! 27 de .... "'~, marzo d~ mil novec.ie.ntos &etenta y 
diciembre dI> i!900, lla. i(iI!'.pul\Sto que laP8ltrla. si.ete., des estImatoria de r~Ul'&O de r,e. 
Sil cumpla en sus pro.pios térmillos la !postelón lnterpl1&Sto -contra a.cuerdo 
.f!x¡presada sentencia.. odJ igual IOrga11O, de dieclnu&ve d~ 
¡,I) -dIgo a VV":ElE ·para. í;uClonocl· .ExClnos. Sres.: ®TI el r.acurso eon- enel'O da mU novecientos setenta y 
mle.nto 'Y' demásef.e<ítos. t&n-aÍoso _ administrativO seguido -en slet&, <I1enegatoria del: complemento 
.DIos guarde ¡Q; VV. m. muchos úndca instancia a.nte la. Sección Ter- 1,)or fe.s.ponsabiUdad en la. iCunc1ón, .1as 
a.tlos que anulamos por ser contrarIas. a 
Mo.drid, 110 do(! febrero. de 1978. cera de la L~udiencla. Nacio>nal, entre del'echtF, declarando que al l'&Curren· 
partes, -de una, como. dema.ndante., te. la aslsre el d-erecho a. perof.lY1l' .al 
Gm:1ÉRBEZ ¡MELLADO don Gabrie.l Romero Cr-es.po, .quien: mencionado- complemento d-e6<le la, 
postula por s1 mismo,. y de otra .como !.eClha de vigencia. del iDeereto del Ml-
demaOOada., ,la Mmin1stl'ación ·públi· nisterio de Hacienda.' núm-ero tre5-
ca, representada y d~endJ.da (por -al cientos <cuare.nta y seIs/mili novecleat-
Abogad-o d-ellE9tado, contra resolución tos setenta Y' tre<a, oondenando -a. 13. 
del tM!n1st&l'io d.el 'Ejército de 4i de. di- Mministraei6n a su pago (pr.&via aS. 
clambre d.e 1m, as ha dictado< sen- correspond<iente. l'lqu1dacló~' todo. ello 
tenoia can t-echa. 26 de ,noviembre dS sin hacer e;x¡pres-a. condena en C05t8>S. 
1m, cuya parte dispo9itiva es como .Así 'Ppr esta, ,nuestra sentencia •. ,LO' 
&igue: (pronunciamoe, mandamos y tlrma· 
Ex-cmos. area. .subssaretario del Mi-
nisterio do De,tensa y Generatl [)irec. 
tal' de !Mutilados de Guerra po.r lO. 
Patda.. 
(Dal B. O. d.eL E. n.O M, oda il{)..3-7S.) 
&em<m. Sr-es.: En e! recurso con· 
tencioso • administrativo ¡¡.aguido< e-n 
única. 'llnstancia ame la. Secai6n Te-r-
cera. d'& la. tA'1l-diencia Nll<l'lonal, .e.ntrG 
partes., de una, como ,ctemandada, -don 
Rata.sl -do Montaro y Bosch quien ,pos-
tUJa .por sí mismo, y de otra, como 
dtlmandada, lo. Adm!nistrM16n Públi-
ca, rs.pr.osentada y det,éindUiapor ,al 
AbogooO. dél Estado, 'Contra r ... s-oluclo-
. nes d:el! 'Ministerio del lEj<Jrc1to, deG 
d& o·Qtubr9 de 1900 '1 2f2¡ <1('. jU1lolo d(} 
:L9'i7, ¡¡e lia <llr.tndo 5~nt~m}jn c(m :j\~. 
oha. t1 dr; d!<Jl()mlJN~ do 19,'i'7" ()uyu ),i1J.t'· 
t& <kl¡;''Posftlva Mi tlomo 1I1gn,e 1 
«'Fllllruno€l: QU()(;lItlmnmos 'el re-
(lur~o 4cmt¡;n>nioso-(í(lmh11!>tru:tiiV<J in-
tnrl'Ufl!!to ,por et Ill'OClUrOldo:r don Josó 
. Gra.naiiolll Wfll1, Km nombre Y' rnpre-
. senta.c16n (Le d.on fUfiffiSl '.cte, Mo,nteN 
,"'Y' 'Bosoh, ,contra. resolución (I..¡,'l,Mini"-
l:·:·~erio <.I:i\lEjército .cta· seis de: octubre 
r~"de miJ! no:vederutos s&tenta. 'Y . s>e1s, Y' Ita presunta.. da-se-stimación .del r.acur· 
«Fallamos: QU9 declaramos lalnad· mas.» 
misl,b1Udad (Le! r!!{}urso contencioso· En su virtud • .aeta Ministerio ha te--
administratl!v.o interpuesto. !por don nido a bien diSlPOner se cumpla. 0&11 
Gabri.el¡ Romero (lr&stpo, en su .propio sus ,propios términos. la, referida SfJIll-
nombrla' 'Y' repres.entaoión, contra. re- tencla, publ:t,cá.ndos<& el alUdido .falle 
soluci6n del fMinisterio deí .Ejérclto en .el "Boletín Oficial del Estado", 
d.e. cuatro de dici·embre de' mil nov.e· too.o ello en cumplimiento 0..& 10 PTe· 
cifl'ntos setenta y cinco sobre califi. v.enldo ·enel artículo lOO de- la, T.ey .d,e 
.ca.ci6n de- muti:1a.dos, todo ,ello sin ha· 10 Contencioso-Administrativo, dn ~7 
.eel' ,e¡¡;pr!lsa. condena. ~n -ea stas. de diciembre- de 19M (KBoletfn Oficial 
As:! .por esfa .nu¡<stra sentenala, lo <'le! Estado» n:úmero 36.~). 
pl'onn.nc!n:moíl, 'tmmanmos y ifirmo.· t,o qU& por la 'J'I1'I'¡¡Cllta. 'ON'len mi-
m tJ8.»., .. il'tis.terlal digo !l. VV. FAl:. !para. BU (lO-~n, su Vh'tt;ld, ·(}Ste MintHttlT10 ha. te· nocl.mHnreo y '~:(l>otO-íl' (iOIll'llgu'lootO+l, 
¡¡¡<ir» !t bilJlll. >t'lll'!q')ont'r so o(}umpla. >e,O DIo!; guurdl' Il VV, EiJii. muoo()\OI 
sus ,jll'Oploiltórmh'IOs 11), l'(1¡ft'l'J.dn. ¡;·(m~ afio,s, 
tr\flcl¡J., publl<1l1¡Jl<loli!'~ t11 f~1Itdj.flo fnU>o Mn.drf.d. tdi< 1(1<1' ft'lH'Bl'O d¡, 1!/IIS, 
cm ,al "Boletín. O·rlcial dab tEstu<l.o", 
t9do &110, EH! cmn-pUfmit1<n1io <l.Se 10 pre· 
vé'nido ,cm '01 lutícu·lo, lOO d·e, la !f.ey de 
10 IColltencloso·A<1milllstrativo, ~1p. '2.7 
de diciembN, <le l00t) ,( .Boletín· Oflcl al 
.a·el (F.stado» lIJ,'l1mero 26a). 
Lo 'que por ,la. prese,nte .Ol'oGlell mi-
Exornos, Sres. Subse.or(lta1'10 d,el Mi· 
nisterio de lDeifensa y ("~ll'eral 'Dl· 
rector (le Mutl1ados de- Guerra. '!fIor 
la ;Patria. 
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e ·oExemoS. Sr.es.:' ~:-:~ recurso con-I~::~~ sin hacer C()nden::~~ostas. ~ puestoeontr~ la' a:::~ ~: tre1n~: 
1&noioso - administrativo segundo ~n; ¡ ~>\.sí ,por esta. nuestra· sentencia, lo de enero del mism<J,al1o, d-ebemos 
única. instancia ante la. Sección 'r~r-lilprollunciamos., man<1amos y firma- <1.ec13.1."nr y declaramos contrarias al 
e\?ora de la ",~udiencia ~a(.\ional, entre; mos,» . _ ordenaciento jurldico <1ichas ri'l'iolU-
Pal·tes. de una, com,o demandante, ,¡ ,En su virtud ~te 'l\Unisterio ha. te-. ciones y por lo ta-n'tO nulas y sin va. 
dOll,Lis3.rdt>Iglesias Ulla, don, ,,\.nto-~: nido a .bien disponer se cumpla ~n 101' .alguno, y en su lugar <leclal'amos 
uio Doval VilIa'V'erde, do.n Angel ,,\.raíl- , sus ,propios t.érmillos la. referi<la sen- que el recurrWlte tiene derecllO a qua 
jo .Domínguez¡, don Pedro <:::lfnie~l'o tencia publie§,ndos€ ill alooido fallo se le reconu7.ca todo el .iémpo de, ser· 
Melgar, don Al~jandro l>\:l'l'ieta Pcedro- en .el' "Boletín Oficial del HEstado" vicio:.> ,¡,restados en el C .• ~ • .s. E" oon. 
sa y d(}n José Rodrigpez López. quiiln todo ello en cumplimiento d~ lo pl'e~' -cal'áct.er .provisional y dl!finitiVo, con 
~ostulan Ipor si mismos, ~ ~e o~l:a. v~nido -en, el articule 105 de la !Ley de ~ !aconsid.eración. . dI' Oificial. a todos 
({omo demandada, la. A<lllllmstrac~on lo "Contenúioso .. <\dministrativo, de ?J( ¡ los efectos y ~eb.len~~ praetlcarse al 
Pública, r.epr~sentada y defe·nd::.da de diciembre de 1956 ,; «Boletín Oficial ¡ ~fecto nueva. 1iquldamon qu.e -tooga .¿n 
por el ~>\bogado de1Estado, .:lontra re- ,d",-,l Estado» número 363). ¡ cuenta dicho 'Período de timnipo en su 
• oolucione~ del '~inisterio del Ej~l'Cito. .,', Lo, que por la 'presente ()rden mi-I c~msideración ~e o:ficial; todo ello 
d';.. fecha,,· 13'.1<> Y 21 de o.etubIe de ,msterial digo a VV. BE. !para su eo- sm ~ac.er expresa condena en C?stas. 
19/6, se ha dICtado sentenCIa cOon .fe- ~ no cimiento y ,(!electos consi!ru'iHlteS. .AsI :p~r esta nuest·ra sentenCI,a. lo 
ella 26 de n. oviembr.e de 1971, cuya!: D' '..;.., d VV b I pi'onunClamos, mandamos y ¡flrma-
pa11í} dispositiva es, eomo sigue: !I _ lOS· 6~ar e a .EE. mucllos, mos,» " 
"Fallamos: Que estimamos, el re-: anos. 1 En su virtud, €ste. Ministerio d~ cou-
curso cQutencioso-adminisf.ratiyo, in- ~ Madrid, 15 <le febrero de. 1978. I formidad con !lo esta.bleeido ~n la Ley 
.el'puesto 'p(}r ed. letrado don Fernando ~ regulado.ra de la. Jurisdicción Canten-
Valcarce. Valearce,ell nombr.e y re-l GUTIÉRREZ ,3.1ELUDO 1 eioso ... >\dministrativa de 2ft' de diei.em~ 
presentación de don Lisardo 'Ig~esias ~ . 1 bre <le 1956, ha dispuestG qne S& curo;.. 
Una, don Ant.onioDoval Vma.verde, 1, E.:'Ccmos. Sres. Subsecretario d.elMi- ¡PIa ~u sus pl'Q>Pios términos la ilX!pl'il-
don Angt>l .t¡,.l'aúloDomingue~, don! nisterio di' !l)~fensa y Genel'a!D>i-¡ sada oo.nteooia.. 
Pedro Carnicero Melgar, don Al.e-jan~ I rector de '.\IIutUados de Gllel'l'll, ¡por Lo que digo a V. ,E. pa.ra. su eono-
d.ro Ardeta Pedrosa y .don ,Jo,;é RO-, la. Patria. . cimiento y demás afectos, 
dl'iguE!'Z Ló.p¡>1). coot1'a l'esohwion!'s del, Dios guarde a V. E. nmooos ariOs. 
MlnistN'i(} dl~l' E,jército de trect', quin- ; Madrid, 15< de t.ebl'l'ro doe 1978. 
ce y veIntiuno <le octnhrl' <11' m.il no-
vI'Chmto5 sE'f.E'n-tn y sels, y ~nd::ts re-
soluciones, feeaf.¡Jns 1'11 1'1'(:UI':-;O dI' re-
pos¡~¡ón, inte-¡'pUI'MO pOI' 10>1 l'C'CUrl'c-n-
te.&. <le fpchns vel.nt~, v('lntltUlo y vl>!n· 
tkló& dl' <Uclelllbre dI! ,Igual atio, las 
que anutamos comollontrnl'las o. <le-
l'('Ilho, (lNllafoodo ('!l. su lugnr qul' a. 
!.Os recurrf+ntcs Jes asisto ~1 d('!'(1('¡ho a 
pt~rc.lbll' ~'I cat'l'espondhmw complll-
mento .d.!' .(}f'St!no 'por rf>Slpon¡.;ahl/ldnd 
en in ,tu.rHlihn; co¡¡dl"nun'!os n. la ~<\d· 
mluist!'llc.f(m It su ,pago, 'Pl'liv!a llqui-
dt1.o.lún, d('1{dt~ las .sIgui ellt!'!', toohas.: 
·{iesde prlmN'o de eM!'O de mH lwve-
el",ntos setenta y dos para el' smlor 
rglf!s.ias Ulla; {l(1sdo Iwlme¡'o de' oc-
tubre de mil ,¡¡(Yv(~tll(mtos seteuta. y 
cinco para ,'1 :;('1101' Il)0vu.l Vill:wel'd~; 
desde prlmt!l'o -lit' díclt¡mlw.e de mil 
nov\!~!r!flto:; setenta y ti'l'S 'para al 9C· 
flor Al'uújO iDomfngup·g' ¡ d¡.:~lfl 1P1'1nw· 
ro <1& enero do mlll1o"vcci~·lJtoS·l!t.tI'lltU. 
y 41o¡'¡PI.l.I'ü el Amlor ,l.:I,\.¡'ulc(!l'(J Melgar; 
dl"lsdH ,pl'lml>ro do tlOvletnhrÍ' de mid 
nOW'C!i;ntos setlmta y 40s lpam eb s,(J· 
:líOr Arl'!eta P,edl'oSll.; y desde prlnwl'o 
de. ·&lHl1'O do mil novllc;;Ie-ntos Sf1tl1!ltu 
yo dos para ,el sGtlor Ho-dl'i¡,¡'uez ~.()IW¡¡;, 
Eltcmo.Sr, :En .el l'~ClU'¡¡;O (l(Jontl'U-
closo·ndmt'nhrtl'n.tlv(j !Wguldo 1m (mI· 
ca instancIa. u.nte ln Sal.n ~t'gunda de. 
la. AUdiencia T~N'ltor1111 4e Mwl'f.d, 
N1Íl't' par'tes, -de unn, como dílmandllfl-
tl', don Mario Manl'!qne Antón. quien 
.postula por sí mlí:ílllo, y dtl otra., no-
mo dl'mandadll, la ~\tlmlnfstrnci(¡n 
!l(lbllca, rppre!4l'ntru1a y -d()d'('udldu. por 
el Abogado- del E:lta'\lo, eOllil'/l. reso-
lución <lt'L Mini¡;terio .¡JI!1 E~óreito, 4r; 
l!6 dell.bl'H doe :197J, se lUi dlctooo 8;;:*1· 
tertcjA. con ':techa 1<2 díl dlc!ombt'8! de 
.1.1)7,,(, cuylt 'Pltl't~ dlSlposltl.va .al> o(lOll!O 
siguQi: 
.Falla.mos l Que desestimando la. 
causa de inadmfsJbl11dad nLegndn. 'POl' 
el Abogado <!{"l :E.sta.do, y ¡'stimu.ndo 
el r.ecm'so lntíll'pU{;)sto !por 10·1 procu1'll.-
(1"'1' de Ios Trlbuna.Jes don Emlque 
Raso ¡CoruJo, M nombr·e y represen 
taclón de don Mal'lo Marlll'Iqu.e '\lIt,j·n 
contra la resolución del Ministerio d¡;j 
'lllj>él'clto. <le ve-lntlsé1s- dG abril de 1mI 
l!ov-cc.!¡¡,ntos st!teuia Y' clQJlo, que '\lt~¡( 
esUmó {~1 l'oourso de re1poslclóll lnte-r 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Palacio de Buenavista Alcalá; 51 
Exemu, Sr. Subsf:cr<'tl.u'!u <1"1 M¡llj~· 
tl~l'jO de IDétlmsn. 
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DIRECCION GENERAL 
DI: LA GUARDIA (IVll 
Aml,HT¡,XGlA: En ('sta ¡Júf/flla lit lJt¿4 
p¡J,bltca 1tna Orden de la P1'(!IIf,rlen-
ola (lel Gobierno qtW "e Toftera (J, 
pilrllona1. (le la (;wmlta Ol'vil que 
tiene solicitado 11ft pase a la A.(lru.-
pal't6n rem'floraL Miltta'f para S(¡r~li· 
cias C1..vtl.es. 
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